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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B E A C O C H E 
Madrid, Diodembre 5. 
E L ENTIERRO D E L 
SEÑOR OBLLERUELO 
Se ha efectuado con un lucido 
acompañamiiento el entáerro del ex-
mi imt ro señor Celleo^ielo. 
E n el cortejo fúnebre había bom-
b e s de todos los partidos y entre 
ellos los ex-ministros residentes en la 
capital, gran número de senadores y 
diputados á Cortes y miembros de las 
pdincápales Academias y representan-
tes de los cuerpos docentes. 
E l pueblo de Madrid formaba doble 
f i la al paso del cortejo fúnebre, mos-
trando silencioso respeto por el f i -
nado. 
E L ASUNTO D E A C T U A L I D A D 
E l telegrama depositado esta ma-
ñ a n a quedó sin curso por disposición 
de la censura, por tratarse del asunto 
de la Infanta Eulalia, que hoy ocupa 
la atención general de la prensa eu-
ropea. 
La actitud resuelta de la Infanta en 
haoer caso omiso de las órdenes y 
amonestaciones del Rey Alfonso X I U , 
es objeto de m i l conversaciones y co-
mentarios en los círculos políticos y 
hasta en el Parlamento. 
Los partidos de oposición aprove-
chan este escándalo para hacer propa-
ganda ©n favor de sus tendencias. Se 
habla de profundas escisiones en la 
Corte y se espera oon ansia conocer el 
l ibro de la Infanta para juzgarlo. 
La opinión sensata cree que se ha 
da d o á esta cuestión una importancia 
exagerada, y supone que dentro de po-
cos días no resu l t a rá de esto otra cosa 
que un reclamo editorial hábi lmente 
provocado. 
PERSTA SE DIRIGE 
A LAS NACIONES 
E l gobierno de Persáa ha dirigido al 
G-obierno español, y se supone que 
también á las demás potencias, un 
mensaje pidiendo protección y apo-
yo contra las exigencias de Rusia. 
A propósi to de este mensaje, se ha-
cen muchos comentarios en los círcu-
los políticos y en la prensa. Adviérte-
se por algunos que el f i n actual que 
persigue Rusia es abrirse un paso de 
salida por el golfo Pérsico, como ya lo 
in ten tó otras veces, y de conseguir tal 
objeto Rusia sería una amenaza cons-
tante contra los intereses de Europa 
en Oriente. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-26. 
do para producir la explosión á la una 
de la madrugada. 
Me proponía solamente asustar á los 
propietarios del " T i m e s " y de nin-
k ú n modo perpetrar un aseeinato. 
Deploro profundamente que haya 
habido algunas pérd idas de vidas y 
da r í a gustosamente la mía para resu-
oitar á los muertos por mi culpa. ' ' 
L A SENTENCIA 
E l t r ibunal ha fallado hoy la cau-
sa de los hermanos Mac Ñ a m a r a ; el 
mayor, James, ha sido condenado á 
encierro perpetuo en la penitenciaria 
de "San (¿u in t in / ' y el segundo, 
John, á quince años de la misma pena. 
DESTITUCION DE 
U N JEFE DE S A N I D A D 
Albaoiy, Diciembre 5 
E l comisionado especial Charles M . 
Bulger, que ha inveestigado la con-
ducta del jefe de la sanidad del puer-
to de Nueva York, doctor Di tu , ha 
presentado su informe al gobernador, 
en el cual recomienda que dicho fun-
cionario sea separado del servicio, por 
haber fracasado en su empeño de ve-
lar por el cumplimiento de las leyes 
cuarentenarias. 
ACUSADOS DE 
POR S A L V A R A SU HERMANO 
Los Angeles, Cal., Diciembre 5 
Los Angeles, Cal., Diciembre 5 
E l Juez Bodnell que sentenció á los 
hermanos Mac Ñ a m a r a ha manifesta-
do hoy que la confesión que éstos han 
hecho de su crimen, es el resultado de 
una combinación ideada por la defen-
sa en su desesperación, pues dos ve-
ces ofreció James, el mayor, decla-
rarse culpable, con la condición de 
que su hermano fuese puesto en liber-
tad, pero el Procurador se negó á en-
trar en este arreglo, diciendo que ya 
que ambos eran culpables ambos ha-
bían de ser castigados. 
ARMAS PARA LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Nueva Orleans, Diciembre 5. 
E l gobierno mejicano está practi-
cando una investigación para averi-
guar la certeza de la noticia, de haber 
sido embarcados en un puerto del gol-
fo, 5,000 rifles y una gran cantidad 
de pertrechos de guerra para Yuca-
tán, 
L I N C H A M I E N T O 
Mercado Pecuario 
Diciembre 5 
Entradas del dia 4: 
A Velez Dauiaz, y Campañia , de 
Sancti Spiritus, 110 machos vacunos. 
A Enrique Casanova, de Cascajal, 
34 machos vacunos. 
A Betanooiiirt y Negra, de Cama-
güey, 2>9 machas vacunos. 
A Francisco Gutiérrez, de idem, 30 
machos vacunos. 
A Francisco García, de idem, 120 
machos vacunois. 
A Cirilo Madrigal, de idem, 50 
machos vacunos. 
Salidas del dia 4 : 
Para atender al consumo de los Ras-
tros de esta capital salió el ganado si-
guiente: 
Matadero de Luyanó, iGO machos y 
14 •liembra-s vacunas. 
Matadero Industrial, 441 machos y 
90 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Fetópe, á Victoriano Pé-
rez, 12 machos vacunos. 
Ha sido linchado hoy, oon ocho de 
sus partidarios, en Rincón Antonio, C. 
MALVERSACION D E FONDOS Gómez, cuya sublevación dió origen al 
Nueva York, Diciembre 5 
Comparecieron ante ei t r ibunal 
competente, Wi l l i am Wi l i e t t , Joseph 
Cassady y Louis Walker para respon-
der á la acusación de haber hecho un 
empleo ilegal del dinero de la Conven-
oióm Demócra ta de este Estado. 
La acusación será apoyada por 
treinta testigos. 
GRAVE ACUSAOION 
CONTRA UX CA PITA NT 
Postmouth, Inglaterra, Diciembre 5 
E l capi tán Heinrick Grosse, de 
i la marina mercante alemana, ha sido 
l detenido aquí bajo la acusación de ser 
i un espía y el juez ante el cual fué 
i conducido ha dispuesto su encarcela-
i miento con exalusión de fianza, hasta 
que se vea su causa, que será proba-
blemente dentro de una semana. 
Se acusa la capitán Grosse de ha-
ber estado durante 
Para la Primera Sucairgal, á Isidro 
Ciudad de Méjico, Diciembre 5 A t e r í a n , 1 vaca. 
Para Mar t i , á Manuel Navarro, 42 
machos vacunos. 
Para la Segunda •Sucursal, á Abelar-
do Zamora, 1 potro. 
Matadero Inaustriai 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
rompimientre entre el gobernador del 
Estardo de Ooxaca y el presidente Ma-
dero. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York, Diciembre 5. 
Precedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á éste, el vapor 
"Havana," de la "'New York and Cu-
ba Mai l S. S, Co." 
JABLEGRAlViAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 5 
Bonos de (Juba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.3¡4, 
Bonos d.e los Estados Unidos, á 
varias semanas, l ^ 0 - ^ por ciento. 
E S T A D 0 S _ Ü I I D 0 S 
S e r v i e i o d e l a P r e B s a Asoe&ada 
CONFESION D E MAC ÑAMARA 
Los Angeles, Cal., Diciembre 5 
Se ha publicado hoy la confesión de 
J, B. Mac Ñamara , que dice como si-
gue: 
" E n la noche del 13 de Septiembre 
coloqué en una galer ía del edificio del 
"Times ," una caja que contenía diez 
y seis pedazos de dinamita, y un mb-
vimiento de reloj que estaba arregla-
tratando de averiuar cuanto se rela-
ciona con el arsenal mar í t imo, la can-
tidad de carbón depositado en el mis-
mo y otros datos que parenían intere-
sarle en alto grado. 
M A L AGÜERO 
Delhy, India Bri tánica, Diciembre 5 
Anoche fué destruido por un in-
cendio el magnífico pabel lón que se 
había construido en el campamento 
mil i tar de Durbar para la recepción 
de los Reyes de Inglaterra. 
REYES INDISPUESTO 
San Antonio, Tejas, Diciembre 5 
No es cierto que el general Reyes 
baya desaparecido de aquí , como se 
anunció esta mañana . 
E l general se halla algo indispues-
to por cuya razón no ha salido de sus $9,10 
habitaciones en dos días . 
Descuento papel comercial, 4 á 
4,1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv , 
banqueros, $4,83,00. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.20. 
Caiuoio sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.94 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.7116 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.44 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.19 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
Ganado vacuno 257 
Idem de cerda 131 
Idem lanar 41 
Se detalló la carne á los siguiemes 
precios en plata: 
La de tvros. toretes. noviTto-s ^ ya-
cas, á 15. 16 y 19 centavos el ki lo. 
Temerás , á 20 centavos el kilo. 
Cerda,-á 30, 32 y 34 cts, el ki lo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resps sacrificadas hoy : 
Cabezat 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 5 
S'-! detallo la carne á los siguientes 
prreios en plata: 
La de torce, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 20 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el ki lo. 
Matadero de Regia 




Nosotros hemos hecho más para 
asegurarla que lo que muchos se figu-
ran. Los levantamientos aquí se ha-
cen cada día más difíciles (recuérde-
se que el ú l t imo consistió de un solo 
hombre), y creemos que la razón es 
sencillamente debido a l número de 
colchones de borra de soda y las al-
mohadas de pluma que hemos vendí-
^o. Con un nortecito como el que ha 
estado soplando en estos días cual-
quiera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobre upo de nuestros colcho-
^ s ) para meterse en la manigua, 
• ^ y que probarlos para comprender 
cuanto estimulan el descanso y la paz 
as animo. 
C 363G 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101, 
u. 
V I N D I C A C I O N DE LOS 
I T A L I A N O S 
Nueva York, Diciembre 5 
E l " Giornale Italiano " de esta ciu-
dad ha recibido de TrípoÜ un despa-
cho firmado por dos corresponsales de 
periódicos ingleses y dos franceses, 
en el cual se desmiente terminante-
mente las noticias que han circulado 
acerca de las crueldades cometidas 
por las tropas italianas, asegurándo-
se en el mismo despacho que los mu-
sulmanes son los que han atormenta-
do y mutilado de la manera más horri-
ble á cuantos prisioneros y heridos 
cristianos han tenido la desgracia de 
caer en sus manos. 
CINCO SENTENCIADOS 
A MUERTE 
Londres. Diciembre 5 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, los. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i i , . 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 16s, Od, 
Consolidados, ex-roteres 77, , 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£85.1|2. 
Par í s , Diciembre 5 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 82 céntimos. 
Ganado vacuno 5 
T'dem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
Vacuno, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 04 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales por el ganado en pie fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, de 4.114 á 4.1|2 cen-
tavos. 
Idem áe cerda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, de $2 á $4. 
ra7 
da 
ASPECTO DE L A F L A Z A 
Los cinco bandidos que asesinaron j Diciembre 5. 
el día 9 del pasado á la señora Mary | Azúcares.—El azúcar d* remolacha 
Hall , han sido sentenciados á morir ]la sufrido h<)y en ^ ^ r e s otro pe-
en la silla eléctrica el 15 del próximo queñ0 quebranto en su cotización, 
mes de Enero. j E l mercado de 'Nueva York quieto y 
NANG-KING C A P I T A L DE CHINA sin variación en los precios. 
Pekin, Diciembre 5 ma-
Los revolucionarios proyectan ha-
cer de Nang-King la nueva capital del 
imperio chano. 
FUNCIONARIOS 
AMENAZADOS D E MUERTE 
Los funcionarios del gobierno im-
perial cont inúan recibiendo cartas en 
las cuales se les amenaza de muerte. 
Por este motivo muchos de estos 
funcionarios abandonan sus puestos. 
CAMBIO DE REGENCIA 
Créese generalmente que existe un 
fuerte movimiento para substituir la 
actual regencia manchú por otra que 
sea puramento mongólica. 
Eáta plaza sigue en el mismo 
rasrao anteriormente avisado. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y nueva baja en los 
precios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
comercio Bananero 
Condren .?d|v 20.% 
„ 60 drv 19.% 
París, 8 d|v." -5% 
Hamhur^o, 3 djv 4.^" 
Estados Unidos 3 drv 9%, 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1^/ 
Rto. papel comercia) s ]0 p,2 anual 
M O N K D A S RXTRA . \ , rKKA. .s .—8e cotizan 
hoy, como si<íue: 





Plata española 99 99% 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azuoare-
' de los señores Czarnikow, Rion-
}' Ca, 
Nueva York, Noviembre 24 de 1911. 
" E l mercado estuvo sostenido, du-
rante la semana, pero relativamente 
inactivo, porque las ventas se limita-
ron á pequeños lotes de azúcar, en 
puerto, á . flote y para embarque in-
mediato de New Orleans, á 5,0625c,, 
estableciendo, de esta manera, una ba-
ja en los precios de ,0575c. Las noti-
cias de lluvias muy fuertes en Cuba, 
las cuales • demorarán el principio de 
'la molienda, dieron por resultado que 
despertara nuevamente interés por 
parte de los compradores para azúca-
res do embarque en Diciembre y pri-
mera quincena de Enero, Se han lle-
vado á cabo pequeñas operaciones á 
3,56c, c,f,, base 96°, para dicho embar-
que. En cuanto á azúcares para entre-
ga posterior, las indicaciones han si-
do de 3.25c, solamente, libre á bordo, 
límite que no han querido aceptar los 
vendedores. 
En Europa, el curso de] mercado ha 
•sido irregular debido á las noticias de 
que, á. menos que se permita á Rusia 
exportar 500,000 toneladas este año, 
Inglaterra amenaza retirarse de la 
Convención de Bruselas en 1913, , al 
terminar el convenio presente, Prác-
precios del mercado 
necsión para (ÁQ 
Rusia exporte 400,000 toneladas; por 
tanto, el aumento de cantidad que ha 
pedido el Reino Unido es de 100,000 
toneladas solamente, cantidad que no 
debería causar un efecto material en 
los precios, si se tiene en cuenta el 
gran déficit que se espera en la pro-
ducción, durante el presente año fis-
cal. En Francia solamente, se calcula 
que la producción será de 150,000 to-
neladas menos que lo que se necesita 
para el Consumo y para compensa; 
esta merma, aquel país debe impoT|| 
tar dicha cantidad de azúcar de cañal 
COSECHA DE REMOLACHA EUl 
ROPEA,—Publicamos á continua 
cién el resumen de los estimados co|| 
rregidos de la actual cosecha euról 
pea, publicados recientemente po^l 
Mr. P. O. Licht y por las Fiactorias, e(| 
cual es interesante comparar con h 
cifras que publicaron el mes paisado: ¡ 
ticamente, los 
descoutaroii va la 
—Mr. F. O. Lioht— 
Kov, 17 Oot. 20 
TonJdas. Tenidas. 
Países de la Convención ,.....« 3.550,000 














Por estas cifras se ve que mientras 
Mr. Licht rebajó su estimado en los 
paises de la Convención al de las pu-
blicadas antes por las Pactorias, lo 
cual significa una reducción de 125 
mil toneladas, las Factorias rebaja-
ron después su primer cálculo en 34 
mi l toneladas. Los últimos estimados 
para los países que no pertenecen á 
la Convención demuestran un aumen-
to de 200,000 toneladas en el de Mr, 
Licht y de 86,000 toneladas solamente 
en el de la Factorias, reduciendo de 
esta manera, la diferencia entre am-
bos estimados de 183,160 toneladas 
que eran en Octubre, á 69,000 tonela-
das ahora. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to y con tendencia gradual á precios 
más bajos, hasta el 22 del presente, 
en que el total de la baja fué de l 1 / ^ -
para Noviembre á 5%d. para Mayo. 
Luego subió de % d . á I d . el día si-
guiente, pero fué solo temporalmen-
te, siendo las cotizaciones de hoy las 
más bajas de la semana, como sigue: 
Noviembre-Diciembre, 16s, 5 ! ^ , ; 
Enero-Marzo, 16s, 61/4d.; Mayo, 16s, 
S1/^ . ; Agosto, 16s. 9d., las cuales re-
presentan una baja de ^ A d . , 6d., 
7d., 61/1d, y 61/2,d- en las respectivas 
entregáis. 
Los recibos semanales fueron de 
25,793 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba, . . . . . . . 36 
„ Antil las menores, . 2,754 
„ Brasil 5,15ó 
„ Java. , *. 7,000 
Otras procedencias, 480; 
domésticos, 10,368, , . 10,848 
L U I S I A N A . — Nuestro correspon-
sal de New Orleans nos telegrafía es-
ta mañana que el daño de la helada, 
si lo hay, no llegará, á 5% y que el 
tiempo actual es favorable para la 
molienda, 
REFINADO,—El día 20 del pre-
sente hubo una baja general en todo 
el país de 10 puntos en los precios de 
este producto, lo cual reduce la coti-
zación á 6,10c. menos 2%, y el granu-
lado de remoilacha de Michigan al 
equivalente de 6c. menos 2% en New 
York. La demanda continúa ' l imitada 
á las necesidades más indispensables. 
The Federal Sugar Refining Co. rea-
nudó sus operaciones de refinería ha-
ce pocos días, después de haber esta-
do cerrada para las acostumbradas 
reparaciones anuales. 
EXISTENCIAS 
(Wil ie t t y Gray.) 
1911 
CíewYork, refinadores 85,903 
Boston 10.574 
Fíladelíia 19,253 











Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.,. 
Mascb. bupn 
reí. pol, 89... 
Az. de raiol, 
pol.89 
lo, l i o o. 1, 
88 
l y l i 1910 
á 5.06 8.95 á 4.00| 
á4.56 3.45 á 3.50 
á4 .31 3.20 á 3.25|| 
4.00N áS. l6 \ 
Surtido, p. 84 ,, ó 3.50,, á2.72: 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba N 3.75 á 
Ctf. pol. 
96 nopriv. ,, 3.41 á 
Mascaba-
dos p. 89 ,, 3.16 á 
Azúcar refínario; 
á 2.591 
á 2.35 | 
á 2.02 
1911 1910 
Granulado, neto á 5.98 . .á 4.55 
A z ü c a r de remolacha. " 
Embarque de Hamburgo y üremen, 
costo y tiete: 
1911 1910 
Primeras, ba íe 88 
análisis. .. 16[10X á 16l10% 9[4%á9i5 
Ventas anunciadas desde el 17 al 21 
de Noviembre: 
2,900 sacos centrífugas de Brasil, en 
puerto, á 3%c, c,f,s,, base 95°. 
2,400 sacas mascabados de Brasil, en 
puerto, 'a 2%^. c.f.s., base 84°. 
1,000 toneladas centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque en Noviembre 
y Diciembre, base 96°, á 5.1oc, y 5,12c., 
respectivamente. 
700 toneladas centrífugas de Suri-
nam, á flote, á 3.37%c. c.f.s., base 96°. 
7|10,000 sacos centr í fugas de Lu i -
siana, para embarque en la primera 
quincena de Diciembre, á 5,061/4c., 
base.96°, entregados en la refinería." 
U s a d las 
ILETAS DE BROMURAL-KNOLL 
I N S U S T I T U I B L E S p a r a C A L M A R L O S N E R V I O S 
y E S T I M U L A R E L S U E Ñ O 
de e fec to r á p i d o , c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o ; s i n q u e 
se n o t e e f ec to p o s t e r i o r d a ñ i n o d e n i n g u n a clase 
n i se i m p o n g a su uso h a b i t u a l . 
DOSIS: 
U n a ó dos t a b l e t a s dos ó t res veces a l d í a , c o n p r e f e r e n c i a 
d e s p u é s d e las c o m i d a s y dos ó t res t a b l e t a s a l acos tarse , 
b a s t a n p a r a r e c o n c i l i a r e l s u e ñ o . 
T u b o s o r i g i n a l e s c o n 2 0 t a b l e t a s á 5 0 c e n t a v o s e l t u b o . 
M U E S T R A S E I N F O R M E S 
L o s Sres. M é d i c o s , p u e d e n o b t e n e r l o s d e l r e p r e s e n t a n t e 
F . Dieckerhoff, "LA P E R S E V E R A N C I A " 
Lamparilla 21, mod.==Habana. 
C 3481 i ' i N. 
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Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 5 de Diciembre de 1911. 
A i&s 5 de la tarde-
Plata española 9 « % á 98% V . 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.34 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata. 
Luises á 4.26 en plata. 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
97 á 98 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 4.27 en plata, 
á 1-10 á 1-11 V . 
Vapores de travesía 
S E BSPKRAK 
Diciembre 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 7—Telesfora, Liverpool. 
M 9—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 10—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 11—Monterey, ISTew York. 
„ 11—Espera.nza, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
„ 14—'Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdaáe, Hamburgo. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
„ 19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24—Antonlna, Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 8—Beta, Boston . 
-JALDKAH 
Diciembre 
„ 9—Corcovado, Vlgo y escalas. 
„ 9—Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Excelslor, New Orleans. 
„ 16—Ha vana, New York. 
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
„ 24—Antonlna, Vigo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina. Poruña. 
, 30—Hilarius, Montevideo ; escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS, 
Diciembre 4. 
¿ye New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelsior," capitán Birney, to-
neladas 3,542, con carga y T'S pasa-
jeros, á, A. E. Woodell. 
Día 5. 
'¡De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Ollvette," capitán 
Phelan, toneladas 1,678, con carga y 
128 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Liverpool, en veintidós días, vapor es-
pañol "Vivlna," capitán Arrótegul, to-
neladas 2,879, con carga, á J. Balcells 
y Compañía. 
De Huelva y escalas, en veinte días, va-
por italiano "Giovanrosa," caipitán Ri-
cadatella, toneladas 1,895, con mine-
ral, al Capitán. 
BUQUES CON RSGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Mé-
jico," por Zaldo y Compañía. 
Uara Voracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano MEx-
celsior," por A. E. Woodell. 
MANIFIESTOS 
Día 4. 
Vapor alemán "Kronprlnzessin Cecilie," 
procedente de Hamburgo y escalas, consig-
nado á Heilbut ^ Rasch. 
D E L H A V R E 
PARA. LA B VfiANA 
J. M . Mantecón; 100 cajas chocolate 
Eestoy y Otheguy; 100 cajas aguas mi-
nerales. 
Brunsc«wig y Pont; 3 Id viuagr© .y 10 
id efectos. 
G-albán y cp; 1 barril aguas minerales. 
Cuban and P. A. E. y cp;^ cajas vi-
no y 20 id efectos. 
Quesada y cp; 1 id id . 
Lavín y Gome»; 100 cajas jabón. 
J. López y cp; 76 id conservas. 
Angulo, Toraño y cp; 1 bulto efectos. 
C. S. Buy; 5 id id. 
Soliño y Suárez; 2 id id . 
P. Eodríguez; 1 id id . 
M . Desvernine; 1 id id . 
López y Gómez; 1 id id . 
Yan C. y cp; 7 id id . 
P. González y E. Maribona; 2 id id . 
Inclán, García y cp; 11 id id. 
C. Vairon y cp; 50 id id . 
E. Sarrá; 17 id id. 
Amado Paz y cp; 10 Id id . 
Martínez, Caeítro y cp; 6 id id. 
Alvarez y Añoro; 1 id id 
Escalante, Castillo y cp; 9 id id . 
Pernas y Menéndez; 3 id id. 
Solís, hno y cp; 3 id id.. 
Lizama Díaz y cp; 2 id id. 
Viuda de J. Cores; 2 id id . 
J . Serrano G; 3 id id 
Gómez, Piélago y cp; 2 id id . 
M . F. Pella y cp; 2 id id . 
López y Sánchez; 1 id id, 
Lange y cp; 1 id id. 
C. Arnoldson y cp; 1 id Id. 
P Sánchez; 1 id id. 
A. Liyi y cp; 6 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 6 id id . 
C. Pérez; 6 id id. 
González García y cp; 2 id id 
Brandiere y cp; 3 id id . 
F. Taquechel; 69 id id. 
Majó j Colomerj 8 id id. 
Hierro y cp; 9 id id . 
G. F. Abreu; 3 id id. 
J . Fortun; 2 id id. 
Vilaplana Guerrero y cp: 1 id id . 
Alba y González; 1 id id. 
S. Alvaro y cp; 2 id id . 
El Tívoli; 4 id Id. 
C. Jordí; 2 id id. 
F . Fonzet; 1 id id . 
C. F. Wytnann; 1 id id. 
f. Levy; 9 id id. 
Wella Fargo y cp; 2 id id. 
F. Frankfuter; 1 id id. 
Prieto González y cp; 1 id i d . 
Solares y Oarballo; 1 id id. 
F. C. Blanco; 1 id id . 
M . García; 1 id id. 
M . Fernández y cp; 5 id id . 
T. C. Padrón; 4 id id. 
J . B. Larrien; 13 id id . 
A. C. Bosque; 10 id id. 
f. Vogel; 14 id Id. 
•M. Johnsont; 450 id id. 
E. Sarrá; 338 Id id. 
Blasco Menéndez y cp; 12 id id. 
Bonetti; 33 id id. 
R. J . Otero; 1 id id. 
Fernández hno y cp; 2 id id. 
Biriol y cp; 2 id id. 
V. Campa y cp; 1 id id. 
Gutiérrez Gano y cp; 1 id id.. 
A. González; 2 id Id. 
I J . Azcarate; 1 id id. 
A. López; 1 id id . 
Señora Mojarrieta; 1 id id . 
López Eevilla y cp; 1 id id . 
A.. Inceía; 1 Id id. 
Condesa de .Tibacoa; 1 id id. 
Llano y cp; 1 id id. 
V. P. Pereda y cp; 1 id id. 
J. Maestre; 1 id id. 
Palacio y García; 2 id id. 
E. Heydrich; 2 id id . 
Suárez y Eodríguez; 1 id id. 
Orden; 3 id tejidos; 25 id efectos; 1 au 
tomóvil. 
D E SANTANDER 
.1. Eafecas Nolla; 40 cajas elixir; 31 id 
queso»; 3 id almanaques. 
Barraqué Maciá y cp; 1 saco alubias; 1 
caja efectos. 
E. E. Margarit; 100 cajas conservas». 
Eomagosa y cp; 100 id id. 
Quesada y cp; 34 cajas muebles. 
"Wickes y cp; 269 id conserva». 
E. Suárez y cp; 101 Id castañas y 65 
sacos nueces. 
González y Suárez; 146 cajas castañas; 
36 sacos nueces; 1 caja quesos;; 2 id ja-
mones y 1 id chorizos. 
E. Alonso; 1 caja manzana»; 1 id car-
ne y 284 sacos nueces. 
E. González; 57 cajas castañas; 43 id 
manzanas y 33 sacos nueces. 
Huarte y Otero; 27 id castañas; 2 cajas 
manzanas y 2 id agua* minerales. 
A. Cano; 37 id efectos. 
F. Pita; 375 cajas y 251 cestos castañas 
L . Piñán; 372 Id id. 
D E L A CORUÑA 
B. Fernández y cp; 60 cajas manzanas 
y 313 cajas castañas. 
Luengas y Barro»; 380 cestos id. 
Landerae Calle y cp; 3 caja» lacones y 
2 id jamones. 
Eomagosa y cp; 400 cestos castañas. 
Vidal Eodríguez y cp; 285 id y 151 sa-
cos id. 
E. Miró y cp; 133 id y 440 cestos id. 
A. Barallobro ;1 caja jamones; 4 id sar-
dinas/; 1 id quesos y 2 id chorizos. 
E. Torre»; 2 burros. 
Orden; 13 sacos nueces; 259 cesto» y 
1.228 cajas cebollas; 583 ceatos y 1.601 
cajas castañas. 
6 5 9 
Vapor español "Manuel Calvo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
D E BARCELONA 
PAEA LA HABANA 
Consignatarios; 21 bultos encargos. 
E. Pérez; 1 caja alpargatas. 
Vidal, Eodríguez y cp; 100 cajas vino. 
Garín, Sánchez y cp; 5 id efecto. 
P. M . Costas; 145 id papel. 
E. Torregrosia; 75 id conservasi; 2 id 
efectos; 4 id -mbutidos. 
Fernández y Villanueva; 25 id membri-
llo. 
CarboneU, Dalmau y cp; 20 id id. 
Negra y Gallarreta; 50 id vino. 
Suárez y López; 30 sacos nueces. 
E. Cuevas; 1 caja azafrán. 
Graells y hno; 1 id id . 
Galbán y cp; 100 cajas higos; 30 sacos 
nueces; 300 caja,̂  jabón y 50 id almen-
dras. 
Muñíz y cp; 30 sacos nueces. 
J. González Covian; 150 id avellanas. 
Landeraí», Calie y cp; 130 id nueces y 
12 fardos higos. 
J. Eafecas Nolla; 2,000 cajas vela». 
Pascual, Surlol y cp; 1 id efectos; 12 
id conservas y 2 id turón. 
Pita y hnos); 1 caja salchichón y 2 id 
sobreasadias. 
J. M . Mantecón; 22 id conservas. 
Eomagosa y cp; 50 id almendras y 14 id 
conserva^. 
Barraqué, Maciá y cp; 25 id conservas; 
600 id aceite y 30 id alcaparras. 
Menéndez y Hernández; 1 id conservas 
1 id caramelos y 2 id efectos. 
Lavín y Gómez; 50 cajas almendras y 25 
sacos frijoles. 
E. Lahuera; 3 pipa»; 32|2 y 16!4 id vi-
no. 
N . Lardiés; 6 pipas, 6|2 id y 2l!4 'd id. 
Genaro González; 100 sacos nueces. 
Bonet y cp; 4 cajas azafrán. 
J. Mateu; 5 id id. 
Eodríguez y cp; 5 id id. 
Antonio García; 1 id id. 
Capó y cp; 2 Id Meo» y 5 bultos pan. 
M . Carmena y cp; 12 id efectos. 
Briol y cp; 13 id id. 
Pons y cp; 1 id id. 
S. Benejam; 4 id id. 
Ménde^ y Abadín; 2 id id . 
Viuda de Áedo, Useáa y VIncnt; 1 id id 
Viuda de J. Ferrex; 2 id id . 
Palacio y García; 40 id id . 
A. Fernández; 1 id id . 
J . Caballero; 2 id id . 
J . Morlón; 4 id id. 
M . Acebo y cp: 4 id id. 
F. Cala; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 4 id id 
S. Soler y cp; 2 id id . 
E. E. Campa; 6 id id. 
C. Solá; 2 id id. 
V. Eeal; 2 id id. 
L¿ Defensa; 7 id id. 
M . Johnson; 1 id id . P 
Eodríguez, Menéndez y cp; 2 id id . 
Estíu, Cot y cp; 1 "d id . 
L . Eabasa; 2 id id . 
J . Cabricano; 2 id Id. 
A. Baguetr; 3 id id . 
Fradera y cp; 7 id id . 
P, C. Llovera»; 4 id id. 
J, Puigdomenech; 5 id id. 
Fernández y González; 6 Id id . 
V. López; 1 id id. 
Eambia y Bouza; 44 id id . 
E. P. Muñoz; 9 id id . 
Alvarez, García y cp; 8 id id. 
Fernández, Castro y cp; 2 id id . 
Arredondo y Barquín; 3 id id. 
Al varé, hno y cp; 2 id id. 
Pella y Palomo; 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 id id . 
Fernández y Eodríguez; 2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 6 id id. 
Gómez Piélago y cp; 11 id id . 
J. Benavent; 12 ^ id. 
González, Menéndez y cp; 3id id . 
P. Gómez Mena; 1 id id. 
A. Eevuelta; 6 id Id. 
E. M . Bandujo; 3 id id. 
F. González y E. Maribona; 1 id id. 
A. Marcos y hno; 2 id id. 
Prieto, González y cp; 5 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 2 Id id . 
Eovira y Cabezas; 1 id id . 
Fernández, hno y cp^ 1 id id . 
Huerta G. Cifuentes y cp; 2 id id . 
J. G. Eodríguez y cp; 1 id id. 
Pérez y Gómez; 1 id Id. 
García Tuñón y cp; 1 id id . 
Alvarez y Añoro; 1 id id . 
E. Velóse; 20 id id . 
J . M. Martínez; 3 id id . 
Alvarez Valdéa y cp; 13 id id. 
Solares y Carballo; 1 id i"1. 
Gonzálcsl y hno; 1 id id . 
Fernández y Sobrino; 3 id id. 
Suárez y Eodríguez; 3 id Id. 
Pernas y Menéndez; 2 id id. 
D. G. Bocha; 1 id id. 
V. Gómez; 1 id id . 
A. Florit; 1 id id . 
Izaguirre, Eey y cp; 1 Id id. 
J. F. Torres; 2 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 3 id id . 
C. de la Fuente; 1 id id. 
Loríente, hno y cp; 5 id id. 
Prieto y hno; 1 id id. 
Maribona, Eodríguez y cp; 1 id id. 
Daly y hno; 1 id di. 
J. 'Sarol; 1 id id. 
S. Herrera y cp; 1 id id . 
V. Campa y cp; 2 id id . 
Soliño y Suárez; 1 id id. 
Lizama Díaz y cp; 1 id id . 
D. F. Prieto; 1 id id . 
Fernández, González y cp: 2 id id. 
Morris Heymann y cp; 1 id id. 
J. Barbará; 43 id id . 
B. Bango; 1 id id. 
Fargaa y BaH-Hovera»; 1 id id. 
Catchot y García Menéudezj 5 id id. 
G. Tune; 1 id id. 
Veiga y cp; 2 Id id. 
M . Suárez y cp; 1 id Id. 
Fernández, Valdés y cp; 14 id id. 
V. Suárez y cp; 5 id id. 
Martínez y Suárez; 3 id id. 
Orden; 6 id id; 3 cajas higos; 2 Id em-
butidos; 22 id turrón; 8 i d tejido»; 10 id 
piñones; 150 sacos nueces; 680 id avella-
nas; 5 id v 85 cajas almendra. 
' D E V A L E N C I A 
Eomagosa y cp; 200 sacos arroz. 
Ballesté, Foyo y cp; 1 caja azafrán. 
López y O. Ballesté; 1 Id id. 
J. Ferrer; 1 caja efectos. 
E. TorregroRa; 55 sacos arroz. 
Negra y Ó-allarreta; 1 id id y 3 id em-
butidoi*. 
L . Serrano E; 1 id id. 
Orden; 2 id id. 
D E M A L A G A 
M . Euiz Barrete; 2 bocoyea virio. 
Alonso, Menéndez y cp; 25 cajas aceite 
y 114 id pasas. 
Eomagosa y cp; 100 id aceite y 120 ba-
rriles uvas. 
Antonio García: 500 cajas pasas. 
E. E. Margarit; 500 id id. 
L . Euiz; 23 cajas membrillo; 25 id 
vino. 
Suárez y López; 514 barriles uvas y 8 
fa/rdos pasas. 
E. Miret y cp; 51 cajas id . 
B. Torreai; 40 barriles vino; 1 caja ani-
sado y 3 id efectos. 
Fernández, Trápaga y cp; 217 barriles 
uvas. 
Orden;. 60 cajas y 76 barriles vino; 4 
cajas higos; 2 id erectos; 34 id aceite y 
401 id pasas. 
D E C A D I Z 
Santamaría, Saenz y cp; 200 cajas cas-
tafias y 1 id listones. 
S. López Veiga; 800 id vino. 
M . L6pez y hno; 200 id id. 
F. Taquechel; 6|4 pipas id. 
J. de la Fuente; 1 caja efectos. 
M . García; 40 gallos. 
..T Prado; 24 caja» vino. 
E. Aldabó; 4 botas id . 
Díaz y Guerrero; 1 bocoy y 1 caja id. 
M . Euiz Barreto; 3 bocoyes y 9 barri-
les id. 
E. Moscoso; 32 cajas id. 
J. M . Mantecón; 70 id id y 25 id cog-
nac. 
Isla, Gutiérrez y yp; 128 cajasi higos; 
99 id y 252 sacos castañas. 
Pita y hnos; 60 cajas y 100 barriles 
vino y 1 caja muestras. 
'M. Muñoz; 2 bocoyes y 1 caja vino; 
10 id licor y 27 bultos efectos. 
G. Fernández; 40 gallos. 
Consignatarios; 1 bulto hierro. 
E. Bures; 40 caja» vino. 




Londres, 3 d|v 20% 20%:p|0P. 
Londres, 60 d|v. . . . 1978 19%p|0P. 
París, 3 d|v 6% 5% plO P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4% p|0 P. 
Alemania, 60 d|v 3% p¡0 P. 
Estados Unidos. . . : . lOVe 9%P|0P. 
.. ,. «0 div 
Eüpafta 8 dj. B¡. plaza y 
cantidad . 1% 1% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p]0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, <1 7 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á, 5% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Campios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Dlago. 
Habana, diciembre 5 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
C&Qetea del Ban^c EapaOol de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
99 á 99 Vg 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VALORES 
Ct>m. V mo. 
Fonde» públicos • - -— 
Bnopréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . . . 
Obligaciones primera hipote-
ca dnl Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones eetronda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. át, Cienfuayos \ VlHa-
clara 
id. id. aesrunda ifl . 
Id. primera Id. Ferrocarril do 
Calbarlén. . 
(d prlmertt Id. Gibara 4 Hol-
ffuln 
Bonos hipotecarios de la 
CoiTipAtVr fle Cfiu» y Elec-
trlcidad de la Habana . . 
Bonoe d^ ¡a ílafrana áSoo-
trin Rallway's Co. (en olr-
cúlaeión) 
Oblteaet meé generales (par-
potuas) onsolldirtas do 
los F. C. U. de la Habana. 
CÍOTÍQB .le ia Comparsa de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracclén de 
Santiago 
Eolios de la Rep6l»l!oa df 
Cuba emitidos ©n 18&6 * 
1897 
Panos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a a W a t e s 
Woks 
td. hipotacarios Csintral axu-
carero "Olimpo" 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" ~ 
Obligaciones Grles. Conso-
lidada.? de Gas y rcioc-
trlcidad 
Bhjjtresttto tlf. ja República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACC1VNVS 
Banco Elspafiol -Se la isla o» 
Cuba 
Batusu AtfrlcoJa Ge Puertu 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía <U Fsrrocarriloc 
Unvdos d« la Habana y 
Alrr.̂ ceneM lo R*K)a limi-
tada 
Ca. fCIéotrwja ,le Sictlago do 
Cuba . . 
Compañía del Fesrocariil dal 
Oeste 
íompañla Cubana Central 
Rcdlway'B Limited Prelo-
rldas. 
M. Id. (comunes) 
FerracarrU de Gibara & Btol-
guín 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . . . , 
tltafRpaliía de y Blectil-
cldad de la Habana . . . 
pleut! ta tu Matiatia Prote-
rentes 
Nueva Fábrica, de Hielo . . 
""• :i -• . de la Ha-
bana ("preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
CDmraftlá de ConstrucOi-
nea. Reptu tve tone» y ea-







































Oompañla Havana Klect.no 
Rijli^sr? ^ (P»,eter«'B-
S ) ? V 110% l l í 
Ca Id, id. (comunes) . . . 107% IOS 
• DmítHñi-. Anónima de Ma-
? ' ¡y: . . . . . 
Comjañla Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta 'nié>atrie« de Sanoti 
Sptrltus 
Compañía Cuban Telephone. 56% 58 
Ca. AJmacen^B y Muelles Loa 
Indios • • • • 10« US 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) • N 
Banco Territorial de Cuba . 149 151 
Id id. Beneficiadas . . . . 30 "ó 
Cárdenas City Water Works 
Company • • ^ 
Compañía Puertos de Tuba. 4,% 48 
Habana, diciembre 5 de 1911. 
Municipio de la Habana 
Departamento d e A d m i n i s t r a c i ó n 
i>K IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre Industra y Comercio. 
—Tarifa Primera, Segunda y Ter-
cera y base de población.—Segundo 
Trimestre correspondiente al Ejer-
cicio de 1911 á 1912 y primero y se-
gunde—Sastre con géneros excluí-
dos de Tiendas de Tejidos con taller 
¡St ihaoe saber á los contri huyen tes 
que pueden acudir á satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo alguno, 
á. las Ofiomas Racaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de ia 
Casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los d ías 
hábiles, desde el 6 del presenfta al 4 de 
Enero próximo venidero, ambos días 
melusives. durante las horas com-
prendidas entre 8 á l íy- , a. m. y de 
114 á S1/̂  p. m. y los sábados de 8 á 
1 1 % a. m. Apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfocen 
sus adeudos, incur r i rán en el 10% de 
recargo y se cost.inuará el cobro de ia 
expriesada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos ter-
cero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente Lféy de Impuestos. 
Habana, Diciembre 4 de 1911, 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
c. 3693 l t-5 4d-6 
SECRETARIA DE GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—''Hasta, las dos p. m. del día 21 
del corriente ine3 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos 
cerrados por triplicado, para el su-
ministro de EFECTOS DE ESCRI-
TORIO é IMPRESOS que necesita 
esta Secretaría durante el semestre 
comprendido desde primero de Ene-
ro á 30 de Junio del año de 1912, en 
cuya hora lag proposiciones presen-
tadas será nabiertas y leídas pública-
mente. 
''Se darán pormenores á todo el 
que lo solicite en este Negociado."— 
Habana. 5 de Diciembre de 1911.— 
Sixto Delgado. Jefe del Negociado. 
C 3588 alt. 6-5 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y St 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A DE C U B A 
SECKETAR1A 
Obligaciones del emprésti to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 1911, 
para su amortización en 1? de Enero 
de 1912. 
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AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
AT9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6984 Del 67416 al 67420 
7123 ... 68111 al 68)15 
7313 I ... 69061 al 69065 
Habana 1? de Diciembre de 1911. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ma-
nuel Lozano Muñiz. —El Secretario, 
José A. del Oneto. 
c 3584 8-5 
! 
ma 
Los señores Arclonieta-s preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escrito-
rio <3e la misma, calle de Agular números 
106 y 108, cualquier día hábil, entre 12 
y 3 de la tarde, á partir del día primero 
de Diciembre próximo, para cobrar el di-
videndo trimestral número 50 de 2 por 
ciento. 
Habana, Noviembre SO de 1911. 
Claudio G. Mendoza. 
Secretario. 
C 3B81 , 4-2 
SECR» T A K I A 
orden del señor Presidente p. P- r-
so cita por este medio á. todos los señores 
Asociados á este Centro, para la, Jnnta 
General de elecciones que habrá, de efec-
tuarse en el local social, Amistad 146, al-
tos, el. próximo domlngro 10 del presente 
mes, á las dos de la tarde, cuya Junta se 
efectuará, según previenen los articulas del 
45 al 50 del Reglamento General de la So-
ciedad. 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
ESl Secretarlo-Contador, 
8. Hernández. 
C 3586 6-5 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 3648 D. 1 
VENTA DE UN P A I L E B O T 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6'80 ia., de punta.) 2'68 Id. Su ar-
queo total es de 66'55 toneladas y neto 
63*18 id. Para má-s detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca., y 
en esta ciudad los señores H. Astorqni 
y Ca., Obrapía número 7. 
13442 28-12 Nv. 
CONVOCATORIA 
S o c i e d a d A n ó n i m a U n i ó n de 
V e n d e d o r e s d e Tabacos y Q\m 
g a r r e s d e l a H a b a n a . 
De orden del señor Presidente y CUm 
pllendo acuerdo de la Junta Directiva el" 
esta Sociedad, celebrada ayer, cito á, t 
dos los señores Accionistas para que 
sirvan concurrir á, la Junta General F-
traordlnarla que se celebrará, en el ¡jon. " 
ci:lo social. Campanario núm. 224, ol flr 
7 del actual, á. las siete y media p. m. 
ra lo siguiente: Dar cuenta de la re'ijui 
oia del señor Presidente de la Sociedad 
del estado actual de ésta. > 
Habana, Diciembre 1°. de 1911. 
Kl Secretario, 
Francisco Gonzál'éa. 
C 3545 l t - i 5(j.2 
lí IHK 
DEL BANCO HIPOTECARIO, BANCO DP 
FOMENTO URBANO, UNION MEDICA 
GUARDIAN, CREDITO y FENIX. ' 
El valor íntegro de lo que se haya pa 
gado por los vigentes y el valor nominal 
de las vencidas, se les reconoce á, los te-
nedores como dado en efectivo, sobre una 
casa de Manipostería fi plazos, de váloi-
$1,500, $3,000 y $«,000. 
Véanse con Romero Mirabet. departa-
mento 16 del señor Acevedo, Mercaderes 
16%. De 3 ft. 4 p. m. Avisen y se pasa á 
domicilio. 
C 3566 26-2 D 
L a s a l q n i i a m o . s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
v m a n n & C a t 
(BA.JÍQÜEB09) 
3292 78-N%l 
3 1 * I J F L 
COMPAMA DE SS5GTJE08 MUTUOS CONTRA üíCSSKTiiO 
Fondada en el año 1356. 
O&0»fi&3 ca m edificio pr© p ió : Emp«drí íáo afrínero 
Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía, qus por alguna variación ei 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de esto año el importo del sobrante dê  
año de 1909, y á los que dejaron de serio después de dicho año, pasen por la» 
oficinas de la misma á percibir lo cjue los corresponde. 
Habana, 3 do Octubre do 1911.--EI Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N- t l 
CO 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
HUEVA BOVEDA PARA BAULES 
Departamento ém A parlado* de Segur teíad ofrece B U nueva Révo* 
da para baúl**,—conatruída exclmivsmente pera el deposito de baó* 
Íes, cajas y paquete* cont«nierdo nrtieuíos de valor/—cerne lugar d i 
absoluta aeguridad centra incendio ó robo. 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
El Departamento de Caíalo* ofrece Carta» da Crétíitc. M Í eoe* 
Cheques de Viajero» de la Aaociación Americana de Barquero» y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagadero» por 
las cantidades que se requieran en cualquier p-.rta del mundo. 
Eí valor de loa cheques no usado» será reintegrade por la Ofioliw 
Central ó las Sucursales* 
ü 3637 
R • M IJ08 DE 
i l l f i . III. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y ( M F . 
O U ' J S u a L . raTüL-rsoL '/"es 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, landres, París, Madrid, 
Barcelona y üemA.» lapitalas y ciudadfa 
importantes de '. s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos loa pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinación con los señores F., R 
Kollin and Co., de New York, reciben Cr-
denes para la compra y venta de solaree 
0 acciones eotizables en la Bolsa Je- dicha 
ciudad, cuyes cotizaciones se reciben jior 
cable diariamente, 
C 3027 78-1 O 
J . A . B A S C E S Y C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciono». 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y psgos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de loa Estadios 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ifc». 
lia y Bepüblicas del Centro y Sud-Amti-
l rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
| de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
, como las principales de esta Isla, 
i CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 30̂ a 78-1 O 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono nóm. 7a—Cable: "RamonarflO»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. 
¿Itos de valores, haciéndose rargo del ^ 
bro y Remisiín de dividendos é l n J ^ 
Ses. Préstamos y Pignoraciones de va-0 ^ 
y frutos. Ccmpra y venta de valores P 
blicos é Industriales. Compra y veníf„ 
letras de cambio. Cobro'de letras. JUP^ 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros soDnlu<r, 
principales plazas y también sobre ios P 
blos da España, Islas Baleares y V :̂" 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C S026 ^G-1 U" 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y r^a" yorji, 
& corta y larga vista, sobre Nê T,1.Alea 
Londres, Paría, v sobre todas las f*- " y 
y pueblos de España é Islsi' Baie»» 
Canarias. o0IJ' 




108, AGUIAR 103r esq^na 
A AMARGURA 
Hacen pagos por Í»I cable» 'útrat 
cartas de crédito y g'r3" 
á corta y !argc v:3ta 
sobre Nueva York, Nueva ^ ^ . r t ó 
cruz, Méjico, San Juan de B&V^ 
landres, París, Burdeos, GénoV* 
Hamburgo, Roma. N&poles, ^ ^ . t Q** 
Marsella. Havre. Uclla. Nantes, = ^ore^^l 
tln. Dieppe. Tolouse, Vereca, s ^ 
Turln, Masino, ele; así como -
las capitales y provincias dt . . 5 
ESPAÑA E ISLAS CANA» Ag. 
C 2540 l5b 
DIARIO DE L A MARINA.—T^jciór de la mañana.—Dkiembre 6 de 1911. 
LI6R0 PAR 
INDUSTRIA AZUCARERA 
En miestra primera edkiou de 
ayer hemos reproducido la moción 
que presentaron los señores don Juan 
Portuondo Estrada y D. Manuel G6n-
gora á la Junta Provincial de Agr i -
•cultfau'ra de Oriente, con el objeto de 
que se estudien l'a.s medidas conducen-
tes á impedir que se lleve In caña de 
ésta Isila pa-ra molerla en los Estados 
Unidos, según se intenta realizar, es-
tándose ya ensayando el procedi-
miento en uno de lo^ más importan-
tes centrales de aquella provincia. 
Consiste ese procedimiento en secar 
y desfibrar la caña, sin que ésta pier-
da nada de su jugo sacarino, ni su-
fra tampoco por efecto del desdobla-
miento (en glucoisa levulosa), y la 
cual caña, así desfibradla, será em-
pacada y trasportada al mercado 
norteamericano, para allí, por la di-
fusión, extraerle el azúcar. 
Según algunos experimentos que 
se hicieron durante el año próximo 
pasado en los Estados Unidos, el re-
ferido procedimiento no ofrece el 
éxito que se esperaba, porque los 
jugos obtenidos de 'la caña secada 
lesionan su pureza basta 20 puntos 
más que la caña de que este bagazo 
procedía. Nos dice el amigo á quien 
debemos el anterior dato, que ade-
más sería el procedimiento muy cos-
toso para desmenuzar y sacar la 
caña, y después prensarla y colocar-
la en pacas para el transporte, los 
fletes y el carbón que para ello tun-
d ra que util'zarse. 
Pero de todos modos, el experi-
mento se está realizando, y es pre-
ciso no sólo estar alerta de sus resul-
tados, sino tratar desde ahora de es-
tudiar las medidas que se consideren 
procedentes para impedir que se lle-
ve á cabo, si ofrece el resultado 
que se proponen sus iniciadores. 
En las cuestiones que afectan á la 
industria, dados log grandes adelan-
tos modernos que se han alcanzado 
en la química, en la mecánica, en los 
sistemas de cultivos, etc., sobre los 
cuales se sigue trabajando cada vez 
con mayor insistencia y éxito, no es 
posible negar en aibsoluto que llegue 
rec 
Hoy celebra la fiesta de sus días. 
Los que le conocen bien, pueden al-
gunas veces discutirle, pero no pue-
den negar que en todo lo que sale de 
su pluma hay una alta rectitud y una 
sinceridad que cada día se va hacien-
do más rara entre nosotros: los que 
le conocen bien y aprecian estas vir-
tudes, quiérenle en t rañablemente . 
Fiestas como la de hoy son fiestas 
de consuelo para él ; porque no se le 
aproximan otras manos que las qua 
van á abrazarle, ni se acercan á él 
otras personas que las que tienen pa-
ra el periodista una admiración pro-
funda y un cariño sincero para el 
hombre. Los que hoy se llegan á él, 
son ios que reconocen la verdad que 
le inspira cuando escribe, siempre rí-
gida y severa, sin atemperaciones 
sospechosas que tienden á adular la 
opinión, y á perderse en la fr ivolidad 
del momento cuando debe mirarse al 
porvenir; y son los que le hallaron 
siempre bueno, siempre demasiado 
bueno, con el corazón abierto á todas 
las armaguras de su prój imo, y gene-
roso, y leal, y enamorado de sus dos 
hogares: el de esta redacción, donde 
es el jefe á la vez que el compañero, 
á obtenerse un procedimiento 6 sis-
tema de moler la caña fuera de 
nuestro suelo, llevándosela como ma-
teria prima, y de ahí que los firman-
tes de esa moción procuren que por 
la Junta de Agricul tura á que per-
tenecen se estudie el asunto y se for-
mulen soluciones para impedirlo, ca-
so de llegarse á resultados prácticos. 
Como el problema no es sólo local, 
sino de carácter nacional, pues nues-
tra principail riqueza depende de la 
prodiu'ción azucarera, en la que se 
utiliza un crecido contingente de 
obreros, y en la que hay empleados, 
crecidos capitales en maquinaria y 
demás accesorios, creemos que el 
asunto merece seria atención, y que 
deben las autoridades centrales, prin-
cipalmente la Secretaría, de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, estudiar 
ese problema con la debida atención, 
á f in de estar prevenidos con medi-
da s adecuadas para, impedir la reali-
zación del proyecto, que si, como de-
cimos, no ofrece un peligro inminen-
te, pues se trata de un mero ensayo, 
el cual creemos no da rá el resultado 
que sus iniciadores se proponen, pue-
de llegar*en lo futuro á convertirse 
en realidad, y será un peligro grande 
para nuestra riqueza azucarera. 
Nuestros técnicos en ouestiones de 
cultivo de caña y elaboración de azú-
car deben expresar su opinión sobre 
el referido proyecto, á cuyo f in les 
brindamos estas eolumnas, pues es 
cuestión que merece serio estudio, 
por cuanto afecta, como decimos, á 
la más importante de las produccio-
nes naicionales, y es preciso que ve-
lemos por ella con toda la atención 
que merece. 
Ya se ha dado el primer paso en 
ese sentido, por los firmantes de la 
moción á que nos venimos contra-
yendo, y es preciso perseverar en el 
propósito de realizar pronto los es-
tudios necesarios al efecto y de te-
ner preparadas las medidas que se 
consideren más eficaces para impe-
dir la realización de un proyecto que 
causará grandes perjuicios á la Re-
pública. 
y el hogar de su familia, donde es pa-
dre y es esposo, y dondo ha encerra-
do amores y aspiraciones. 
La generalidad de los lectores sola-
mente conocen en el Sr. Rivero al pe-
riodista irónico y sutil , luchador infa-
tigable, cada día más ágil y más fuer-
te ; saben de la aspereza de su pluma, 
que expone la verdad pura y escueta, 
según la ha concebido el escritor; pe-
ro no saben de Rivero-hombre, n i sa-
ben de tus ternuras. Y por eso quizás 
no entenderán que en las horas de tris-
teza más amarga, tiene nuestro D i -
rector la alegría de saber que esta-
mos siempre con él los que en la re-
dacción le aecundamos, y el consuelo 
de hallar entre sus hijos car iños hon-
dos, leales, que son felicidad para el 
espíri tu. Y en esta fiesta que celebra 
hoy le complacerán muíftiísimo todas 
las atenciones y homenajes de que 
habrá de ser objeto; pero tenemos 
el orgullo de decir que nuestras aten-
ciones y homenajes—los de su segun-
do hogar—serán los preferidos de su 
alma, y que su mayor regalo ha sido 
el ver á sus hijos estudiar una come-
dia, levantar un teatrito y celebrar 
una fiesta 'literario-muslcal para apar-
tar el pensamiento de su padre de las 
cosas de la vida, y por verle sonreír . 
DESDE W A S H I I I G T O N 
(Par» «I DIARIO DE LA MARINA) 
30 de Noviembre. 
Antes de hoy he tenido el honor de 
proclamar al Juez Gteivy, Presidente 
del Trust del Acero, uno de nuestros 
primeros ironistaa. Y, por cierto, 
que sorprende algo esto de que un 
Juez esté al frente de una empresa 
sometida hoy á proceso: pero á esto 
de los Juzgados se le da aquí tan po-
ca importancia como á lo b' bis Co-
ronelías. Hay, sobre este tema, un 
cuento, clásico aquí, y que podría 
serlo en otras Repúblicas. 
En un hotel de una playa elegan-
te, un americano notó que á otro to-
dos le llamaban Juez y este obser-
vó qne á aquél todos le 11 amaban Co-
ronel. Y una. tarde, que se sentaron 
juntos, en el ' 'verandab," á la hora 
del tabaco "post prandial ," el de la 
Coronelía dijo al otro: 
—¿Me permite usted una pregun-
ta* He oído que es usted Juez. ¿Per-
tenece usted al servicio federal ó al 
de algún Estado? ¿O es usted Juez 
de policía f 
—No. señor—respondió aquél. Na-
da de eso; ni siquiera soy abogado. 
Me llaman Juez porque, cuando jo-
ven, he sido mirchas veces "umpi r e ' ' 
en el "base b a l l . " Y usted ¿de qué 
es Coronel? ¿Del Ejérci to ó de Mi -
licias ? 
— N i de lo uno ni de lo otro—con-
testó el presunto guerrero. Me 11a-
ma.n Coronel desde que, hace largos 
años, tomé parte en la rifa de una es-
pada. 
—¿Y se la saeo usted? 
—No; si me la hubiera sacado, me 
hubieran llamado General. 
Mr. Gary es, según creo, un Juez 
ó un ex-Juez au tén t ico ; cnanto á su 
autenticidad como ironista, está fue-
ra! de toda duda. Aunque jefe de 
una de las mayores combinaciones 
capitalísticas de este paí^ y del mun-
do, se declaró partidario, dos meses 
a t rás , de que el Estr.do interviniese 
en el manejo de esa.? combinaciones y 
hastai fijase el precio de sus mercan-
cías. Esto pareció una "boutade." 
fruto de la exasperación que á Mr . 
Oary y á otros muehos capitalista.*! y 
hombres de juicio tiene que causar 
la guerra que los poderes públicos 
éstán haciendo á las grandes empre-
sas. Si estas han de vivir en zozobra 
continua y no sabiendo nunca si de-
linquen, lo mejor será que el gobier-
no se encargue de adminiwtrarlag; si 
luego habrá ó no habrá quien quiera 
poner dinero en ellos, ese es otro 
ammto. Lo que se entendió fué que 
Mr. Oary tuvo la intención de demos-
trar lo absurdo de la campaña anti-
capitalística, iniciada en este país 
desde que Mr. Roosevelt fué Presi-
dente de la República. 
Ayer, ante la Comisión de Comercio 
entre lo* Estados Interstate") vol-
vió el Juez Gary á exponer y reco-
mendar su plan. Por donde se ve que 
su ironía es más britániica que ame-
ricana; una ironía verdaderamente 
metódica é implacable. 
Según él, hoy los negocios indus-
triales no son posibles más que por 
medio de grande.s empresas. Puesto 
que asusta el poder de estos lo indi-
cado es reglamentarlos, sometiénclo-
lote á un organismo federal, que ten-
ga, entre otras facultades, la de fíjar 
lo^ precios, en ciertos casos "para 
impedir el monopolio ó la restricción 
del comercio." ¿Cuáles serían esos 
casos? "Si—ha dicho Mr. Gary—los 
precios se establecieran por conve-
nios entre lalS empresas, 6 si las pr i -
meras materias, como el algodón ó el 
tabaco, estuvieran "controladas" por 
unos cuantos, ó si los privilegios de 
invención se usasen con público de-
trimento, la Comisión podría f i jar los 
precios máximos de las mercancías, 
así í! controladas." 
No había ido tan lejos Mr..Roose-
velt, aunque partidario de la acción 
dtel poder central en esta materia ; 
n i , tampoco, Mr. Bryan, el caudillo 
democrát ico, que ha pedido la supre-
sión de todo derecho de importación 
sobre un artículo, cuando el cuaren-
ta por ciento, por lo menos, de la pro-
ducción de este, pertenezca á un 
Trust. 
Lo que Mr. Gary propone es ya 
viejo; porque una de las peculiari-
da te» del soeialisieo—ya en serio, ya 
en brama—en que se va resolviendo 
la democracia, consiste en .ofrecernos 
como novedades "cosas que fueron. 
Eso lo hubo en Francia, durante la 
gran Revolución, y se llamó " l e má-
x i m u m ; " y lo-hü'bo, antes, en mu-
chos países de absolutismo monárqui-
co, con aplicaciones parciales y, es-
pecialmente, á los víveres. Conocida 
es la historia del regidor de Toledo 
—y, para aquello^ que no la conoz-
can, la contaré—ú quien le gustaban 
las peras de canela, pero no las de 
manteca; y, cuando él estaba de se-
mana en el mercado y ejercía dicta-
dura sobre frutas y legumbres, se po-
nían muy baratas las peras de canela, 
y, como justa compensación á los 
vendedores, subían las de manteca. 
Mr. Gary, según todas las aparien-
cias, por ser quien es y por la clara 
inteligencia que tiene, no ha podido 
hacer esa proposición má« que para 
burlarse de la Ley Sherman y del an-
ti-capitalismo reinante y para indi-
car al Presidente Taft y á los demás 
"pol i t i c ians" adonde se va, lógica-
mente, á parar por el camino empren-
dido. Algunas de sus manifestacio-
nes acerca de los negocios del Trust 
del Hierro demuestran que para na-
da se necesita esa reglamentación de 
las grandes combinaciones industria-
les. Ese Trust, contra el cual se de-
clama tanto, exporta el noventa y 
cinco por ciento del acero que sale de 
los Estados Unidos, pero no produce 
más que el cincuenta por ciento del 
que, se vende aquí. ¿Dónde está el 
monopolio del mercado? ¿Dónde la 
supresión de la competencia? Si el 
Trust, gracias al " c o n t r o l " de ese 
cincuenta por ciento, hiciese subir los 
precios ¿dónde es tar ía el perjuicio 
para quienes producen el otro cin-
cuenta? Y si los hiciese bajar ¿dón-
de estaría el perjuicio de los compra-
pradores? 
Además, Mr, Gary ha; expuesto, de 
una manera maestra, las ventajas 
! Económicas y sociale,s de esas que él 
ha llamado "organizaciones integra-
! das." Gracias á sus grandes recur-
sos pueden emplear un alto personal 
j apto, al cual pagan buenos sueldos y 
¡que hace investigaciones científicas 
\ é idea métodos nuevos. Lo vasto de 
las operaciones permite reducir el 
costo al mínimum, con beneficio para 
el consumidor. Se dedica algunas 
fábricas á producir, exclusivamente, 
I ciertos artículos, con lo que se econo-
: miza en 16® trasportes. Se explota 
con util idad los residuos ó productos 
secundarios de la fabricación; lo cual 
no es negocio cuando se opera en pe-
; queña escala. E l capital colocado en 
j la industria está repartido entre mu-
I chísimos má.s propietarios—pues los 
accionistas se cuentan por millones— 
! que cuando no había más que empre-
I sas chicas, propiedad de un indiví-
' dúo ó de unos cuantos. Sólo el Trust 
del Acero tiene ciento cincuenta m i l 
accionistas. 
Y. finalmente, esas organizacio-
nes integradlas" son las que más pue-
den hacer, y más están haciendo, por 
los obreros; las que pagan mayores 
generales y cuidan más de la higiene 
; y conceden pensiones é indemni-
zan por los accidentes del trabajo, 
etc., etc. 
x . y . z. 
burocracia adversaria. Y en realidad, 
hay en esas suspicacias una tremenda 
ingratitud para un partido que rom-
pió .su programa, .sus principios y su 
historia y dejó sembrado acaso eb gér-
mm do su propia desorganización en 
aras del propósito grande y supremo 
de fmscar una fórmula que pusieran 
ta República y la paz á cubi; rto dt 
serias dificultades que las amenazan en 
estos momentos. 
Desconocer que el Ejecutivo Conser-
vador ha sobrepuesto esos fines supe-
riores á los intereses de la colectividad 
•es cometer una verdadera injusticia y 
cerrar los ojos al enorme sacrificio que 
representa dicho acuerdo. Porque, ni 
los veteranos n i los liberales ni las pro-
pias personalidades conservadoras que 
en las sesiones de su comité dieron no-
tas de radicalismo, pueden desconocer 
que con arreglo á su historia, á su tra-
dición y á su programa, el partido me-
nos capacitado para apoyar fórmulas 
que legal ó prácticamente proscriban á 
elementos de la población cubana, es 
el partido conservador. 
se resolvía sin demora el problema, sa-
tisí'acieudo el fondo de justicia que en 
cierto aspecto tiene el movimiento ve-
teranista. 
Pero la política pequeña, esa loca de 
la casa, ha entrado en juego, y en elí 
afán de no sacrificar n ingún interés 
de banderías, se dilata y dificulta la 
las solución del conflicto. . . 
Y hay ya quienes declaran que el 
problema irá desenvolviéndose por sí 
solo, poco á poco, mediante las "re-
nuncias espontáneas" de los "intere-
sados"... es decir, de los combatidos 
por los veteranos. 
¡ Que Dios nos ampare, y el patrio-
tismo haga el milagro! 
De La Livchu en su sección A l vuelo: 
Ayer comentábase en la Cámara la 
actitud de ciertos representantes, con 
el señor Campos Marquetti á la cabe-
za, que trataban de conseguir votos 
para oponerse á la derogación ó sus-
pensión de la Ley del Servicio Civil , 
propuesta por los conservadores, y de-
cían ser partidarios de una nueva fór-
mula, que satisfaciendo hasta donde 
fuere posible á los veteranos, salvara 
los intereses políticos de los elementos 
que no cuentan con las caricias de Pa-
lacio. 
Es decir, por tal de defender á los 
burócratas de comité, evitando que 
pueda resultar perjudicado alguno de 
los portadores de candilejas en los ac-
tos callejeros, se prefiere votar una ley 
de excepción, una ley que excluya á 
una clase de cubanos y los señale con 
un anatema que hereden hijos y nie-
tos . . . Con lo que, por otra parte, que-
darán en sus puestos como hasta aquí 
muchos que no serían guerrilleros, pe-
ro que han observado en sus funciones 
oficiales una conducta indigna, man-
chando la administración. 
* * 
La fórmula del Ejecutivo Conserva-
dor hizo en el país el ef ecto de un sol | 
de esperanza. Se evitaba la votación1 
de una ley que creara en Cuba una cas-
ta repudiada, algo así como una lepra 
social, trasmisible á la descendencia, y 
Las autoridades de Camagüey si-
guen discutiendo si eran ó no Solís y 
su lugarteniente los que secuestraron 
al joven Alvarez, 
Sobre el secuestrado no hay ningu- | 
na controversia. 
Continúa en poder de los bandidos. 
ABSOLUTAMENTE SEGBRO 
RONCA FALTA GARANTIZADO 
'O 
PARALA SANGRE 
0 R A H A J S 
poimcA 
De E l Comercio, en su edición de 
ayer tarde: 
Por lo visto después de la primera 
impresión favorable ha surgido en las 
esferas del gobierno un espíritu de hos-
tiládad contra el acuerdo del Comité 
Ejecutivo del Partido Conservador, de 
suspender la ley del Servicio Civil pa-
ra que pueda tener una solución próc-
tica el problema de los veteranos. 
Creen los amigos de la situación des-
cubrir en el referido acuerdo intencio-
nes maquiavélicas de dejar destruido 
el único obstáculo que encontrarían 
los conservadores si llegaran á tr iun-
fa?, para barrer de sus puestos á la 
PARA REUMf IŜ VENENAMfENTO 
DELA SANGRE, ASI'COMO PARA 
(C TODO MAL VENEREO. G) 
^Jde VENTA0 
LAS Pfrff ^ 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales ó escríbenos ei 
fabricante: 
The Graham Remedy Co. 
1B01 Michigan Boul. - • ChicatO. I l i 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Bgido 5-7, Habana, Cuba. 
C A B A L L O 
Curación rápida y segura 
de las JSxostoaia, 6 
Tumores bnQBOSOs, 
Corvazoa, formas, 




dePJÍÉftfide caÁNTILLY.en OrléaneíFrancial 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores, -Reuma», Bronquitis, 
Anginas, Fluxión de Fecho, etc.. 
en todos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
¿i-O Años de éxito. — De venta en casas de 
D' MANUEL dOHNSON, Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECHHL, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODAS F A R M A C I A S 
El Día terne que la eueátión del 
Maine suseitada otra vez por la comi-
sión norteamericana remueve la heri-
da y despierte los enconos entre ame-
ricanos y españoles y entre estos y los 
cubanos que se declaren á favor de loa 
comisionados. 
No lo crea el colega. A España no !e 
puede afectar en nada esta nueva in-
vestigación hecha, á solas, por los nor-
teamericanos á los trece años de la ca-
tástrofe. 
Para los as pañol es ya no guarda 
ningún enigma el casco del Mame. 
Todo ese misterio grave y solemne 
con que se envuelve la comisión no es 
más que el prólogo de la nueva leyen-
da que se forja alrededor del trágico 
acorazado. 
E l Día, como saibe ya el lector, ha 
conversado sobre este tema con el M i -
nistro de España. 
He ajqjuí sus manifestaciones: 
E l gobierno de España, nos dijo el 
señor Vallín, nada me ordenó con res-
pecto á esos trabajos; ni la represen-
tación norteamericana me invitó tam-
Un Sencillo Mécodo que ha curado á cien-
tos de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
A T O D O S S É O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
T>a hernia (quebradura) es curable sin 
operación, dolor, peligro ó pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar á entender que la quebradura puede 
únicamente retenerse, sino que se efectúa 
una cura que le permitirá á usted quitarse 
sv. braguero. 
A fin de convencer á usted y á sus ami-
gos herniosos de que nuestro Descubrimien-
to efectivamente puede curar, le pedimos 
haga una prueba, que no le costará nada. 
Una cura significa la cesación de todo su-
frimiento, un crecimiento notable del vigor 
físico y mental, la facultad de gozar de 
nuevo las delicias de la vida y muchos años 
d€ bienestar y de satisfacción añadidos á 
su vida. Le ofrecemos á usted gratuitamen-
te una muestra de nuestro tratamiento que 
ha curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero: simplemente lle-
ne el cupón abajo, indique en la ilustración 
la posición de la quebradura y devuélvanos 
este cupón. No descuide, ni por un solo 
día, este importante asunto, ni continúe us-
ted dejándose atormentar por bragueros ya 
hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que ja-
más se haya hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla inme-
diatamente. 
C U P O N ( S 2 8 ) 
Márquese en esta ilustración la posición 
de la quebradura, sírvase 
c-'vhtestar á las preguntas, 
entonces córtese el cupón y 
diríjalo al Dr. W. S. RI-
CE, 8 & 9, Stonecutter 
street, Londres, E. C. 
¿Qué edad tiene Vdf 
¿Le hace sufrir la Quebradura? 
OMBLIGO 
DERECHA \mm 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre 
Domicilio 
C O N T R A B O N A P A R T E 
VJSRSIOI» CASTELLANA 
DE 
Miguel García Rueda 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Oílendorff, de París, se halla de venta 
en cana de Wilson. Obispo 54.) 
(Continüa.í 
E imitó con la boca la trompeta del 
conductor. En la remuda de Vülanue-
ya, afectó una gran cortesía con las se-
ñoras y quiso regalar con bollos á sus 
f-ompañeros de viaje. Parecía 'buen 
hombre, y, aunque vulgarote, de trato 
agradable. A l encontrarse nuevamen-
te en presencia de Saint-Regeant, in-
sistió para convencerle de que montase 
con él, junto al conductor: 
—Visto desde arriba, el paisaje es 
soberbio, creedme. 
Pero el joven, excusándose con gran 
cortesía, resistió á las invitaciones, 
lenía, según dijo, que repasar la8 no-
tas de pedidos durante el trayecto, y 
le ocuparía hasta la llegada á Mon-
«xreau. Sin embargo, en K-elun, dú-
date la comida, la verba graciosa del 
fajante consiguió decidirle, y cuando 
1Jegó la noche, los viajeros del interior 
ofrecieron á Neufmulin estrecharse un 
poco para hacerle sitio, con objeto de 
que no fuera expuesto al relente. E l 
viajante aceptó sin cumplidos, y se 
incrustó entre la anciana señora y 
Saint-Regeant, que eran los dos viaje-
ros más delgados. E l viaje se prosi-
guió sin otro incidente. En Chalón, 
Nefmulin y Saint-Regeant tomaron 
el barco, y cuando llegaron á Lión, 
cualquiera hubiese afirmado al verlos 
que eran los mejores amigos del mun-
do. 
CAPITULO V I I I 
En realidad, Saint-Regeant no ha-
bía dejado un momento su reserva; 
ningún aeoreto pudo traslucirse de las 
palabras cambiadas con su compañero 
de viaje, y ahora más que nunca, era 
Víctor Leclerc, viajante en sederías y 
terciopelos. E n cuanto á Neufmulin, 
creyó jugar sobre seguro, pero su ver-
dadera pefrsonalidad habíala sospecha-
do Saint-Regeant desde el primer día, 
gracias al siguiente suceso: Guando la 
diligencia llegó á Pontaiuebleau, á la 
casa de postas, se presentó el comisario 
de policía para realizar una perquisi-
ción en los equipajes de la diligencia, 
que le había sido indicada como porta-
dora de armas con destino al Mediodía 
ele Francia. Pidió los pasaportes á to-
dos los viajeros, y, como por azar, Neuf-, 
mulin estuvo fuera de la posada en 
el memento en que 'tal formalidad se 
, cumplía. Un momento después entró 
| furioso, lanzando palahras violentas 
I contra el empleado de la administración 
j que, según decía, acababa de pedirle 
\ groseramente aus papeles en medio de 
; la corralada. E l haría de manera que 
¡ atasen corto á este funeionario; para 
i algo era compatriota suyo el Cónsul 
Cambaceres y ¡ voto á bríos! había de 
: saberse quién era Calleja. Fueron ne-
j cesarlos grandes esfuerzos para lograr 
| que se calmase, y, además, que el po-
| «adero le comprara un barri l de vino 
! de Burdeos, 'Saint-Estephe de primera, 
! para que reapareciera la sonrisa en sus 
labios crispados. A todo esto, el fun-
cionario encargado de la requisa, pa-
recía responder más que interrogar. A 
part i r de este instante, Neufmulin se 
hizo sospechoso á su compañero de via-
je, aunque, durante todo él, fué ven-
diendo partidas de vino, y no quedó 
una sola casa de relevo á cuyo dueño 
no hiciese el ofrecimiento de géneros. 
Pero bien podía vender toda la cosecha 
de la Ouayana, si quer ía ; eso no pro-
baba que los pedidos se sirvieran y, 
mientras tanto, era un admirable siste-
ma para engañar sobre su verdadera 
personalidad. 
Cuando llegaron á Lión, Neufmulin 
dijo á su compañero de viaje: 
—Si no tenéis preferencia por nin-
guna posada, os recomiendo ' ' E l Uni-
cornio," en la plaza de Brotteaux. Es-
j tá en el centro de la ciudad. Allí rae 
' hospedo yo siempre que vengo á Lión, 
, y me tratan como á un amigo, 
j Saint-Regeant sintió la tentación de 
I ver hasta dónde llevaba su audacia 
j Neuf molin, y como no tenía razón algu-
; na que le moviese á preferir uno ú otro 
alojamiento siguió el consejo de su 
compañero. Con gran sorpresa, tuvo 
que reconocer que Neuf molin no bahía 
mentido, que le conocían en " E l Uni-
cornio, ' ' y que no solamente le trataban 
como á un amigo cliente, sino que le 
compraban vino elogiando la calidad de 
las últ imas remesas. La desenfianza 
del joven menguó un poco, pero su obs-
tinación bretona no se daba á partido 
fácilmente. Continuó, pues, observan-
do á Neufraolin que, por su parte, se 
mostraba cada vez no solamente más 
expansivo, pero confidencial. Y he 
aquí que, bruscamente, el rubicundo 
personaje cambia de tecla, y se dispara 
con unas revelaciones que causaron á 
Saint-Regeant el más profundo asom-
bro. 
—Bseuehadme, Leclerc,— dijo brus-
camente Neufmolin á su compañero el 
primer día, después de cenar, mientras 
tomaban café mano á mano;—- siento 
ciertos escrúpulos de no haber procedi-
do francamente con vos. Tengo que reí 
proeliame el haberos traido á " E l Ümj 
cornio," aunque, al hacerlo, no cedí 
más que á la simpatía que vuestra per-
sona me inspiraba y al placer que rae 
proporciona vuestro trato. Pero he 
obrado mal, porque puedo comprome-
teros. 
—¿ Comprometerme ? ¿ Cómo ? —pre-
guntó Saint-Regeant. 
—'¿'Cómo? La cosa es muy delicada 
para dicha a s í . . . M i r a d . . . no me 
preguntéis más, y contentaos con mí 
franqueza. Coged vuestro equipaje, y 
raareliad á hospedaros al otro extremo 
de la ciudad. No os conviene que os 
vean conmigo. 
—¿Por qué? 
—¡No, no; no insistáis! Haced lo que 
os digo. Y ved en este consejo una 
prueba de mi amistad sincera.. . 
—Me inquietáis, pero eso no basta. 
¿Sois un quebrado, un monedero fal-
so? 
—¡ Oh! ¡ Nada que pueda deshonrar-
me! 
—Entonces ¿conspiráis? 
Neufmulin no respondió, pero su 
mirada se fijó, escrutadora, en el ros-
tro de Saint-Regeant, donde vió pinta-
do el^ mayor asombro. Entoneea, y con 
emoción súbita, añad ió : 
¿Y si conspirara? ¿Hui r ía i s de mí? 
¿Cuáles son vuestras opimoneR, Le-
clerc? ¿Sois partidario de la revolu-( 
oióu, representada por ese maldito Bo- [ 
ñapar te? ¿ O sentís la nostalgia del rey 
y de los príncipes? • 
A estas palabras, Saint-Regeant se 
mantuvo en una impasibilidad comple-
ta. Una certidumbre se impuso de re-
pente á su espíri tu: la de que su com-
pañero de viaje no era más que un 
agente provocador y que, en aquel mo-
mentó, jugaba con él una partida pe-
ligrosa. Entonces se explicó la con-
ducta, la actitud, los discursos de Neuf-
mulin, y comprendió que si se separa-
ba de él, si tomaba la menor precau-
ción, daría al polizonte la evidencia de 
algo que hasta el presente no hacía más 
que sospechar. Firme en esta actitud, 
el joven respondió con una calma f in-
gida : 
. —& Eh ? ¿ Qué me preguntáis mis opi-
niones? Yo no tengo más que una: ga-
nar dinero para establecerme en Par ís , 
y tratar de ahorrar unas pesetas. , Cla-
ro está que la Revolución y los revolu-
cionarios mismos no me gustaban mu-
cho, porque entorpecían el desarrollo 
de los negocios. Ahora, en cuanto k 
pronunciar una palabra de simpatía 
por uno ó por otro partido, ya es ha-
rina de otro costal. Y vos, Neufmulin, 
¿cómo os habéis metido en aventuras 
políticas ? Porque si no comprendo mal, 
venís tramando alguna intriga contra 
el srohierna , _ 
{Coiilin u w á ) 
D I A R I O DE L A MARINA.—Bdk«oa <3e la mañana.—Diciembre 0 de .1911. 
poco para presenciarlos é informarme 
Siquiera de S T I curso. Así es, añadió el 
amable diplomático, que en mi carác-
ter de Ministro de España no me es 
daible hacer comentario de ninguna es-
pecie sobre las supuestas revelaciones 
del corresponsal del Herald. No obs-
tante, agregó el señor Vallín, como 
particular me permito sonreirme de 
esas revelaciones, y autorizo á usted 
para que así lo consigne en su diario. 
Ya que la gravedad de la diplomacia 
llega á sonreírse ante las revelaciones 
del Herald no se tomará á desacato 
que nosotros nos riamos. 
Sin embargo casi nos parecería na-
tural que el Ministro de España guar-
dase cierto resentimiento hacia la co-
misión norteamericana. 
Ni una invitación cortés para pre-
senciar los trabajos de investigación. 
N i una palabra sobre el curso de la 
información. 
Es verdad que el casco del Mame no 
pertenece á nadie más que n los Esta-
dos Unidos. 
Es verdad que, como ha declarado en 
el mismo colega, un muy distinguido 
personaje de la Colonia Española, la 
ataguía del Maine "es considerada por 
órdenes de Washington como territo-
rio americano." 
" L l u v i a de cisco" se t i tula el edito-
rial de E l Triunfo. 
Después de algunas consideraciones 
generales sobre el probadísimo celo del 
•Ayuntamiento haibancro, dice el co-
lega : 
Se nos ocurren estas reflexiones y 
estas preguntas, viendo cómo á ciencia 
y paciencia de las autoridad municipal 
está soportando una zona tan impor-
tante de la urbe como el barrio de Co-
lón y otras calles próximas la constan-
te lluvia de cisco que vomiten las chi-
meneas de la Planta Eléctrica del tran-
vía urbano, situada en punto tan cén-
trico como la calle de Colón esquina á 
Trocadero. 
Afecta á tantas casas ese azote, son 
tantos los vecinos perjudicados, que 
seguramente han de haber llegado al 
Alcalde y á los ediles numerosas que-
jas contra ese estado de cosas y cuan-
do subsiste hay iqiie suponer que los 
aludidos han hecho á ellas oídos de 
mercader. 
Efectivamente, esa lluvia de carbón 
antiestética, sucia, nociva i la vista, 
á la salud y á los intereses de vecinos y 
propietarios, bien merece un editorial 
de E l Triunfo. 
Pero se trata de la Planta Eléctrica 
del t ranvía urbano. 
Y será lo más probable que la gran 
empresa oiga esas quejas del colega y 
del pueblo como quien oye llover. 
Y que estamos en vísperas de Pas-
cuas. 
De La Opinión de Pinar del Río : 
Otra vez tenemos el fantasma en 
puerta: otra vez el tétrico espectro de 
la anexión, del peligro yanqui, circula 
•por cima de nuestras cabezas, cual ma-
cábrica visión y quiere acorralarnos 
en los laberínticos vericuetos de la 
reacción, para que en lugar do hom-
bres conscientes y libres, de hombres 
que adoramos una idea y que amamos 
una patria, nos convirtamos en ilotas, 
en parias estrafalarios y estrambóticos, 
en viles esclavos, en vencidos y humi-
llados, en ex-hombres. en detritus de 
la lepra social y la podredumbre clá-
sica. , . 
¿Pero quién ha sido el que ha echa-
do á volar la noticia de la apa.ri^Vm 
del fantasma? ¿Fué algún acalorado? 
¿•Quizá algún iluso, visionario ó neu-
rótico t 
¡No! 
¿ Conque el fantasma de la anexión 
llama, (á la puerta? 
¿Conque el peligro yanqui "circula 
por cima de nuestras cabezas cual ma-
ca b rica v is ión"? 
Y nosotros que ni hemos oído sus 
tci üiies, n i hemos visto sus alas espanto-
sas. 
¡ Qué horror! 
'Como se ve, el ptl igro no puede ser 
mayor; porque de generalizarse el 
procedimiento no sólo amenazar ía á 
nuestra primera y única industria, en 
cuanto á los beneficios que nos repor-
ta por concepto de mano de obra en 
la fabricación, sino que los actuales 
fabricantes que tienes empleado tan 
enorme capital en las finieaa que po-
seen, se encontrar ían arruinados de 
la noche á la mañana . 
E l M u i u h filosofa profunda y eru-
ditamente en dos editoriales sobre " l a 
formidable Esfinge," sobre la muerte. 
Hemos pensado que el Dio de Difun-
tos es el dos de Noviembre. 
A " L a Duaha" le preocupa la con-
quista lenta y pacífica, la que se va 
apoderando del suelo cubano. 
Los 'políticos tienen puestos los cin-
co sentidos y el alma en los 'baluartes 
que han de construir ó apuntalar para 
la batalla elelectoral. 
E l Congreso se ufana en levantar 
cantillos de crédi tos sobre el mermado 
Tesoro. 
E l ejército de burócra tas alza t r in -
cheras desde donde defenderse hasta 
•la muerte. 
Los americanos silenciosos é inmu-
tables siguen comprando cabal ler ías é 
ingenios. 
'Cuídense los políticos, los legisla-
dores y -los 'burócratas de que no les 
llegue á faltar tierra á sus baluartes, 
castillo® y trincheras. 
« * 
Y no es solamente la t ierra la que 
se va. 
Corre t ambién peligro de irse la in-
dustria nacional, la del azúcar. 
Escribe ^'La Lucha : " 
Asegúrase que es un hecho el des-
cubrimiento de un sistema para dese-
car y desfibrar ia caña, sin que ésta 
pierda ninguna de sus cualidades sa-
carinas; y empacada luego, como se 
hace con otras fibras vegetales, ex-
portarla á los Estados Unidos, donde 
por un procedimienito especial de di-
fusión, se le extrae el azúcar , dedi-
cando el bagazo que de esta operación 
queda como residuo á la fabricación 
de papel. 
Como indica muy bien la Junta de 
Agricul tura de Oriente, una ley, im-
poniendo derechos prohibitivos de ex-
por tación á la caña preparada de ese 
modo ¡podría cortar de raiz el mal, 
desde su primera aparición. 
Piense en 'dio el Presidente de la 
República, y prés tenle las Cámaras 
todo su apoyo. 
Cuba lo agradecerá . 
Quizás el mismo celo por evitar el 
peligro ha hecho que " L a Lucha" 
exagere su gravedad. 
Nosotros no tememos aun que los 
hacendados puedan "encontrarse 
arruinados" de la noche á la mañana . 
Sin emhargo el peligro existe, Y 
convendr ía que existiese también el 
vivo in terés para evitarlo á tiempo. 
Lo cual no es poco espinoso y com-
plejo t r a t ándose de algo norte-ameri-
cano. 
LANIAS 
L a » casas q u e n o t i e n e n P L A N T A S V I V A S e n t r e 
sus a d o r n o s , l u c e n t r i s t e s y f a l t a s d e v i d a p o r lu josos y 
e l egan tes q u e sean sus m u e b l e s . 
L a s u p e r i o r i d a d d e nues t r a s p l a n -
tas d e S a l ó n es g e n e r a l m e n t e r e c o n o -
c i d a . 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o de 
las m á s b e l l a s A r e c a s , A r a u c a r i a s , 
ICentias, P h o e n i x , L a t a n i a s , e tc . 
E n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n l o 
so l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o d e 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 d e Rosales , P l a n t a s d e Sa-
l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , Se-
m i l l a s d e H o r t a l i z a s , F lo re s , e tc . 
Somos los que mejor y más barato vendemos en C á a 
HAGANOS UNA ORDEN GOMO PRUEBA 
| m m Y HERMANO Jardín EL CLAVEL 
A . C A S T I L L O 9 . T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G e n « u l t a « c í e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 3680 D. 1 
•NUTRE—ENGORDA-M A L T A y l ú p u l o S A R R A 
C E R V E X A A G R A D A B L E Y N O A E C O H O E I C A 
$ 1 - 8 0 D O C E N A ! • 
• 
C 2589 
D r o g u e r í a S A R R A 
Fa rmac ia s 
alt. 13-1 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
~ v m o ~ 
D E L I C I O S O T O N I C O POCO A E C O H 
F»or 4 botel las $ 0 - 4 » c l u . 
Un periódico de la capital dice des-
pués de epígrafes tan grandes como 
su inquina, al D I A R I O , que por temor á 
un -ataque de los veteranos fueron ebe-
trizadas las ventanas de 'la adminis-
t rac ión y ia imprenta de esta casa. 
Agrega que un niño a l acercarse á 
una de ellas sintió los efectos de la 
corriente. 
Si no estuviésemos acostumbrados 
á las difamaciones del citado periódi-
co y no supiésemos los muy nobles y 
muy altos motivos que las impulsan, 
sería cosa de asombrarnos y pasmar-
nos ante este nuevo desahogo. 
Mas no vale la pena de molestarse. 
Riámonos de ganas ante la ridicula 




E l B u e n S o c o r r o 
De un favor más soy deudor, y un 
cuadro artístico más figura en mi ga-
lería de diplomas. La Sociedad de So-
corros Mutuos "Nuestra Señora del 
Buen Socorro" ha sido la favorecedo-
ra, creyéndose agradecida de mis hu-
mildes servicios, cuando realmente soy 
yo el que agradezco cuantas ocasiones 
se me ofrecen de samarme á toda obra 
de caridad ó de cultura, en pro de mi 
pueblo. 
Modesta la veterana Sociedad, poco 
numerosa fué la Comisión que el do-
mingo últ imo hizo entrega del valioso 
presente. Presidíala el entusiasta Pre-
sidente Sevcriano Mora; sus acompa-
ñantes eran dos viejecitos obreros, dos 
humildes hijos del trabajo, de manos 
encallecidas y escasos y blancos cabe-
llos; uno lleva 34 años de socio; otro 
hace 36 que contribuye con su cuota 
mensual ál sostenimiento de la bené-
fica institución que, si no tiene pala-
cios n i ofrece á sus amigos honestos 
placeres y suntuosos sanatorios, en 
cambio facilita á los enfermos una die-
ta diaria de dos duros y extiende su 
apoyo á donde ninguna de su índole 
lo lleva: como que concede una pen-
sión mensual vitalicia de 17 duros á 
todo aquel que se inutiliza para el tra-
bajo ó cuya dolencia se hace incura-
ble. 
Por eso contribuí en pequeñísima 
medida, pero con tal entusiasmo, á la 
fiesta que " E l Buen Socorro" íealizó 
ú i trinamente cu beneficio de sus fon-
dos; porque aprecio la magnitud de 
sus beneficios, admiro la altruista cons-
tancia de esos viejos obreros y de la 
honradez acrisolada de sus directivas 
tengo largas pruebas. 
Cualquier obrero con familia pue-
de, á la vez que pertenecer á una So-
ciedad Regional que le brinda atracti-
vos mi l cuando sano y le cura con so-
licitud cuando padece, ser socio de es-
ta decana inst i tución; porque con los 
dos pesos diarios resuelve admirable-
mente su problema deméstico; mien-
tras él se cura, la esposa y los hijos 
comen y esta satisfacción abrevia su 
enfermedad y le tranquiliza. 
No ha sido muy justa conmigo la 
Sociedad declarándome su benefactor; 
debió titularme simplemente su buen 
amigo; pero el exceso de su bondad no 
obliga menos, sino más, á mi recono-
cimiento. 
D é c i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o 
Tenga mis gracias el alcalde muni-
cipal de Santiago por la invitación que 
me dirige para las piadosas fiestas con 
que anualmente se acompaña el recuer-
do de aquel cubano valiente que se 
llamó Antonio Maceo. 
No he de asistir, como ningún añ<? 
he asistido á ese acto, en que acaso no 
habrán sido estrictamente sinceras to-
das las manifestaciones de duelo; á los 
Cuales han concurrido, con el patrió-
tico sentimiento y el bomenaje de jus-
ticia, la novelería de unos, la exhibi-
ción de galas y automóviles de otros, 
y no pocas veces la intención de con-
servar una popularidad vana, en la-
bor de medro ó de vanidad política, 
Pero de veras me complacería que la 
prensa diera cuenta de haber sido so-
lemne la ceremonia y nutrida la con-
currencia este año, siquiera para que 
se justifique que es realmente ^una 
orientación nacional y una, patriótica 
rectificación, la actitud de ciertos ele-
mentos en estos días, y no el pretexto 
para determinaciones de orden perso-
nal y mezquino. 
" E s c u e l a y H o g a r " 
E l culto director de esta nueva in-
teresante revista pedagógica güinera, 
perdone que no acuda presuroso á su 
requerimiento; habr ían de ser dobles 
las horas del día para que no me ato-
sigaran perentorias obligaciones. 
Pero no dejaré algún día de honrar-
me colaborando en la publicación, que 
recomiendo á ios amantes de la es-
cuela y en la cual han de colaborar las 
gallardas plumas que siempre se han 
interesado por la cultura y el progre-
so de la vil la del Mayabeque. 
A s p e c t o c u r i o s o 
¡ Aanque me he jurado, y lo cumpliré, 
¡ no decir una palabra más de las di-
i chas acerca del grave problema de ve-
teranos y gnerrilleros, el más grave 
presentado desde la independencia, bien 
puedo examinar un aspecto de las cues-
tiones emanadas de él, que afecta á la 
vida de los partidos. 
I E l domingo celebró sesión la asam-
blea liberal de mi pueblo, con objeto 
de acordar candidaturas para cubrir 
j los puestos que dejen vacantes los que 
| fueron guerrilleros y voluntarios. La 
Asamblea pensó: pues cesan correli-
gionarios nuestros, comprendidos en 
las bases acordadas, sustituyámosles 
con otros liberales, no comprendidos 
en la proscripción por historias de 
ayer, Y me aseguran que no pudo lle-
garse á un acuerdo porque surgieron 
las acusaciones mutuas; aspirantes y 
en capilla se recordaron unos á otros 
sus aptitudes de hace quince años, y 
| faltó número de limpios para el enca-
i sitiado, 
I Y aquí el aspecto de esta cuestión: 
I donde cese un liberal y no haya otro 
liberal apto y digno, que no pueda ser 
acusado ¿ los personajes del partido 
aceptarán un empleado conservador? 
Y viceversa, cuando el ayuntamiento 
i ó el gobierno civ i l sea conservador, si 
en la localidad no hay correligionarios 
I con apti tud ¿se aceptará á un contra-
¡ rio? 
Porque la suspensión de la Ley del 
Servicio Civil facilita la obra del Eje-
j cutivo de cesantías y nombramientos 
y permite á las corporaciones indepen-
i dientes variar su personal; pero entre 
i un correligionario protestado y un ad-
]- versarlo sin protesta i á quién se acep-
ta? ¿ó es que con tal de no ha.ber si-
do voluntario cualquiera servirá para 
cualquier cargo? ¿no sufrirán así gran-
demente los intereses públicos? ¿y del 
j otro modo no se perjudicará la cohe-
| sión de los partidos ? 
Tengo la seguridad de que habrá 
pueblecillos donde, no se encontrará ni 
con candil un liombre, aceptado por 
los veteranos, que pueda ser Adminis-
trador de Rentas. Secretario del Ayun-
tamiento ó auxiliar de la Jefatura de 
Sanidad. Y si se apela al procedimien-
to de que la Habana provea, como ha-
cía el Ministerio de Ultramar, los in-
tereses locales se sent irán preteridos y 
no popos disgustos sobrevendrán, 
! A los personajes políticos interesa 
esto; estúdienlo con alteza de inten-
ciones, 
J O A Q U I H ARAMBURU. 
señores Cabrera y Herrera 
f!ue Pro-bablemente se trata de una fiebre n 
ratifica ó tifoidea, en espera de l 
serorreacción, fiebre que hasta ayer ? 
la una de la tarde no presentaba sin 
toma alguno de grave complicaci^ 
A la una de la tarde la fiebre hab í ' 
descendido á 38 grados, 1 
La noticia de la gravedad del a 
nerai Asbert, publicada por un colé' 
ga de la mañana, algunas horas antes 
de que se emitiera el anterior pronós 
tico, circuló rápidamente por la Cju" 
dad, alarmando á los amigos particj] 
lares y políticos del distinguido en] 
i'eirao. 
Con tal motivo numerosas perso-
ñas de todas las clases sociales visi". 
ta ron la casa del general, estampan-
do sus firmas en las listas que se ha" 
bían dispuesto á. la entrada de la c<. 
sa. También visitaron la casa del se-
ñor Asbert los Secretarios del Despa-
cho señores Varona y García Kohlv 
Todas cuantas personas tratan a'l Go-
bernador Provincial y sienten por ú 
afecto y simpatía, estamparon ¿ K 
sus nombres y salieron muy esperan, 
zados. 
El general Asbert se sintió enfer-
mo al regreso del entierro de la señora 
| Viuda del general G-ómez, desde cuyo 
I día no volvió á salir de su casa. A te. 
i sar de esto, y como S 3 nos participó 
i varias veces en el Gobieru ) Provincial 
i todo el mundo creía qiu, lo del gel 
neral Asbert era una afección l igeri 
catarral. Así lo decía también el mis-
mo enfermo. 
Deseamos muy vivamente que las 
complicaciones no surjan y que ^ 
breve se restablezca nuestro distin-
guido amigo el Gobema!•.)>' de la pro-
••'incia. 
Por la enfermedad del Gobernador 
se ha hecho cargo del Gobierno Pro-
vincial el Sr. Pedro Bustillo. Vice-
presidente del Consejo Provincial, y 
á éste le sus t i tu i rá en la vicepresiden-
cia el consejero Sr. Vidal Morales. 
¡SO 
L T I E M P O 
[ [ GENERAL ASBERT 
La ligera indisposición que obligó 
al Gobernador Provincial á recluirse 
en su hogar y á permanecer en cama, 
hace tres días, tomó ayer de madru-
gada un carácter alarmante, pues la 
temperatura del enfermo subió muy 
cerca de cuarenta grados. Afor-
tunadamente la alarma fué breve, 
pues el pronóstico emitido por los 
doctores Aníbal Herrera y Cabrera 
Saavedra, pocas horas más tarde, de-
volvió la tranquilidad á sus familia-
res y amigos que rodean el lecho de 
la autoridad provincial. Opinan los 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 5. 
Ob-servariones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greewfnch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
765.21; Habana, 765.00; Matanzas, 763.38;. 
Isabela de Sagua, 764.40, y Camagüey, 
762.62. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 15'4, máxima 23,0, mínima 15'4; Ha-
bana, del momento, IH'ó. máxima 22'0, nil-
nima Matanzas, del momento, 19'6, 
máxima 22'6, mínima 18'8; Isabela de Sa-
gna, del momento, 21'0, máxima 22'0, mí̂ -
nima 20'5; CamRsiiey, del momento, 2r3, 
máxima 23'2, mínima 19'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, X. 4.5; Ha-
bana. XE, 7.1; Matanzas, XE. 5.4; Isabela 
de Sagua. XE. 7.5; Camagüey, XW. flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ma-
tanzas, nublado parcialmente; Habana, 
Isabela de Sagua y Caxnagü^y. núblalo. 
Ayer llovió en Caibarién, Remedios. Cie-
go de Avila, Jagueyal, XucvHaa, Lugare-
ño, Minas, Martí, Bayamo, Baracoa, Con- • 
tramaesíre, Sibanicú. Francisco; en toda 
la zona de Bayarno; y en Jamaica, Sagua 
de Tánamo, Cuaimanera. La Maya, Tigua-
bos. Songo, Palma Sor'-.no, San Luis, Pal-
marlto, Mayarí, Preston, Felton, Cobre y 
Santiago de Cuba. 
Escr iba Ud. á esta 5^***»**»»* 
Señora s i d e s e a U d . c u r a r á u n h o m b r e p de l v ic io de l a bebida» 
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número 
de sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método 
con tan excelentes resultados. 
Ud. puede usar este método para curar 
una persona que se emborrache, sin que ella 
lo note, y sin que el público se entere de 
sus asuntos privados. La Señora Andersou 
está ansiosa de ayudar á otras personas, y 
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido 
que sea dado á este vicio de la bebida, que 
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le 
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. 
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle 
sin demora alguua. Naturalmente ella 
espera que Ud. se tomará \m interés per-
sonal en la persona que Ud, desée curar de 
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba 
solamente por curiosidad. 
Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y 
confianza: 
M r s . M a r g a r e ! Anderson, 
64 Galle Maria, Hiiiburn, New York, E. U. A. 
6 á fin de hacérselo aún más fácil paraUd., 
escriba claramente su nombre y dirección 
^ S u P ó T s ^ ^ ^ ^ l ^ ^ completa en el cupón al pie y envíeselo sin 
de la bebida. demora alguna. 
Pintora Metálica Inoxidable inglesa 
Es l a ú n i c a P I N T U -
R A q u e p r o t e j e e l 
EVITA L O S E S T R A 6 0 S M I MAR 
Y DE TODA C L A S E DE HUMEDAD 
ÜNICOS FAUKTCANTUS: 
l„ LT0.-L 
Mrs. Morgoret Anderson. 
64 Calle Marta. Hiiiburn, New York, E. V. A. 
Sírvase escribirme, didéndome como curtí Á S U Esposo del violo de la be-
bida excesiva, pues yo estoy Interesado personalmente en una persona que 
toma bebidas cea exceso. 
Nombre-
Calle y No.. Ciudad. 
Estado. Prov. 6 Depte.. 
País 
D r o g u e r í a S/VF? R ; 
y F a r m a c i a s * 
LAS MEMES CEIf EUS Si LAS DEL PiIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T B # P i C / I L • 
• • T I V e L l — 
- - A C S U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- - M A L T I N A - -
JLascerrezas claras á t o d o s convienen. Las obscuras e s t á u indicadas 
principalmente para las crianderas, ios n iños , lo* convalecientes y los 
ancianos. 





CaMd áe Palatim 
Teléfono 6 0 6 4 
C 3635 
R E P R E S E N T A N T E PARA CUBA: 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
TE 361-4PÁRTAD0 256, HABANA.-TELEFONO A-?( 
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P R O T E J E L A M A D E R A 





Acabamos de recibir un magnifico automóvil tipo Touring C 
tos, 44 H. P., llantas desmontables, magneto Bosoh, carburador 
Continental, faroles eléctricos, carro muy elegante, y sumamente barato ten 
cuenta la calidad de sus materiales. 
PUEDE VERSE A TODAS HORAS EN MORRO NUM. 1, T 
,0^ 
en i 
a g 1 
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P A R A G U A Y 
Despedazado 
La situación internacional dp la re-
pública paraguaya sufre al l.msenle 
\in, crisis tan intensa que, cree muy 
probable qm se cambie del todo ia 
Constituiñón de la República. 
Una gran parte del ejército de tocias 
las armas—pero sobre todo la infante-
d i v caballería—se ha declarado abier-
tamente en rebelión y no se duda que 
los cabecillas del movumento son com-
bletaimente adeptos del ex-Presidente 
Gondra. 
Eu vista del mal giro que los acpme-
eímiectois iban tomando, se reunieron 
ha pocos días en la Legación Argenti-
pa en la Asunción, el Cuerpo Diplomá-
tico extranjero, y acordó pedir h los 
revolucionarios que degistieran del 
bombnrdeo acordado efectuar sobre 
aqudla ciudad, pues la realización de 
ese fatal proyecto no reportaría bienes 
ni ventajas positivas para la causa que 
per.--egman, sino por el contrario, '.'.n 
seguro re troceso de P U S simpatías y las 
incdculables perdidas consiguientes 
para el país. 
Al Ministro argentino se le eneargo 
la comisión de poner en conocimiento 
de l e revoluicionaríos la petición del 
Cuerpo Diplomático, y debido á esas 
qr-'.;iones, se desistió del intento pro-
ve;rado y se libró de esos a cíaseos ins-
itantes de luto y de ruina la capital del 
territorio. 
Poeo hay que reflexionar para com-
prender cuál es 1a gravedad que pre-
senta la situación actual del Paraguay. 
El fusilamiento llevado á cabo con 
los prisioneros políticos arrancó rm gri-
to de reprobación general en el exte-
rior, porque fué un acto de verdadera 
regresión á la barbarie, y en eaanto al 
interior tuvo necesariamente que sus-
citar enconos hondos é irreductibles de 
f a ta 1 es eon.secueneias. 
' La prensa argentina estima nue el 
gobierno vencedor eu el terreno de las 
apnias. ]ia cerrado todos los caminos 
para llegar á avenimientos políticos 
enn arrapaeiones partidarias dp .opi-
nión, absolutamente indispensablos pa-
ra la pacificación del país y para la 
consolidación de un orden gnhernamen-
tal con arraigo en las institnciont'S y 
en la tolerancia pública, hija del pa-
triotismo ó de la resignación. Es difí-
cil, por no decir imposible, que los par-
tidos ajenos á l'i última contienda, si-
niestramente clausurada en a-quella 
forma, se solidaricen con el crimen, 
prestando su concurso á una situación 
maneriada con la sangre de la ejecución 
de prisioneros. 
Entretanto—'dice—es posible y Ióni-
ca r.na coalición vasta, fuerte y ardo-
rosa para la demanda del desagravio 
de tamaña injuria á la civilización pa-
raguaya y, por lo tanto, para salvar á 
la patria desgarrada, e-mpobrecida y. 
deshonrada en el concepto de los ex-
traños. Es visible para cualquiera un 
punto interrogante vaporoso, pendien-
te en el horizonte del momento srravo 
perqué pasa aoirella naciona^dad, so-
focada por problemas terribles ique 
afectan é su propio ser. 
Es decir, que las válvulas de la se-
guridad están fateeadas, y la seguri-
nad del orden público radica sólo en 
los cuarteles. Toda la nación parece es-
tar en frente del Gobierno d^shwha, 
roida por odios profundes que lian de 
tener por fuerza sn desahogo. 
Las noticias más recientes informan 
que las fuerzas revolucionarias se acer-
can á Asunción por todos lados, y la 
Directiva espera sitiar la ciudad y to-
marla sin combatir. 
Los jefes de la revolución están or-
ganizando sus fuerzas para un avance 
definitivo. 
Una fuerza expedicionaria invadió 
el Paraguay desde .Misiones, y estable-
ció su cuartel General en Villatriea. 
Otra fuerza, invadió el .país por la fron-
tera del Brasil, con objeto de realizar 
el plan de Ja Directiva revolucionaria, 
que espera sitiar á Asunción muy 
pronto. 
Los revolucionarios no encontraron 
resistencia en ningún pimto, pues las 
tropas de las guarniciones estaban 
j comprometidas á dar paso á la revolu-
* ción. 
I 'Súmese á ese catálogo de complica-
j clones y de desgracias, el estado econó-
; mico y fínanciero de aquel país con va • 
I 'eciente, privado de los beneficios del 
| trabajo normal desde hace cuatro años 
j mortales, y se tendrá el cuadro com-
i pleto del infortunio que pesa sdbré el 
i Paraguav. 
P E R U Y C H I L E 
Cónsul español. 
Por informaciones de distintos perió-
dicos se sabe que el Vicecónsul de Es-
paña en Tacna y Arica, señor Miguel 
C'asanovas, ha sido hostilizado en for-
ma irritante por las autoridades pe-
ruanas de Moliendo y de todo el tra-
yecto que recorre basta llegar á Puno. 
En Moliendo se le sometió á un mi-
nucioso registro de su equipa,je, cre-
yendo que llevaría documentos com-
prometedores, y se dispuso q-ue agentes 
de policía lo vigiliran en todo momen-
to para molestarlo. 
Los argumentos qae :«e dan para 
sostener que el señor Casanovas es es-
pía chileno, no pueden ser más pueri-
les : se dice que aparece preferente-
mente sindicado como tal, porque i 
pesar de sn nacionalidad española, en 
infinidad de circunstaneias ha dado 
pruebas de su afecto ardiente á Chile. 
D . F l o r e n c i o R . V e l i s 
Xos ha sorprendido muy agradable-
mente la atenta visita de nuestro muy 
apreciado amigo y compañero Floren-
cio R. Velis, redactor y administra-
dor del querido colega cienfueguero 
"La < orrespondenoia" y dueño del 
muy importante establecimiento "La 
Postal." 
El señor Velis viene á la capital, 
con su inteligente hijo Jiulito, á ulti-
mar la compra de una máquina rota-
tiva y de un nuevo linotipo ipara el. 
periódico que admimistra, y en el 
cual piensa realizar notables refor-
mas. 
Felicitamos por estos progresos al 
director de "La Correspondeneia, 
nuestro buen amigo don Cándido 
Díaz, y al señor Velis, á quien le de-
seamos muy grata permanencia en es-
ta ciudad. 
D . C a r l o s R a f a e l S a n z 
También ihemos tenido el gusto d,̂  
saludar á este muy estimado amig-o 
que con los señores Puga y Julián 
Sanz forma la empresa del teatro 
"Luisa Martnez Casado." 
El motivo de su viaje es el que ya 
indicamos al darle la bienvenida al 
señor Puga. 
Regresará á Cienfuegos con la com-
pañía de zarzuela que tan gratas ho-
ras nos ha proporcionado en Payret. 
Bien venido y grandes éxitos. 
D e s p e d i d a 
En la mañana de ayer emgarcó 
para Guatemala, nuestro buen amigo 
don Luís G. Posse. 
Por falta de tiempo, no le ba sido 
posible despedirse de sus amistades y 
nos encarga lo bagamos en su nombre, 
lo que cumplimos gustosos. 
Deseamos al señor POsse una feliz 
travesía. 
Defectos de la 
Escuela P ú b l i c a 
La notable "Revista de Educación'' 
que dirige en la Habana el Dr. Agua-
yo, ilustrado catedrático de Pedago-
gía, abrió en sus columnas una "en-
cuesta" sobre los defectos de nuestra 
escuela pública, reformas que necesi-
ta é ideales que debe perseguir. 
Sobre los defectos vamos á tratar 
hoy, dejando para otro día las rsfor-
inas y los ideales; pero antes debemos 
advertir que mantenemos en todas sus 
partes los juicios que nos han mereci-
do y merecen las escuelas de la Haba-
na, con respecto á la Junta de Educa-
ción, personal, organización y educa-
ción moral é intelectuai, publicados 
en estas columnas, destacándose entre 
ellas como modelos de propias y ex-
trañas, las de niñas, números 8 y 30, 
varias veces citadas en el D I A R I O . 
La escuela pública es un producto 
del cuerpo social en todos los países, 
y según sean los componentes, idea-
les, moralidad, virtudes y vicios de ese 
cuerpo, así será la escuela, porque sus 
-factores forman parte de la sociedad 
y con ésta viven y están compenetra-
dos, y de elk reciben todas las in-
fluencias, toda la savia, espíritu y di-
rección que llevan á la escuela, toda 
la organización externa y todo el po-
der oficial y el ambiente moral, inte-
lectual, político,, estético y religioso, 
de la citada sociedad en que viven. 
Esto que decimos está al alcance de 
todos, y las mismas escuelas de comu-
nidades religiosas y todas las priva-
das, no pueden librarse en gran parte 
de ese poder, ni del ambiente social 
que las rodea. Y aquí vienen bien los 
aforismos: tal maestro, tal escuela, y 
tal sociedad, tales maestros y niños. 
En todos los países hay excepciones, 
pero éstas justifican, precisamente, 
las reglas generales. 
En Cuba hay una minoría pequeña 
de maestros públicos muy aptos, so-
bre todo, de maestras, entregados con 
amor en cuerpo y alma á la enseñan-
za; mas la inmensa mayoría está po-
co preparada, carece de vocación y 
ejerce el cargo como medio, no como 
fin. Esto mismo, á la inversa, 
sucede, por ejemplo, en Alemania 
Allí habrá, como los hay, sin dud.i. 
algunos maestros faltos de amor y ap-
titud, para desempeñar el difícil car-
go de educador; pero la inmensa ma-
yoría de ellos tiene aptitudes sufi-
cientes, vocación decidida y ejerce el 
cargo por amor y como finalidad de 
sus ideales y aspiraciones. El maestro 
alemán es en cada pueblo el primar 
.ciudadano en estima, respeto y aten-
ciones de sus conciudadanos y del po-
der público, y el maestro cubano ha 
sido hasta hace poco el último: un ju-
guete del cacique local y de la políti-
ca reinante. Y es que los alemanes 
piensan al unísono, en dominar á sus 
vecinos y los problemas internaciona-
les que les interesen, por la unión, el 
esfuerzo, amor, trabajo, patriotismo y 
sabiduría de todos, apoyados en una 
fuerza militar poderosa que les dio 
mueba gloria y muchos triunfos, y el 
control político, industrial y comer-
cial que boy ejercen en muchas partes 
del mundo. Naturalmente, que los 
ideales de grandeza, poder y dominio, 
no podemos tenerlos los cubanos, pe-
ro sí los de amor, caridad, justicia, 
fraternidad, unión, trabajo, morali-
dad, religión, sabiduría y patriotismo 
que los alemanes y otros pueblos tie-
nen, dando ejemplo de todo esto á las 
masas y maestros los poderes públi-
cos, probombres políticos, prensa, r i -
cos y clases todas bien acomodadas. 
El maestro y el niño, factores esen-
ciales de la esicuela, proceden en todos 
los países de acuerdo con Las autori-
dades de enseñanza y poderes públi-
cos, y copiando los modelos y sintien-
do la influencia de da sociedad en que 
viven. Son, pues, los defectos de 
nuestra escuela los mismos que tiene 
la sociedad cubana, y sería el colmo 
de la ilusión y del absurdo concebir 
una escuela sin muchos defectos en 
una sociedad joven, apasionada, divi-
dida por la política, sin preparación 
bastante ni tiempo suficiente para 
consolidarse, compuesta de varias ra-
zas y elementos nativos y extranjeros, 
que no pueden, por mucho que se di-
ga, perseguir los misinos ideales por-
que hasta los nativos tienen diferente 
•historia y proceden de distintos cam-
pos. 
Partiendo, púas, de que todo lo di-
cho es irrefutable, y en resumen, de 
que la escuela, como producto social 
que es, será lo que sea la sociedad, con 
todos los defectos, vicios y virtudes 
de las distintas clases sociales y poli-
tica militante, diremos, sin embargo, 
que como uno de los factores de la 
educación de la niñez, tiene la nuestra 
el defecto de carecer, en general, de 
| maestros bien preparados y con voca-
I ción para la enseñanza, y de sufrir las 
[ pasiones y divisiones de la política 
'por constituirse las Juntas de Edu-
j cación con el sufragio popular y de-
idicarse á aquélla los que ejercen la 
: enseñanza como un medio y no como 
j fin, para dejar la escuela por otro 
empleo más retribuido y adecuado á 
sus gustos y ficciones. 
• Estos defectos son esenciales, apar-
: te 'de otros muchos; de faxril reme-
. dio y contra la falta de amor á la en-
j señanza y buena preparación da los 
! maestros, se ban de estrellar siempre 
I todas las circulares, leyes, decretos é 
| inspecciones, como se •estrellará la 
I buena voluntad de los gobernantes 
contra la política en la escuela, mien-
tras las Juntas de Educación sean 
elegidas por sufragio y los maestros 
se dediquen á la agitación activa de 
aquélla, en vez de perfeccionarse en 
la profesión y emplear bien las horas 
de clase en la enseñanza de sus alum-
nos, ó les exijan los prohombres del 
partido y asambleas políticas el uso 
de parcialidad manifiesta, nombran-
do sólo á sus correligionarios para los 
puestos más distinguidos y mejor pa-
gados, sin méritos ni capacidad pro-
fesional, muchas veces, para desem-
peñarlos pero con sobra de pasión pa-
ra ¡hacer política de partido por esos 
pueblos de campo, según publican y 
han publicado en otros tiempos los 
periódicos de oposición. Muchos son, 
en fin, los defectos de orden tétnico, 
moral y administrativo de nuestra es-
cuela, pero ninguno es de la importan-
cia de los dos que acabamos de nom-
brar, y todos los 'demás juntos no cau-
san tantos perjuicios á la educación 
de nuestra niñez, como cualquiera ds 
ellos. 
Faltan, pues, maestros y sobra polí-
tica en la escuela, organismos y per-
sonal que dirige la primera enseñan-
za en provincias y pueblos de campo, 
porque ya hemos convenido al prin-
cipio que la Habana, (y alguna que 
otra población.) tiene escuelas mode-
los, que no entra para nada la políti-
iea en ellas, sin que esto quiera decir, 
que son perfectas, ni mucho menos, y 
que todo el personal de maestros ten-
ga la preparación suficiente y amor á 
la enseñanza. 
Otro día trataremos de las reformas 
que pueden mejorar en parte nuestra 
escuela, pero afirmando desde ahora 
que ella padeoerá en Cuba como en 
todos los países, los males que padezca 
la sociedad de que forman parte loa 
alumnos, maestros inspectores. Super-
intendentes, Juntas de Educación' y 
Secretarios del ramo. La parte es me-
nor que el todo, pero nunca es distin-
ta, y en este caso que tratamos, la 
herencia y el medio harán siempre de 
la escuela pública un retrato de la co-
lectividad en todos sus aspectos: mo-
ral, social, político, económico, cientí-
fico y étnico. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
N E C R O L O G I A 
E l D r . R a m ó n M e z a 
Ayer, poco después de estar en pren-
sa nuestra edición de la tarde, nos sor-
prendió tristemente la noticia de ha-
ber fallecido el doctor Ramón Meza, á 
consecuencia de un ataque cardiaco. 
Su muerte ha de ser muy sentida, 
porque el doctor Meza fué uno de los 
cubanos que honraron á su patria.^ 
Desde muy joven lo conocimos sien-
do colaborador de varios periódicos y 
autor de novelas muy celebradas que 
extendieron su nombre fuera de Cu-
ba y fué muy celebrado por la crítica! 
en España. 
Después como Catedrático, como pu-
blicista y como Secretario de Instruc-
| ción Pública, mereció elogios de todas 
las clases sociales por su noble afán 
j de contribuir al progreso y la cultura 
j de Cuba. De su paso por la Secretaría 
j de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
I queda honda huella en las reformas 
I que implantó y el celo con que atendía 
su cargo para mayor gloria y adelan-
to del país. 
Descanse en paz el ilustre cubano y 
reéíba nuestro pésame su afligida es-
posa y demás familiares. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A J L A O I O 
PéHanie 
El capitán Solano, Ayudante del se-
ñor Presidente de la República, fué 
ayer en nombre de éste, á dar el pé-
same á la viuda del doctor Ramón Me-
za y Suárez Inelán. 
Pajfo «le comisión 
El Presidente de la República firmó 
ayer un Decreto disponiendo que del 
fondo de "Emergencias" se tomen 
$1-4,721-50 cts. para satisfacer al Ban-
co Nacional la comisión del cuarto tr i -
mestre del ejercicio pasado. 
r i c a d e M o s a i c o s « J ü a C u b a n a « 
SAN FELIPE NUMBEO L—ATAESS 
Propietarios: Ramón Planíol: Teléfono A 7610.—Ladislao Díaz y Hermano: Teléfono A 2090—Agapito Ga^iga 
s hermano: Teléfono A 3655. 
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E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la Curafciva, vigorúaat* y Reoonstituyent* 
D E i . 
El entierro del señor Meza se efec-
tuará esta tarde, á las cuatro y me-
dia, saliendo el cortejo de la casa mor-
tuoria, Aguiar número 100. 
C A C A R Á S 
Century y Graflex 
efectos fotográficos, 
fábrica, fotografía 
, Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso ia me-
dia docena en adelante. 
fíodak, Premo, 
y toda cíase de 
á precios de 
de Olominas y 
ZOHA FISCAL DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas % 2,134-92 
Por Impuestos 
Por Fondo Epidemiaji . . . 
10,690-35 
24-00 
Total . . . . . . $ 12,849-27 
Habana, 5 de Diciembre de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E D D I A 5 D E D I -
C I E M R B D E 1910 
Por Rentas . % 4,141-57 
Por Impuestos 12,513-81 
Por Fondo Epidemias . . . . 10-00 
Total $ 16,665-38 
Diferencia á favor del a ñ o de 
1910 % 3,816-11 
E n l a enterraodad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Kinarusia como la 
de L A T R O P I C A L . 
Consulado de E s p a ñ a 
Relac ión de las personas cuyo paradero 
se desea conocer para enterarlas de asun-
tos de interés : 
Daniel Díaz Riva . 
Antonio Mestre Rosales. 
Dionisio Mart ínez Calle. 
Gregorio García Magdalena. 
L u i s Martín Acosta. 
R a m ó n Toledo. 
Juan Barba García. 
Vicente Rodríguez Mart ínez . 
Domingo Galilea. 
Gabriela Pérez . 
Antonio Navarro Palma. 
Hellodoro Herreros. 
Manuel Sánchez Soto. 
Salvador Pomata. 
Josefa Franco. ^ 
Clotilde Aguado. 
Facundo Palacios. 
J o s é González Moscoso. 
«KCRETA.EI4 DE (JOBSRNACICm 
Un crédito 
El Gobernador dé Oriente ha solici-
tado se gestione un crédito para cons-
truir el •puente 'de Guegueral, en Sa-
gu¡a de Tánamo, que fué déstruidó por 
las inundaciones allí ocurridas. 
Asesinato 
En la calle de Esquerra, Cruces, 
Alejandrina Rivero, iqjue rué detenida, 
mató de tres puñalada* a Ramona Ló-
pez. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Kl nuevo Ministro americano 
En el vapor ''Saratoga," que entra-
rá hoy en puerto, procedente de Nueva 
York, llegará el nuevo Ministro de los 
Estados Unidos, Mr. Arthur M. Beam-
pré. 
Acudirá á recibirlo el Subsecretario 
de Estado señor Patterson. 
Congreso de estudiantes 
La Secretoria de Estado ha facili-
tado á los periódicos copia de un ar-
tículo de " E l 'Comercio," de Lima, 
fecha 2 de Noviembre último, por el 
que se invita á todos los estudiantes 
americanos para que asistan ó envíen 
representaciones al Tercer Congreso 
Escolar que ha de reunirse en la capi-
tal peruana durante el mes de Julio 
de 1912, 'conforme á lo 'acordado eu 
el último de Buenos Aires. 
SECRETARIA DE HACIEÍTDA 
Circular 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente circular: 
Resultando que en las Aduanas de 
la República se viene aplicando á los 
derechos que fija la partida 314 en sus 
incisos " A " y £<B" la bonificaeión 
del 20 por 100 que por el Artículo ITI 
del Tratado de Reciprocidad entre Cu-
ba y los Estad.os Unidos de América, 
quedó estipulado en favor de los pro-
ductos del suelo ó de la indstria de di-
oha Nación, no mencionados especial-
mente en ninguna de sus otras cláu-
sula; : 
Considerando que en la Clase " B " 
de ese Tratado comercial se menciona 
el "algodón y sus Máíiwfactasr'as^!* 
asignándoles la concesinn del 30 por 
100 sobre los derechos de los Arancelas 
vigentes en Cftaiba; v del propio modo, 
en la Clase " C " el 40 por 100 á la 
"lana y sus manufacturas" y á la 
"seda y sus manufacturas.'' así como 
que la base de la clasificación arance-
laria en la partida 314 en sus incisos 
" A " y " B " ya citados, es la distin-
ción precisamente entre las manufac-
turas que comprenden, ó sean, lo? "te-
jidos de alsrodón" ó los "tejidos de la-
na, ó seda." im'nermeablos: 
Esta Secretaría ha tenido á bien re-
solver que en lo adelante se asigne e! 
30 por 100 de bonificación según el 
Tratado de Reciprocidad con los Esta-
dos Unidos de América á los tejidos 
de algodón impermeables á que se re-
fiere el^inciso " A " de la partida 314, 
P E R E N N E M A L E S T A 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los riñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los riñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos uticos. 
A I aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes a la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
tiñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b i e é 
S í es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
" N o m e d á r e s p i r o . 
C 3 6 3 1 D . 1 
medicina (jue supere á ¡as Pildoras de Foster 
para los Riñones, preparadas exclusivamente 
fiara los riñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE1 
E l s e ñ o r Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de L u z Caballero S u r 
Nüm. 47, Guantónamo, nos escribe ©n 
los alguiefntes t é r m i n o s : 
"Mi enfermedad de los r iñones me 
duró unos cuatro años y me hizo s u -
frir mucho, pero por fin me d e t e r m i n é 
¡l tomar sus sin rivales Pildoras de 
Poster, para los R i ñ o n e s y con el 1109 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy •perfectamente bien. Han desap<a-
reoido todos mis achaques, entre los 
cuales flgurahan como m á s penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo riñón y dolores 
reumá-ticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus m á s fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
gan públ i co mi testimonio es con el 
ñn principal de que se dé á conocer 
ta eficacia de las Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general'"* 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Footer-McCIelIan Co^ Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
* ^ r r O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - S a n a l o » P U L M O N E S . - E v i t e l a T I S I S 
PRUEBA 20 CENTAVOS Droguería Sarrá v Farmacia 
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J I I Q L J 
y el 40 por 100 á los tejidos de lana 
ó soda á que se contrae él ineiso " B " 
de dicha partida 314. 
Lo que se publica para general co-
tnoeimiento, debiendo las Aduanas y 
-demás oficinas subalternas aeusar re-
cibo de la presente. 
De usted atentamente.—Gustavo 




A la Junta de Educa-eión de Cru-
ces se le ha concedido un crédito de 
$60.00 para conducción de mobiliario. 
Debe solicitarlo 
A la señorita Rosa Cárdenas, de 
Manguito, se le ha manifesta.'do que 
con arreglo al Reglamento dictado 
para la mejor ejecución de la Ley de 
4 de Julio último, debe presentar la 
solicitud, de acuerdo con los requi-
sitos exigidos, á fin de que la comi-
sión de qne trata el artículo 10 del ci-
tado Reglamento resuelva si tiene ó 
no derecho á percibir el sobresneJdo 
por años de servicios. 
Autorización 
Se ha autorizado á la señorita Oti-
lia A. Castro para que en calidad de 
oyente asista al Kindergarten qne 
funciona en la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Tóbunal modificado 
Habiendo sufrido modificación el 
Tribunal nombrado por la Junta de 
Inspectores de la Universidad, el 28 
de Noviembre último, para presidir 
las oposiciones á la cátedra auxiliar, 
jefe del 'Gabinete de Astronomía de 
la Universidad, por renuncia del se-
ñor Isidoro Ponyedo pasa á ocupar 
su vacante el suplente nombrado por 
la citada Junta, Sr. Luis Carbonelll. 
E l Tribunal para dichas oposicio-
nes lo formarán ahora los señores 
Victoriano Trelles, Claudio Mimó, 
José R. Villa'lón, Enrique del Monte 
y Luis Carbonell. 
Se tendrá en cuenta 
Al Sr. Superintendente Provincial 
de Escuelas de Santa Clara se le rue-
ga tenga en cuenta la solicitud que 
hace el señor Florentino Hernández 
y otros vecinos de Sitios Colorados, 
Corralillo, de que vuelva á crearse el 
aula mixta que se suprimió en Junio 
último. 
Consulta resuelta 
A los señores Eduardo B. Núñez, 
Antoiín y Desiderio Alfonso, vocales 
de la Junta de Educación de San 
Cristóbal, que consultan si la Junta 
puede declarar cesante á los conser-
jes nombrados con antericridad á la 
aprobación del Reglamento, se les 
manifiesía que las Juntas no pueden 
acordar la cesantía de los conserjes 
sin la propuesta previa del director 
de la escuela, por conductor deLAd-
ministrador escolar. 
para la carretera de Alquízar á Gua-
nímar, perteneciente á la finca Santo 
Domingo, propiedad del señor Tomás 
B. Medcros. 
Una petición 
Se ha informado á la Secretaría de 
Hacienda que no hay inconveniente 
en que acceda á la petición de don 
Dionisio Alvarez para extraer arena 
deÜ fondo del mar en la playa de Ma-
rianao, con sujeción á las condiciones 
que el peticionario se ha impuesto. 
Desestimada 
A la Jefatura de Pinar del Río se 
le ha informado haber sido desesti-
m¿Kla la propuesta para que por el 
eoíitra'tdsta señor José C. Beltrán se 
continúen las obras de la carretela 
del puente Herradura al ramal de la 
carretera central, disponiéndose que 
prepare el pliego de condiciones pa-
ra subastar otro tramo de carretera 
de la referida obra. 
Un muelle 
•Se ha sometido á la aprobación del 
Sr. Presidente de la República un de-
creto autorizando á don Federico 
Valdés para construir un muelle en-
tre las playas de Santa Fe y Baracoa, 
provincia de la Habana. 
x\a inhabilitación para ejercer desti-
nos públicos. 
—Oondenando á Laureano Calvo, 
por rapto, á 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión 'Correccional, á reconocer 
la prole si la hubiere y si su origen no 
lo impidiere y á dotar á la ofendida. 
Fallos civiles 
En los autos del juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovió en el 
juzgado de primera instancia del Oes-
te el comerciante don Mareeldno Ba-
3̂ olo Vázquez contra don Tiburcio Pé-
rez Castañeda, la Sala de lo Civil ha 
Tribunal, señor Lancís, con motivo del fallado confirmando la sentencia ape-
. sumario instruido por' la muerte del lada é imponiendo las cost as de esta 
¡joven Zurbano en la Quinta de Salud segunda instancia 'al apelante don 
¡"La Covaidonga," del Centro Astu- Marcelino Bayo'lo. , 
riano, la que quedó conclusa para rj - Sobre testamentaría 
solución. , . . , . , 
En este acto formaron el tribunal ^ los ̂  d*la testamentana de 
los Magistradios Avellanal, Méndez Nicolasa García Monterrosa ha talla-
do la Sala coniirmando el auto apela-
do y su concordante el primero de 
Abril de este año y ordenando vuel-
van los autos al inferior. 
dos González (don Balbino) y Mén-
dez Peate. 
— L a Sala Tercera conoció de las 
causas seguidas contra Nicolás León, 
por revelación de secreto, y contra 
uan Simón, por amenazas. 
Corresponden á los juzgados de San 
Antonio de los Baños y de la Sección 
Segunda y llevaron las defensas los 
letrados Ortiz y Angulo. 
Lo de ' 'La Covadonga" 
•Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal celebróse ayer la vista del inciden-
recusación del Presidente del 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Péñate y Valle Duquesne. 
Pena de muerte 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores: Secundino C 
Vila. Francisco Kioto, Ramón 'VeM.z-
quez. José Antonio Gamacho. Angel 
Morales. Aurelio Figueroa. José J . Es-




No hay antecedientes 
Se ha contestado á la Secretaría de 
Hacienda que no existen anteceden-
tes en el archivo de este Departamen-
to respecto de cables submarinos y 
que dicho servicio siempre dependió, 
desde la época colonial, del Ramo de 
Telégrafos, ó del de Comunicaciones, 
ambos pertenecientes á la Sección de 
Gobernación. 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Para un informe 
Cumipliendo un acuerdo de la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia, se remite al doctor don Emilio 
Martínez; vocal de la misma, el es-
crito del señor L. Supervielle solici-
tando autorización para establecer 
una fábrica de cerveza en la casa San 
José número 135, moderno. 
Respecto á, los filtros 
Se dice al señor Ignacio de la In-
fanta, de Cienfuegos, que la Direc-
ción de Sanidad considera cualquier 
clase de filtro que se emplee, como 
bueno, pero sin que pueda 'declarar el 
uso del mismo como de utilidad pú-
blica, puesto que los filtros que se 
emplean por particulares pueden ga-
rantizar inmunidad contra las diver-
sas clases de infecciones. 
Delegado al Congreso 
Se notifica al doctor Eduardo S. 
Rodríguez, de Sagua la Grande, que 
ha sido designado por el señor Secre-
tario delegado al 39° Congreso de sa-
lubridad pública, por la provincia de 
Santa Clara. 
Son de la goleta "Yateras" 
Se dice al señor Comisionado de 
Inmigración que con motivo del ex-
pediente seguido por el Delegado de 
inmigración de Oriente, se ha com-
probado que los nueve haitianos des-
embarcados en Yariguanas, proceden 
de la goleta ^Tateras," apresada 
por el guardacostas "20 de Mayo," y 
que éstos desembarcaron violando laa 
leyes de inmigración. 
Servicio de Farmacia 
Ha sido aprobada la apertura de la 
farmacia de la señora María Armand, 
en el reparto "Las Cañas." 
— E l señor Secretario de Sanidad 
arbonell, Alfredo ¡ ̂  ordenado se forme expediente de 
clausura á la farmacia del señor An-
tonio Mesa y Fina, en Taco-Taco. 
—También ha sido ordenada la 
clausura de la farmacia del Sr. Ló-
pez, ñe Palos, por no tener director 
facultativo residente en la localidad. 
El Fiscal P. S. señor Rojas, ha for-
mulado ya sus conclusiones provisio-
nales en la causa procedente del Juz-
gado de Güines, instruida contra el 
guardia rural José García Díaz, por 
parricidio. 
Según el Ministerio Fiscal, el pro-
cesado que había abandonado á su le-
gítima esposa, Juana Mora Peña, con ' atentado 
quien tuvo dos hijos, y por sospechas i —Contra 
de que le fuese infiel, concibió el pro-' amenazas. 
pósito de darle muerte, á cuyo efecto —.Contra José B. Roca, por publica 
pidió permiso al jefe del puesto de la ción c'landesitina. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
En la Sala Primera: 
Causa contra Ricardo Barbera por 
Manuel M. Pereda por 
Guardia Rural de Guanabacoa, donde 
estaba destacado, diciendo que veuía 
para la Habana á sacar una carta de honestos 
En la Sala Segunda: 
Contra Sixto Plá, por abusos des-
ciudadano cubano y se dirigió al pao 
blo de Güines, donde vivía su esposa 
en casa de sus padres. 
Al llegar allí se valió de ciertos en-
gaños, logrando que Juana se asoma-
ra á la puerta de la casa; se le acercó 
entonces, y le dio las buenas noches y 
á continuación sacó el revólver de re-
glamento que expresamente había lle-
vado consigo y le hizo un disparo en ! ^va ,¿jie YQ^Q 
la cabeza 'que le ocasionó la •muerte á j Contra Alfonso 
los pocos momentos. 
Entiende el Fiscal que estos ¡hechos 
son constitutibos de un delito de pa-
rricidio en el que concurren las cir-
cunstancias de premeditación y ale-
vosía y del cual es autor García Diaz, guientes 
por lo que interesa se le imponga la I Efjte.—^Eusebia Rosa del Rio de 
pena de muerte en garrote é indemni- Abadía contra Francisca A. Valdés y 
zar á los herederos de la victima en 0,tm^ s0^re nulidad de escrituras y 
5.000 pesetas. _ otros pronunciamientoa, Incidente 
Además solicita el Ministerio Pú- escepeión dilatoria. 
Mico que se abra la causa á juicio j Ponente: Valle. Letrados: Cano y 
——'Contra Rosendo Díaz Chantón 
por homicidio por imprudencia. 
—.Contra Santiago Gómez y Rafael 
Herrera por infracción de la Ley de 
Ferrocarriles. 
Contra Victoria Marty Arocha, por 
atentado. 
En la Sala Tercera: 
Contra Benito Vázquez por tenta-
Aba López, por 
hurto. 
Vistas Civiles 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de hoy son las si-
oral. 
Otra pena de muerte 
También ha formulado el Fiscal 
P. S. de esta Audiencia, señor Corzo, 
conclusiones provisionales en causa 
seguida contra el procesado Ambro-
sio Díaz, por asesinato. 
Solicita se le imponga también la 
pena capital. 
Posesión 
Esta tarde probablemente, se pose-
Menocal. Procuradores: Granados y 
Sterling Estrados. 
Oeste—Marcos González contra Cle-
mente RodrígueT: Castañeda y otros. 
Menor cuantía. Ponente Plazaola. Le-
trados: Portillo y Manresa. Procura-
dor: Reguera. Partes. 
Oeste.—-Juan Amat contra José 
Monteagudo y otros sobre liquidación 
sociedad. Incidente excepción dilato-
ria. Ponente: Morales. Letrados: Za-
ras v Armas. Procurador; Arjona y 
Ja II abana para iniciar expediente de 
expropiación de una faja de terreno 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
is de Treinta Años 
lAeva l a 
¿ i r m a de 
Sí sus NERVIOS estfin ENFERMOS 
no vacilen en emplear los 
M U R O S O R O S 
en pildoras inalterables á0^25 de Bromuro 
de potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltiira especial, dichas 
pildoras a traviesan el estómago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
sypRi-rcim C U A L Q U I E R 
IRRITACION ESTOMACAL. 
Eitperimontcilis con éxito en los hospitales de Parts. 
Dosis: de í á 10 pildoras diarias. 
At. POR MA.VOÍ.:L.GROS.63.AT.de la République.Pari». 
En La Habana : DROGUERIA SARRA. — En Santiago ríe G iba ; GRIMARY y en todita las pnncl-H.'iles ¡'".irDiMcins. 
Notifioaciones 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Oriminal 
Ante la Sala &egiuaid'a y en can-
sas procedentes del Jnzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera •cele-
bráronse ayer ios juicios 'Oontra Cán-
dido Mairtinez Arango, por rapto, y 
Estanisl'ao Abren, por lesiones. 
•En tambas causas representa á los 
procesados el letrado de oficio señor 
iSoiís, siendo ponentes los magistra-
m i s 
Tener 
Cabello 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s • d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
AGUI A R N. 108 
C £ L 4 T S y 0 O M p 
C 254J 156-14 Afi. 
Largo y Espeso? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hieude en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y sé mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor del Cabello 
É l Dr. üyer 
NO T ! Ñ E E L C A B E L L O 
Preperado por el DR. J. C ATES y CIA.., 
I J O W O U , Mase., iü. D. de A. 
sionará de sn destino de abogado de PaP.rtes. 
oficio adscripto á la Sala Segundo, j 
dkm Pedro Arango. 
E l señor Arango acaba de regresar | Tienen notificaciones en la Audi an-
del extranjero á donde fué en uso de cia las siguientes personas: 
licencia. j Letrados.—Miguel Vwaneos, Adriano 
Industriales absueitos i Troineoso, Miguel P. Viondi, Fernan-
La Sala Segunda dictó ayer santen- ! do Fre>rre' Raul d* Cárdenas^Manuel 
cia absolviendo á los industriales de ^eades. Pedro Arango y Pina José 
esta ciudad señores Jaime Revira 'Pedro Gay. Emilio del Marmol, Alfro-
Canals, Luis Font Casanellas. Juan do A. Valdés, Benito Celono, Blas L . 
Manuel Rodríguez, Vicente Font Ama- Moraii. 
dor, Mansuete Curtí y Ricardo Alien-1 Proou.radores— Pereira, Granados, 
de, con motivo de la causa que se les I>anmy I., Segura, Mayorga, Sterling, 
siguió por supuesto delito de defrau- Zayas, lianusa, González, Lóseos, 
dacióoi de propiedad industrial. 
Otras sentencias 
Se 'han dictado las siguientes: 
Partes y ^Landabarios.— Ramón Ma-
sip. Antonio Menéndez, Francisco 
Martínez Mesa, Francisco López Rin-
cón, Pablo Piedra. Cirilo Mazón, Ma-
Absolviendo á 'Alberto Rodríguez 1 miel G. Angulo. Márquez, López Rin-
Juiliacli y Gualberto Moya, en causa cón, Francisco García, José Laje Mar-
por atentiado á agente de la autoridad, tínez Luís Márquez, Raul León, An-
—Absolviendo á José Pereira y á toniio Roca, Manuel Grasde, Félix 
Feliciano Méndez en causa por aten- Diaz de la Cuesta, Emilio Babé, José, 
tado. | Carreras, José Rodríguez, Manuel R. 
—•Condenando á Armaindo Gartaya, ' García, Joaquín G. Sáenz, Mariano 
por prevaricación, á 11 años y 1 día Suardiaz, José Illa. 
estoc 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las ktnibrice* 
de! estómago en pocas 
horas. 
Sla rival para la extlr 
pación de las lombrices en 
los niños y «dnltos. 
Preparado únicamente 
póir 
B. A. FAHNESTOCK CO 
Pittsbnrgb, Pa., EU.deA 
La mar-
ca B. A. 
es la !eg! 
tima. No 
uséis «ino 





G I R A R D 
G I R A R D , 2 ^ pulgs. de alto 
M I L T O N , 2 ^ pulgs. de alto 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
Ajustan y caen bien 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co., Troy, N . Y. 
PCR FINERTE QUS 8€A, &£ CUBA CO» US 
IPasthias o a DR. AN 
ftwnftdio pronto y Mvaro. Ka tos boticas 
C 3535 1 D, 
w m m i m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE1VÁI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS ü 
(¿ÜEBRADURAS. 
Oonsxütas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C liüíi] D. 1 
DísDensario "La G a r i o a f 
Los niños pobres y desvalidos cue»' 
tan sólo con la generosidad de 1M 
personas buenas y ecritativas. Nece« 
aitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen» 
oario espera que se le remitan letfhe 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qiie 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Habâ  
aa 58. 
Dr M,. DELFIN 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito do joyas finas de bri-
liantes, brillantes sueltos y relojes 
MURALLA 37—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas ¿e abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay grnn variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las ciases de oro. 
Coleccionistas de recuerdos siniestros 
Acaban de venderse en Londres las ro-
pas que pertenecieron á la Bella Elmore. 
Con este motivo acudió á la casa subas-
tadora tanta gente como si se tratase de 
una colección de objetos de arte famosos, 
porque el asesinato de la cantante por el 
dentista Crlppen, su marido, fué uno de 
los procesos más sensacionales de estos 
últimos años. Los "coleccionistas" se dis-
putaron los vestidos y ropas de teatro de 
Ja desgraciada artista, aunque no tenían 
el mérito histórico de ser los que llevaba 
puestos la Bella Elmore al morir. La 
subasta produjo unáis cinco mil pesetas en 
total. 
Imposible parece que haya "amateurs" 
de recuerdos tan macabros, pero lo cierto 
es que no sólo se venden caros estos ob-
jetos, sino que se los disputan los com-
pradores, porque hay gente desocupada 
que en vez de emplear su tiempo en algo 
mfi.s útil busca con encarnizamiento, ha-
ciendo á veces grandes sacrificios, ¡as bo 
tas de un fratricida, el sombrero de un 
parricida 6 las gafas de una víctima fa-
mosa en la historia del crimon. 
M . Goron, antiguo jefe de policía de Pa-
rís, posee una colección de esta clase, muy 
curiosa, y hasta se cuenta que conserva 
una cartera hecha con piel de Pranzlni. 
Algunos aficionados conservan en sus 
vitrinas cosas notabilísimas, en las que á 
veces se une lo cómico á lo macabro. 
Un rico rentista de Baker Street, en 
Londres, al saber de buena, tinta que po-
día adquirir en Roma un traje usado por 
Caserío, asesino del presidente Carnet, no 
titubeó en dirigirse á Italia. La policí'i 
secreta se extrañó bastante al ver á a juei 
extranjero de buena presencia, entrar en 
relaciones con anarquistas. El inglés no 
sospechaba que los agentes le seguían, y 
una mañana se quedó muy sorprendido al 
ver que le invitaban cortésmenta á traspo-
ner la frontera, por sus propios medjos 6 
acompañardo de una pareja de agentes. 
Lleno de indignación, el inglés se encaró 
con los policías, y concluyó por pegar á 
uno de ellos, á consecuencia de lo cual fué 
detenido como individuo peligroso, y 1c 
costó Dios y ayuda salir bien de aquel 
mal paso. 
Otro amateur inglés, Mr. Gladson, con-
siguió reunir á. peso de oro un objeto de 
cada una de las víctimas de Jack el des-
tripados Como se recordará, e! tal Jack, 
que firmaba sus crímenes con la punta 
del cuchillo, no fué visto jamás, pero co-
mo t ranscurr ía á veces un año ó dos en-
tre sus series de crímenes, se supuso que 
era marinero á bordo de algún barco que 
hacía largas travesías. 
A cada nuevo crimen del siniestro des-
conocido, Mr. Gladson acudía á la familia 
de la víctima, y pagaba cuanto le pedían 
por una blusa, un peine, un abanico ó 
cualquier otro recuerdo de la interfecta. 
Sus criados, que no le querían á causa 
de su carácter difícil y de sus exigencias 
resolvieron aprovecharse do s 
ra jugarlo una mala pasada.' nauIa Pa-
Pío 
Pa-
Una mañana, Mr. Gladson reciK 
carta amenazadora, en la cual i Un* 
Jack el destripailor le advoriía Í)̂ 0D, 
satiempo de mal gusto que COK* ^ 
coleccionar recuerdos de sus vfcf|Stía 
desagradaba profundamente, y cm ^ le 
denaba se deshiciese de la colee6, ^ 0r' 
mediatamente, "porque de i0 ,Cl6n iiu 
añadía el asesino, me veré obl¡ff0rtrario, 
gran sentimiento, á proceder una ^ 
tas noches á una pequeña operacló •• es' 
Desde luego el "amateur" dudó y ^ " 
la broma. /.Cómo podía tener noticia86 0ll<S 
do su manía, que después de todo S Jaclc 
Judicaba á nadie? Xo le cedían T Per" 
buen grado los recuerdos de las 6 •niüy 
asesinadas sus mismas familias yniU-'ere8 
agaban á buen precio? ¿Y no 0̂s 
halagar el amor propio del asesiu 
una persona se tomase el trabajo 'd no 
Para 
qne 
loccionar decuordos do sus mem0*5 C0" 
hechos? Poro l^s amenazas se repTt̂ í68 
con tanta frocuoncla. que o) colecci 
sintió un miedo horrible, y aunque un • a' 
discreción do su criado lo descubrió ^ 
gen de las cartas amenazadoras, n 
guió la colección. í'-
Los microbios del Dr. Houston 
¿Por qué son peligrosas las aguas de 
ríos que arrastran las basuras de las s-
des ciudades? Porque abundan en en"' 
los microbios. Los microbios, especialm 
te los bacilos tíficos, provocan y proDae"' 
terribles epidemias. Esto es lo que n 
dice la ciencia y por eso mismo las K Q Í * 
ridados de Londres lian nombrado una 0' 
misión municipal de higiene encargada (T > 
vigilar los bacilos del Támesis. 6 
Dicha comisión cuenta entro sus miem 
bros cierto doctor Houston, que no 
en la maldad de l;is bacterias. Para d / 
mostrar que los bacilos no hacen daño i 
nadie bebe grandes vasos de agua del rio 
sacada de los puntos más sospechosos 
sin embargo, poza de una salud excelente' 
Pero lo curioso os que la comisión e'sti 
indignada contra el doctor Houston. No 
hay derecho á tener salud despreciando las 
teorías ciontíñeas; un médico y sobre to-
do, un médico oficial, debo dar ejemplo de 
sumisión á la ciencia oficial. Siendo ar-
tículo de fe el peligro de las bacterias, es 
uita herejía y una diabólica perversión 
probar que los bacilos son inofensivos 
ronsciento de su falta y arrepentido, eJ 
doctor Houston tendrá que decidirse á 
morir del tifus ó sus colegas le echarán 
de la Facultad. 
El país de las aves de corral 
China es la nación que más aves de 
corral produce. Entre los trescientos mi-
llones y pico de habitantes que figuran en 
el último censo chino, seguramente serán 
muy contados los que en el término de 
cada año no coman unas cuantas gallinas, 
unos cuantos patos y otros tantos gansos, 
y, seguramente, no habrá ninguno que no 
haga un regular consumo de huevos. 
Los patos se preparan de mil maneras 
y los que sobran del consumo los ponen 
en conserva y los exportan á muchas par-
tes del globo. Los huevos los comen fres-
cos, pero prefieren los curados. Para ob-
tenerlos los encierran on arcilla y cal has-
ta que adquieren ciertas cualidades muy 
parecidas á las del queso. 
A lo largo de los canales y ríos de la 
China, del Sur y d^l (""entro, se crían nu-
merosas cantidades de patos, ave mucho 
más común allí que las gallinas. Los cam,-
peslnos los llevan como si fuesen rebaños 
de Ovejas y los guían con gran destreza 
con ayuda do una larga caña de bambú 
Mármol de ceniza 
Todo el mundo sabe que las cenizas son 
el último residuo sólido de la combustión 
de las diversas materias combustibles y 
se componen en esencia de materias te-
rrosas y de sales minerales variadas, po-
tasa, sosa, fosfatos, etc. 
Todo el mundo sabe también que las 
cenizas tienen muy escasas aplicaciones. 
Sirven para prepprar ciertas lejías, para 
abonar algunos terrenos y para, fabricar 
ladrillos refractarios, y hasta dan algún, 
producto químico, pero siempre estas apli-
caciones son secundarias y en la mayo-
ría de los casos la ceniza no sirve más que 
de estorbo. 
Pero un ingeniero de Berlín. M. Segis-
mundo Horowitz. ha ideado un procedi-
miento especia!, cuyo secreto guarda, para 
transformar las cenizas en mArmol de una 
dureza excepcional y susceptible de her-
moso pulimento. 
Aunque como queda dicho, nada se sa-
be del procedimiento, no debe de ser muy 
complicado, porque al hacer los experi-
mentos demostrativos, el inventor no em-
pleó más aparatos que una marmita, un 
hornillo de gas y una prensa vieja de co-
piar. Con tan escasos elementos fabricó 
en media hora una soberbia losa de már-
mol. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿ P A ? ^ ' 
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR G L ICE R O FOSFATO L 
"MOURET," poderoso reconstituyente doi 
sistema nervioso en general. De venta e 
Droguerías y Farmacias. 
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como el mejor 
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para el tocador 
y la piel. 
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PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
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De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
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qe ha creado en el público _ una si-
.i^ i i de ánimo respecto á infeccio-
ÍUÍ que de cualquier enfermedad cree 
roñarse. 
\ flustrarle en tal asunto va enca-
lmado este artículo. 
Los microbios son animales o vege-
x microscópicos, de organización en 
Rfcremo sencilla. Constituyen el vín-
ê 0 entre el reino animal y el remo ve-
%1 y equilibran la organización y 
ILorganizactón de la materia, 
t Es "imposible la vida sin los micro-
i ioSS Los seres vivos, por sus excrecio-
L ' y después de su muerte, por la 
Composición, devuelven á la Natu-
aíeza lo que ella les había suminis-
t ado. Este perpetuo cambio se verifi-
a mediante los infinitamente pequé-
i s que de un modo continuo se en-
Lrgan de reducir á su estado primi-
tivo^de combinaciones químicas senci-
llas las substancias orgánicas por me-
dio de la fermentación y de la putre-
facción. "Son los grandes y los úni-
cos agentes de la 'higiene del globo... 
Si aurr^existen hoy seres vivos; si al 
cabo de centenales de siglos qne este 
inundo está habitado y la vida se per-
petúa siempre igualmente fácil y ex-
•huberante, á ellos se debe." (Du-
claus.) 
Los microbios se han dividido en sa-
prógenos ó inofensivos y patógenos 6 
cansantes de enfermedades. 
Los microbios patógenos abundan en 
jas capas superficiales del snelo, don-
de normalmente se conservan sin mul-
tiplicarse; pero si el suelo contiene 
muchas impurezas, los microbios se re-
producen con facilidad y resisten á la 
acción destructora de los agentes natu-
rales. 
Los microbios patógonos existen en 
todas partes desde los tiempos más re-
motos en estado saprógeno. Las obser-
vaciones han demostrado iqaie son más 
numerosos en las ciudades. 
Por diversos medios pasan !á los indi-
viduos y conviven con ellos sin perju-
dicarles. Mas adquiere virulencia, por 
sí ó asociados á otros microbios, en vir-
tud de modificaciones cósmicas, teln-
ricas, individuales y sociales, ó la pier-
den en parte ó totalmente. 
Los microbios patógenos obran como 
los saprógenos, transformando los re-
siduos de los seres orgánicos. Pero, do-
tados dé mayor energía, actúan sobre 
los seres vivos como parásitos de ellos 
y llegan hasta á destruirlas. Esta acti-
vidad especial resulta de la adaptación 
y deja selección. 
Saprógeno en el cuerpo de un indi-
viduo el microbio patógeno, al pasar á 
otro sujeto más débil consigue adap-
tarse como parásito, y vive con él siem-
pre dispuesto á atacarle. Si el indivi-
duo es poco resistente, como quiera 
que el microbio no tiene qne desplegar 
grandes energías para la lucha enta-
blarla entro él y el organismo, -que mu-
tuamente se atacan y se defienden, se 
refuerzan y se inmunizan, la selección 
apenas se produce, no hay razas iner-
te.?. 
Mas si la lucha del parásito con el 
organismo es grande, ó cansas cósmicas 
6 individuales exaltan la virulencia del 
microbio, puede ocurrir una raza más 
vigorosa, capaz de originar la infec-
ción. Si el microbio resulta vencido, 
vuelve á quedar relativamente inofen-
sivo; pero dispuesto á dar señales de 
vida en cuanto desaparezca la inmuni-
dad que adquiere el oganismo después 
de la lucha. 
La infecion es un caso de la lucha 
universal y de la concurrencia de las 
especies. Un ser que vive á expensas 
de otro ser, que, á sn vez, se defiende 
del primero devorándole,, principal-
mente por medios de los glóbulos blan-
cos de su sangre ó fagocitos movibles. 
Hoy ya no cabe admitir la división 
de las microbios en saprógenos y pató-
genos, porque según las circunstancias 
obran de un modo ó de otro; por la pre-
sencia de microbios de las infecciones 
comunes en el organismo de los indivi-
dnos sanos, y porque artificialmente 
una especie patógena puede transfor-
marse en saprógena y viceversa. En 
cambio se admite el origen saprógeno 
de las enfermedades infecciosas. 
Primeramente se creyó que cada en-
fermedad infecciosa tenía su microbio 
específico, cuya sola presencia basta-
ba para denunciarla. 
'Ahora hay un caso de esta clase de 
microbios. 
El microbio de la gripe, que descu-
brió Pffeieffer en 1902, apenas se le 
•ha vuelto á encontrar en las epidemias 
sncesivas de la misma enfermedad. En 
sn lugar se han liallado los microbios 
comunes de la boca. Stfeíe observarse 
en la tos ferina, en la tisis, en la pul-
monía y en otras enfermedades. 
Hay tres clases de bacilos de difte-
ria : largos, medianos y cortos. Todos 
los prácticos están conformes en la vi-
ruela de los dos primeros. No así res-
pecto de los últimos, en que los pare-
ceres se hallan divididos. Además, se 
encuentran en la faringe de nrachos in-
dividuos sanos, bacilos qne tienen todos 
los caracteres cfel bacilo diftérico, pero 
nue son inofensivos. A pesar de los es-
fuerzos de prácticos, no se ha llegado á 
establecer en absoluto una, diferen-
ciación entre ambas clases de bacilos. 
La disentería es ocasionada por mi-
crobios diversos. 
Según uno de los más eminentes bac-
teriólogos franceses. M. Conrmont. "el 
vibrión colerígeno) conocido y tmiver-
salmente admitido como el agente del 
cólera, parece cpie su investigación en 
las aguas sospechosas debía establecer 
si eran ó no colerígenos. Los primeros 
análisis de aguas verificados por Koch 
en la India y por los prácticos france-
ses dieron, al parecer, este resultado es-
quemático. Por desgracia, con los pro-
gresos de la. bacteriología la cuestión 
no está muy clara; ha seguido nna 
marcha absrílntamente paralela á la de 
la fiebre tifoidea, y nos encontramos 
con. las mismas dudas que para esta úl-
tima enfermedad. Existen mnrlwfi ra-
Hedades de vibriones colerígenos, y se 
han encontrado, sobre todo en guas 
oue nunca engendraron el cólera y en 
deyecciones de personas y de animales 
sanos, vibriones do Koch • hay viorio-
nes senúocolerígenos, como hay bacilos 
sendotíficos. Actualmente, e» más di-
fícil afirmar en un agua la. presencia 
del vibrión colerífíreno que la del baci-
lo tifoideo ó de Eberth." 
Otro de los grandes bacteriólogo» 
franceses. M. Besson, manifiesta explí-
¡ eitamente que no existe un solo carác-
| fer patognomónico del vibrión del efl-
'lera. 
| Ya he dicho que hay cólera sin vi-
briones colerígenos, y cólera donde se 
han encontrado otros microbios. 
En cuanto á la tuberculosis, dice el 
i doctor Rodríguez Méndez en su discur-
' so presidencial del primer Congreso 
español internacional do tuberculosis: 
¡ "De la primitiva sencillez, bacilo-tu-
I berculosis y tuberculosis-bacilo, hemos 
; ido á parar á una situación casi caóti-
¡ ca. 
| "Las dudas, las negativas, los he-
: chos contradictorios menudean en de-
masía. . . El deslumbramiento causado 
por el hallazco de Koch precipitó á los 
médicos, no á la ciencia médica, como 
la gravedad precipita al agua en una 
cascada. El terreno, colocado en prime-
ra línea, y con tanto esmero atendido 
en los tiempos de la observación clí-
nica, fué olvidado. El bacilo era un 
proyectil que penetraba en todos los 
I cuierpos; la masa pene traído perdió 
tanto en la importaneia. como aquél 
ganara. El legendario escrofulismo fue 
¡atado al carro triunfal del bacilo. 
I * . . .No se hablaba casi de tempera-
| montos ni de diátesis, ni de prodispo-
; si dones, ni de b'ábito tísico, ni de resis-
tencias menguadas, etc. Lo mismo po-
drían ser tuberculosos los enclenques 
qne los potentes. La semilla, la semilla 
era ¡ lo capital! i Esta evolucionaba en 
todos los terrenos! ¿ A qué, pues, pen-
sar en ellos? .Mas al empezar las dudas 
sobre el bacilo en todos sns aspectos, 
basta en el ele su existencia, con la ma-
yor de las desilusiones se volvió la vis-
ta al pasado." 
Se creyó también que destruyendo el 
microbio se curaría fácilmente la en-
fermedad. Todo eran albricias. Se ha-
bía simplificado la. Medicina. En ade-
: lanío, el diagnóstico y el tratamiento 
de las enfermedades infecciosas depen-
dería de nna lucha á muerte contra el 
, microbio, ignorando que éste no repre-
sente más qne una parte en la infec-
ción y que en esta lucha saldría, con 
i frecuencia, como se ha visto, malpara-
. do el enfermo. 
La antisepsia humana sólo es prác-
i tica de un modo externo, y aun así ca-
da día está más limitada. Véase á lo 
e¡-"e se reduce hoy P U Cirugía opera-
toria, casi á la simple limpieza. 
El profesor M. Lemoine. en una con-
ferencia dada el 9 de 'Abril del año an-
terior en la Sociedad de Medicina, de 
Cannes, condensa en el párrafo si-
guiente el estado actual de la microbio 
, logia : 
"Desde hace dos ó tres años, parece 
qne se inicia nna evolución en las ideas 
módicas. Después de haber creído que 
las investigaciones de laboratorio, el es-
tudio de los microorganismos y el des-
cubrimiento de algunos sueros iba i 
i camibiarlo todo, se llega hoy á una 
apreciación más justa de los hechos y se 
comienza á devolver á los estudios clí-
nicos el lugar que nunca debieron ha-
ber perdido. Vuelven otra vez las doc-
• trinas que consideraban el terreno pre-
j sentado por los individuos como -prin-
! cipal factor de las enfermedades in-
| fecciosas.'• 
La escuela izaste uriana ha empren-
t dido un falso camino cuando cesó de 
considerar al enfermo para no ver más 
que el bacilo. En efecto; desde hace 
más de veinte años nos hemos acostum-
brado á transportar á la clínica los mé-
todos de laboratorio y deducir prema-
türaínenté que los fenómenos obteni-
dos en los tubos de cristal ó que se 
presentaban en los animales eran apli-
cables al liombre. Se olvidó con dema-
siada facilidad que los microbios están 
en todas partes, que cada día nos ha-
llamos en contacto íntimo con ellos y 
que, sin embargo, la enfermedad no se 
presenta mías que en sujetos especial-
mente predispnestos. 
Este modo de pensar ha producido 
mna nueva orientación terapéutica. 
Depués se 'ha buscado la curación ó 
atenuación de las enfermedades en ate-
nuaciones de los cultivos microbianos 
ó en otros medios; pero qne se basan 
siempre en la transformación del me-
dio microbiano. Nadie sospechaba que 
es quizás miás interesante y provecho-
so buscar si se puede modificar el me-
dio humano y hacer al terreno inapto 
para, el cultivo de agentes patógenos. 
Cierto es que se fundaron grandes es-
peranzas en los m'dodos bacteriológi-
cos por considerarlos verdaderamente 
específicos; pero es preciso confesar 
que estas ilusiones no se han visto rea-
lizadas hasta el presente. 
La medicina veterinaria se ha bene-
ficiado en cierta medida de estas inves-
tigaciones ; pero en lo que se refiere á 
las enfermedades humanas, aparte de 
la cura de la difteria por el suero Roux 
apenas se puede citar la preservación 
del tétanos, y quizás más recientemen-
te el tratamiento de la meningitis ce-
rebro-espinal. No citaré las tubercnli-
nas. cuyo empleo está aún más tqñie dis-
cutido, y de las que lo más que se pue-
de aguardarse es qne no perjudiquen 
al enfermo. 
J Ó S E SAENZ Y CRIADO 
L a Mgríene p ro l j i be e l abuso 
de los alcoholes, y r e comienda 
el uso de l a cerveza, sobre todo 
la de L A T K O F I C A L . 
M O L B l L 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- DEPAETAMEÍTTO DE GIROS -
Hace pagos p o r e l cable. F a c i l i t a car tas de crédifco 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeíi^js y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de E s p a ñ a é Is las Canarias , a s í como sobre ios Es tacos Unidor ''a América, 
Inglaterra, F r a n c i a , I ta l ia y A lenax W 
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Toda persona que tiene en su casa un frasco de SAL D E FRUTA D E EHO puede vanagloriarse 
de poseer una buena POLIZA de seguro sobre la salud. iVinguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
durante mas de 35 años ha ayudado á millones de personas á recuperar y á conservar )a SALUD, 
»a ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el •* E N O ' S " pronto notareis una gran mejoría 
en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
14 F R U I T S A L T " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REf.lEDÍO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la ir>digestión, la impureza de lu sangre, y el estado 
febril del organismo. 
Preparado ú n i c a m e n t e por J . C . ENO L I M I T E D , L o n d r e s 
Desconfleao ds las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Véndese en todas las principales farritafiins. 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L i 
Libre de explosión y combastión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Eiabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TÊ  7 en la etiqueta es-




^ los falsificadores. 
es nuestro exclusivo 
y s* perseguirá con 
el rigor de la Ley 
EL ACEITE 
LÜS BRILLAFTE 
^e ofrecemos al públi 
¿? y que no tiene rivai 
el producto de una fa 
^ncación especial y qw 
l ^ n t a el aspecto di 
ni, r0,1^1' Produciendí 
M O o ^ TAN HEÍ? 
l̂or ' 8111 humo ^ ma 
^icÍi¿U*,nada ti?ne quí 
hC c ^ gas mas purificado. Este ací 
^AF¡ACa^Tdrrromperse Ias Uníparas. . -AKA EL USO DE LAS FAMILIA 
TE. es I?Cia- a los consimüdores: L do ( j j ^ual, si no superior en condicio 
TaS?'3"1"0' y se vende á Prccios m 
te aanp • n cenemos un completo surti 
^penor para alambrado, fuerza mo 
ae West India Oii Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
uaiidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importai 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
triz y domás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N0. 5.—Habana. 
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de Brindis de Salas 
—¡Hola ! ¿Mobló con la Asistencia 
Públ ica? 
—Sí, señor. ¿Y yo? 
—Con la fonda y posada " A i re dei 
r i n i , " del Paseo ele Julio, 294. Sírvale 
mandar itna ambulancia á recoger im 
enfermo grave. Es un negro atorran-
te que se esté! muriendo. 
La ambulancia fué. Regreso trayen-
do al infeliz. Se le acostó en una cama 
para examinarle. Era un negro. Dos 
enfermeros comenzaron á quitarle el 
traje. Tenía el saco y los pantalones, 
suelos y descosidos. Los botines rotos. 
Las prendas interiores eran... ¡Qué 
pena ! ¡ Qué asco! Daba pena y asco, 
'en verdad, toda aquella miseria. La 
¡ camisa, inmunda. Y debajo, en vez de 
camiseta, un corsé masculino, eon balle-
nas. Un corsé parecido al que usan las 
níujeres. ¡ Pero qué sucio! 
—iQuién seré, este Jiombref 
—Un atorrante, sin duda. 
—Aquí, en este bolsillo, tiene algunos 
papeles. Hay un pasaje. E l programa 
de un concierto en Ronda. Tina tar-
jeta. Un pasaporte... ¿Qué dicenf 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaquera 
ó trastornos en alguno de los órganos, esencialmente femeninos qne un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GRAXTILLAS DEL "DR." GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
U DISPEP5IA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
PEPSf/NA 
W E QUE EL ENFERMO PÍGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
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—"Caballero de Brindis, barón de 
Salas." 
¡ O h ! es el célebre violinista Brindis 
de Malas!... 
Al oírse nombrar, el moribundo tuvo 
un segundo de lucidez. Abrió los ojos. 
Y dijo: 
—Si, soy Brindis de Salas. Pero me 
muero. . . 
Después cerró los ojos. Empezó á 
agonizar. Y lentamente, tranquilamen-
te, se fué quedando frío. Duro. Yer-
to, i Huerto! En una parihuela de 
carnicería llevaron su cadáver al de-
pósito de la Asistencia Pública. Allí 
lo tiraron, junto á un joven suicida y 
á un viejo ladrón á quien un compañe-
ro matara de un balazo. Así lo encon-
tré yo. Sobre el cadílver había puesto 
su ropa y su corsé mugriento. Ese cor-
sé era el último reflejo de la vanidad 
del pobre negro. 
La historia de este lírico bohemio se 
parece á un cuento... Sin embargo, 
es cierto. El lo. de Junio, murió eu 
nuestra ciudad... Llegó de Europa 
en el vapor "Satrústegui." ¿A qué 
vino? Se ignora... Después de haber 
sido casi millonario; después de haber 
vivido la vida de un monarca; después 
de haber hecho temblar el corazón de 
las mujeres; después de haber paseado 
por el mundo su alma que era un vio-
lín; después de tanto amor, de tanto 
fuego, de tanto sol, de tanta melodía, 
de tanta gloria y de tanto laurel, cayó 
al fin, destrozado. Viejo, pobre, sucio, 
negro, tísico y solo... ¡ Solo! ¡ Sólito! 
Ni siquiera tuvo en el momento de mo-
rir, el consuelo de abrazar el violín que 
lo hizo célebre... 
Juzgar á Brindis de Salas, es tarea 
muy fácil. No era un genio. Tampoco 
era un talento. Fué un violinista ge' 
nial porque era negro... Era, senci 
llámente, un hombre. Un hombre que 
soñaba. Iba por el mundo con las alas 
abiertas. Se embriagaba de sí mismo. 
En la copa de su orgullo, se bebió de 
un trago todo su porvenir. Su muer-
te miserable fué el último tumbo de su 
embriaguez. Hay mujeres que al mi-
rarse en el espejo, se emborrachan— 
vestidas ó desnudas.—con su propia be-
lleza. Brindis de Salas oía la voz de 
su propio violín, y se mareaba con las 
armonías que él mismo se arrancaba 
del espíritu. . . Hallábase siempre bo-
rracho de gloria... No toca.ba sino 
cuando quería. Su vanidad necesitaba 
el humo del aplauso. Por eso odiaba 
y amaba las ovaciones. Alto, varonil, 
esbelto, garboso, Brindis era bello. Mi 
abuela decía de él: "Parece un hombre 
rubio tallado en ébano. . . " En el pros-
cenio, con su violín, era un imán. Sus 
ojos relampagiieaban. Movía el arco 
con una destreza admirable. Dominaba 
y manejaba todas las "poses." Era 
un D'Annunzio del frac, de las corba-
tas y de los cuellos. Como intérprete 
era incorrecto, en el sentido de que no 
siempre respetaba las obras. Conocía 
las debilidades del público. Era efec-
tista. Arrancaba el entusiasmo á tiro-
nes. Pero su fogosidad dominaba. Sub-
yugaba. Ataba. . . Leo Mirau, viejo 
periodista alemán, fué el primer secre-
tario que tuvo Brindis en Buenos Ai-
res. Me ha suministrado datos curio-
sos. Brindis llegó aquí muy pobre. 
Con Miran fué á ver á Onrru'bia, quien 
sólo le ofreció cien pesos por concier-
to. No aceptó. . . El inolvidable Fre-
xas,—entonces crítico de "La Nación," 
—-llevólo á casa del general Mitre. Allí 
Brindis tocó diez minutos ante un 
buen auditorio. Hizo maravillas. Xo 
habló una palabra. Tocó. Saludó. Y 
se fué . . . Era su táctica. Al día si-
guiente, Frexas publicó un artículo 
lleno de entusiasmo. Entonces Onrru-
bia le ofreció por audición mil pesos. 
Era la fortuna. . . 
i Ya enriquecido se fué de nuevo á 
' Europa. Estaba casado allá con una 
I señora de la nobleza alemana, rubia y 
muy hermosa. Vive todavía en Ber-
lín. Allí viven también los tres hijos 
de Brindis. Los tres son rubios. Son 
violinistas de cámara del Emperador. 
Están ricos. Una hija natural,—negra, 
—debe estar en Buenos Aires. No se la 
encuentra. . . Brindis nació en Cuba. 
Pero, se naturalizó alemán, aunque en 
el pasaporte hallado en su bolsillo cons-
ta que es prusiano... Hablaba siete 
idiomas. El Emperador de Alemania 
'le condecoró con la "Cruz del Aguila 
Negra.'' Nació el 4 de Agosto de 1852. 
Su padre, Claudio Brindis, era un mú-
sico célebre. Como él, era cubano y ne-
gro. Fué como él muy rico. Murió 
como él, muy pobre. Y ciego... En 
Buenos Aires la popularidad de Brin-
dis era enorme. Una bella dama porte-
ña enamoróse de él. El negro le envió 
desde Cienfuegos un retrato que decía: 
" A tus divinos ojos." El día del en-
tierro,—un entierro triste de poeta 
condenado á sufrir la ironía de las co-
sas humanas,—la dama fué al cemen-
terio y echó sobre la tumba del artista 
un puñado de rosas,,. Alguien cree 
que Brindis ha muerto envenenado. Su 
i muerte es misteriosa... 
Buenos Aires, 1911. 
A. C. 
El reumatismo no es un mal tan di-
fícil de curar como generalmente se 
cree. Salvo casos muy crómeos, el si-
guiente plan se ha demostrado eficaz y 
con toda confianza se recomienda. 
Evítese la humedad. Tómense ali-
mentos simples y nutritivos. Abstener-
se de carne de res y de puerco durante 
el tratamiento. Evitar alimentos que 
contengan exceso de salado, dulce ó pi-
cante. Comer con moderación y masti-
car bien. Beber agua pura en abundan-
cia. Evitar también toda bebida que 
contenga alcohol. Regular ejercicio 
durante el día. A este sencillo plan se 
agregarán las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, según uso indicado en las 
circulares que lleva cada frasquito. Pa-
ra aliviar el dolor externo, úsese algún 
simple linimento. 
Estas pildoras han aliviado á miles 
de enfermos del reumatismo, por ser 
esta enfermedad puramente de la san-
gre. Purifican (y enriquecen el fluido 
vital, quitando los ácidos nocivos que 
producen el reumatismo. 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respecto 
á la dieta. Se mandará franco de porte 
solicitándolo del D i . Williams Medi-
cine Co.. Selienectady. N. Y., indican-
do el periódico en que se lia visto este 
aviso. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos e n toda !a Isla desde hace már de treinta 
años . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
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s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a i a v i s 
m i MA AMTZOVA 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Parts en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S = 
S& Halla en las Principales Farmacias. 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, qne cnando se daa 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, nnas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, nna mortura peqneña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestra-s piedras de primera de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de doa 
i vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMENDARES, Obispo número 54, antiguo, ó 62 moderno, entr» 
Habana y Oompoatela, casi esquina á Composteía 
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R e c u e r d o s 
Rachas de viento fuerte saeudíau 
las ramas de las árboles, cantando en-
tre las hojas canción de invierno, mien-
tras las aves ernzahan el espacio con 
(liiv;'eión á lejanos países. Lros altos 
.pinos movían su esbelto tronco, casi 
befándose las copas, y un susurro pe-
renne oíase en la arboleda milenaria, 
íxnno nuncio de la proximidad dé una 
estación que infundía temor á los vie-
jos y á las viejas. . . 
Ya no había rumor de risa.s y al-
gazara en las eras de la aldea, ni 
resnlandores de Inz solar por cima de 
ias lontana.s crestas, ni cantos de ra-
paznela por los caminos que van á los 
flondos campos; no había, rosas n i 
madre-el vas en los zarzales que tapi-
zan los muros del sendero, ni en los 
tiestos de los balcones lucían albos ale-
líes y fragrantés heliotropos. ¡ Invierno! 
Con* tu faz -de lloviznas majaderas é 
intensos fríos y escarchas ¡cuántos 
¿éstos de pesadumbre y tristeza no has 
arrancado de semblantes arrugados y 
¡antéeos!.. . 
Con la entrada del invierno comi'ui-
zan las *4rúas" aldeanas, las esfo-
l las" y las "e spáde l a s , " donde unas 
mozas cantan y otras bailan, y las plá-
ticas animadas y las historietas hiper-
bólicas cabe la. lumbre de los hogares. 
Empiezan su relato los viejos de parsi-
moniosa, charla, remontándose cien 
años a t rás para hablaros de un ogro 
enoímie y un hada milagrosa, que cu-
ró de "mal de o jo" á muchas donce-
llas y devolvió la vida á una legión de 
moribundos, con el poder mágico de 
su varita bienhechora; os habla de 
un cazador devorado por las fieras, y 
de una mujer celestial envuelta en r i -
cas sedas y vaporosas gasas, qm 
tó las fieras y rescató la vida del caza-
dor, el cual se casó con su salvadora 
y á cuya boda asistí con los vuelos dé 
la imaginación: hubo grandes fiestas y 
músicas simpar, y los diüces y los l i -
cores se derrochaban pródigamente y 
con exceso. Los espectantes liban con 
gusto la miel de estas narraciones, 
guardando un silencio y un recogimien-
to completos, y en todos se refleja, el 
asombro junto con el deseo de conocar 
el f in de aauestas historietas, que son 
á veces más largas que el hilo de Ariad-
na y más revesadas que la tela de 
Penélope. 
E l tema de estas reuniones noctur-
nas al pie del lar. en tanto afuera 
zumba un viento fuerte por entre las 
ramas de los sauces, constitvívenlo 
siempre ésos cuentos nue con ribetes 
de fantásticas leyendas corren de boca 
en boca año tras año. trasmitiéndose 
de viejos á niños, y abultando la noH 
inverosímil y el detalle espeluznante. 
Ellos amenizan las veladas y despier-
tan entre todos los circunstantes una 
atención propia de su sencillez é inge-
nuidad, y aún hay vieja qr.s cree au-
ténticos tales duendes y hadas y que 
teme á vampiros y encantamientos. 
—Si sospecháis que no son verdad 
]as cosas que digo, y otras que me callo 
porque no las recuerdo ya, ahí tenéis á 
la señora Marica, que pernoctó una 
vez en nn monte y apareció después 
con la " j i b a " que veis. 
E l viejo termina y todas creen en 
su palabra como en un Evangelio. 
Y así discurren las frías noches in-
vernales, entre narraciones que enco-
gen el ánimo y otras amenas pláticas, 
al calor de la lumbre y en armónica 
reunión de familiares y amigos. 
aquellas cosas; verlas ante mí, á tra-
vés de una ilusión óptica, es intensifi-
car el recuerdo. . . I rán á las páginas 
de un libro cnando á Dios v á los san-
tos plegué: y no diré de figurillas en-
copetadas n i de féminas con sedalinas 
i y afeites. . . 
I ¡Mozas, aquellas (pie un día arru-
llaron mis ensueños y acaricia ron mi 
ilusión con la fragancia de sus cuer-
pos y la dulzura de sus sentires, genti-
1 les y ricas como flor en lozano tallo! 
krav ROBLAXTO. 
Los saucesos de Vivero.—Consagra-
ción de un Obispo.—'Otras noticias. 
En estos momentos priva la políti-
ca sobre todas las cosas. Las eleccio-
nes municipales constituyen el obli-
gado tema en casas, círculos, corri-
llos y periódicos. 
Na'da anormal aconteció en Gali-
cia, efecto de estas luchas por el 
puesto concejil. 
•Sólo en Vivero se ha alterado la 
placidez electoral, donde gallardean 
los" gansos del caciquismo, para po-
ner una mancha roia en el eterno cua-
dro de la oligarouía. 
La ciudad de Pastor Díaz está di-
vid i da en dos bandos políticos que' se 
disputan encarnizadamente. desde 
hace mucho tiempo, la hegemonía del 
poder. 
Canitanea una de dichos bandos 
don Benigno Lónez. afiliado al cana-
leiisnio. y es jefe del otro, don Ra-
món Díaz Freijo, médico popular, ca-
ritativo, con gran arraigo en La opi-
nión. 
Ouand'o los partidarios del señor 
Freijo iban dispuestos á efectuar le-
i - galmente la proclamación de '.andi-
d'átos á la Casa Consistorial, se vie-
ron acometidos en el interior de ésta 
por un ñumeroso grupo do mineros 
No pocas veces asaltan mi mente los 
recuerdos de antaño. Como en cinta ci-
nematográfica, surgen ante mis ojos 
las escenas del amado suelo, con el clá-
sico atractivo de su placidez y encan-
to, con el ropaje peculiar que las real-
za v distingue. Remoza el rememorar 
armados de srarrotes y revólvers que 
contra ellos dispararon un sin ^ u 
tiros. 
Fué un momento imponente. La 
plaza de la Constitución donde está 
situado el Municipio, convirtióse al 
punto en verdadero campo de Agra-
mante. Las vendedoras públicas, q'ne 
allí tienen sus puestos en las horas de 
mercad'o. huían en todas direcciones 
dejando abandonadas sus mercara-
cías. Los mineros, mozos duros, in-
civiles, obedientes á una bá rbara con-
signa, hacían fuego sin cesar sobre 
la plaza, después de haber herido de 
bala, en un brazo, al médico Freijo. y 
4e bala tam'Mén, en la cabeza, á don 
Matías Nis ta l 
A los disparos de los mineros res-
pondía con pedradas el pueblo indig-
nado. 
De pronto, una bala perdida, hirió 
•de «rravedad á una infeliz vendedo-
ra dé quesos, que falleció á los pocos 
momentos. 
Cuando la Guardia Civil y el Juz-
gado llegaron al teatro de los bár-
baros V sangrientos sucesos, ya 3S-
tos habían concluido. 
Fué realmente milagroso que no 
hubiese que lamentar un crécido nú-
mero de muertos. 
¡ J o m a d a sangrienta determinada 
por el maldito afán de mando! i Tra-
gedia horrenda, motivada por el más 
vil de los caciquismos! 
Y todo por si ha de mandar Juan 
ó ha de mandar Pedro. . . 
La Audiencia de La' Cornña ha 
enviado un Tribunal especia i para 
entender en el asunto y depurar to-
das las responsabilidades que en tan 
salvaje caso puedan existir. 
No se pierde d'e vista el asunto de 
la instalación de la red telefónica del 
Noroeste de España , en que están in-
téresáclás todas las ciudades galle-
gas. 
Las Cámaras de Comercio de Ga-
licia han telegrafiado al Presidente 
del Consejo de Ministros, al Ministro 
de la Gobernación y al Director Ge-
neral de Correos y Telégrafos, pi-
diendo se oibligue á la compañía, con-
cesionaria á realizar la instalación, 
cumpliendo las bases del contrato, 
i El señor Canalejas contestó á la 
Cámara de Lugo, iniciadora de la re-
clamación, en estos té rminos : 
"Recibo su telegrama y estimulo 
al Ministro de la Gobernación par.'i 
recabar el cumplimiento de lo ofre-
cido." 
Por su parte el señor Barroso con-
testa: "Pido informes al Direct u 
General de Teléorrafos sobre instala-
ción red telefónica del Noroeste." 
El asunto és ^ tanta importancia, 
que en él se interesan no sólo las Cá-
maras, sino tambión los Ayuntamien-
tos y otras entidades populares de las 
capitales de Galicia. 
* • ••» 
Acaba de recibir de manos del ex-
celentísimo señor Cardenal Arzobis-
po de Compostela la episcopal consa-
gración el Obispo electo de Santiago, 
don Ramiro Fernández Valbuena, 
egreeria figura del meritísimo clero 
español. 
Fueron padrinos del nuevo Obispo, 
el señor Conde de Guevara y la se-
ñora Condesa de Bornes. 
Todos los centros oficiales y socie-
dades de recreo han lucido coígadu-
ras é iluminaciones en señal de júbi-
lo por tan fausto acontecimiento. 
Al solemne acto de la consagra-
ción asistieron los ilustrísimos seño-
res Obispos de Mondoñedo y Tuy. 
Acaban de unir su suerte en la ca-
pilla reservada de San Mart ín , de 
Madrid, la distinguida v encantadora 
señorita María Luisa Elices Gasset 
con el joven abogado y cuito escritor 
don Ramón de Artaza, cronista de 
Muros. 
—Se ha dispuesto de Ferrol que 
tan pronto mejore el tiempo zarpe 
para Ribadeo el cañonero " M a r q u é s 
de Mol ins" con objeto de entregar 
oficialmente al Alcalde de Castropol 
lá condecoración que le fué concedi-
da por el monumento erigido ^ la me-
moria del heróico Capitán de Navio, 
don Fernando Vil laamil . 
—Llegó á Orense el inareniero de 
la división hidrológica del Miño, pa-
ra finalizar el estudio de la canaliza-
ción del río Barban a. Conferenció 
con el diputo lo de aquella, capital 
don Vicente Pérez, y con el arquitec-
to municipal, acerca del asunto. El 
proyecto, á lo que parece, será pron- i 
to un hecho. 
—'Reina gran entusiasmo en Fe-' 
rrol con motivo de la promesa hecha 
por el Rey de asistir á la botadura 
del acorazado " E s p a ñ a , " que t e n d r á , 
lugar en el mes de Febrero próximo. 
—Anda recorriendo las principales 
poblaciones de Galicia en viaje de 
propaganda, el joven conferencista 
dé las "Juventudes ca tó l icas , " don 
José López Vivigo. 
—En la Exposición de Artes De-1 
corativas celebrada reedentemente en 
Madrid, alcanzó una mención hono-
rífica y un premio en metálico el ar-
tista sant iagués don Ernesto Carrero, 
que ya obtuvo lauros semejantes en 
anteriores certámenes. 
—En la elección parcial de un di-
putado provincial por Mondqñedo 
para cubrir la vacante producida por 
el fallecimiento del señor Seijo, pre-
sentará su candidatura el señor don 
Juan M. Canelo, nue ejerció en Valle 
de Oro el cargo de juez municipal. 
—En el teatro "Rosa l í a Castro," 
dé La Cornña, ha debutado una noto-
ble compañía de opereta italiana. 
— E l t ranvía eléctrico de Vigo se-
rá pronto un hecho, á juzgar por los 
importantes ofrecimientos que si-
guen haciéndose. Ultimamente fué 
recibido uno de 50,000 pesetas, he-
cho por el iniciador del proyecto don 
Manuel Losada. Además ' de las 
200.000 pesetas con que se aprestó al 
abrirse la suscripción, contribuye 
ahora con aquella nueva suma, según 
orden que envía desde Buenos Aires. 
—A f in de recaudar las 2,000 pe-
setas que la Diputación provincial 
de La Coruña ret i ró á la escuela de 
la Puebla del Caramiñal , abrió hace 
días " E l Noroeste." una suscripción 
en la cual lleva recaudadas más de 
las 2.000 pesetas. 
—Se encuentra en Visro el notable 
periodista brasileño José do Patroci-
ni Filho. enviado especialmente á 
Europa por el erran di : r io america-
P O " A Impresa." con el fin de estu-
diar la situación política de Portu-
gal. 
—'Dicen de Mondoñedo que en la 
parroouia de Figuei>as ocurrió una 
sensible desgracia. Hallándose car-
gando una pistola el joven de 22 
años José María Elíseo Veiga, tuvo 
la poca fortuna de que se le dispara-
se, atravesándole el proyectil los in-
testinos y el estómago, herida que le 
cansó la muerte. 
Son de lamentar estas frecuente? 
deserracias. ocasionadas por el impru-
dente manejo de armas de fuego, nue 
ocurren en Galicia. Sólo en un año. 
tuvieron lugar en diebo distrito, cin-
co ó seis •accidentes, seguidos» de 
muerte. 
—Falleció repentinamente en V ' -
go don José Martínez Pérez, coruñés 
distinsruido. siendo su muerto muy 
sentida tanto en la ciudad de la Oli-
va como en la capital de Galicia. 
—En la provincia de Lugo están 
ocurriendo repetidos casos de gloso-j 
pedia, que hacen grandes estragos en j 
la ganader ía . 
—Son intensos los fríos que se dt-
jan sentir actualmente en toda la re-
gión. 
A . V I L L A R PONTE. 
Meló, don Lorenzo .Fab ° ' ^ 
Fernando Castro y ^aU'bm d o n ^ 
nuel Torres Buárez, don ^ f lc^co 
Sánchez Torres, don Juan e gjdo 
don Juan Sánchez Monroy José 
Benítez Domínguez, don ¿ « é D az 
Curbelo, don Ramón CanaA y don Jo-
sé Melián Marrero. a.At, 
Aún no se ha hecho U d^nbuc ion 
por distritos; pero la lista mtegra de 
los futuros ediles es ésta que se da 
á la publicidad sufieicntemente au-
torizada. Nada se sabe aun respecto 
de la persona que habrá de desempe-
ñar la Alcalda, aunque 86 cree que 
cont inuará en ella el señor Massieu 
y Falcón. » 
En Arucas ha habido, previo acuer-
do entre los elementos polticos loca-
les, haciéndose la proclamación ( e 
candidatos con arreglo al articulo de 
la ley electoral ya indicado. Asi. 
por lo menos, lo asegura " L a Pro-
vincia " Créese que los liberales se 
abstendrán de luchar en Tenerife, 
dejando libre el campo á tos repubh-
oaños y conservadores. _ t 
Tales son. en resumen, las noticias 
que hasta ahora he adquirido respec-
to de las elecciones del día doce. 
obtener la supresión i 
que el gobierno de \ ^ 
impuesto arl)itrarianiem > i a 
t^ ' ión de los t o u i n i ^ V a la J 
el Imperio. U w l 
Xo sol,, se ha l evan ta , 
va.men, sino qu,. s.e ^ ü i ^ 
devolución de las c a m j ^ 
virtud de él i u d e b i J a ^ ^ ^ 
á nuestros exportadoras e 
tmn de enhorabuena. ' 
El gobierno germáni 
cado una. medida injusta lla f j 
lu, á considerar A r c h S , ^ 
mo una colonia e^pag^ ^lífo,1 
rala en todo á las demí 
res. Si hubo en ell0 ¿* N 5 
mala intención, fuese 10 ^cii 
arbitrario impuesto no n̂ S? % rJ 6
cer, y no ha prevalecido, ^ N 
* • 
La situación de la isla del tr 
mejorado un poco, pero 
carcteres de gravedad. La{, 
« 
# # 
C A R T A S O E G A N A R I A S 
íPara el DIARIO OC LA MARINA.) 
Las Palnias, Noviembre 8 . 
Comenzaré dando algunas noticias 
sobre las elecciones municipales del 
próximo domingo, que constituyen la 
mavor preocupación de la actuali-
dad. 
En varias localidades serán muy 
reñidas, como tengo anunciado; lo 
serán principalmente en Las Palmas, 
aunque ya puiede preverse, sin temor 
á equivocarse, lo que saldrá de las 
urnas. Se intentó llegar á un acuer-
do entre los distintos partidos polí-
ticos que suprimiera la lucha, de-
biendo en ta l caso hacerse la procla- i 
mación por el art ículo 29 de la v i - ! 
gente ley electoral. Estas gestiones I 
han sido inútiles, y todas las fuerzas 
de la opinión aquí manifestadas lle-
varán candidatos á los comicios; to- i 
das, hasta el partido jaimilsta que, \ 
según parece, dispone de algunos vo- ¡ 
tos. 
El partido leonista incondicional; 
presenta la siguiente candidatura, i 
que anoche publicó su órgano mayor • 
en la prensa, el "Dia r io de Las Pal-
mas." 
Don Bdmón Mendoza v Pérez, don! 
-Tosé María Hernández, don Salivador' 
Pérez Miranda, don Felipe de la 
Nuiez, don Gaspar Márquez Ortega, 
don Antonio Castillo, don Juan Ora-
mas, don Carlos Navarro, don San-
tiago Gutiérrez Mart ín, don Juan B. 
;.irace pocos días entró en el Puerto 
to de la Luz el vapor alemán "Elms-
horn , " con rumbo del Sur, remolcan-
do al vapor francés " L i b e r i a . " 
Desde Dakar se había telegrafiado 
que venía para, nuestro puerto el va-
por " 'L iber ia" remolcado por el 
••Diolibah," de la misma compama, 
consignados ambos á los señores M i -
11er. 
En la mañana del domingo último, 
á dos estadías de Gran Canaria, na-
vegando el remolcante y el remolca-
do, con mar arbolada y brisa dura 
del N . E.. sucedió que el " D i o l i b a h , " 
cuya máquina había sufrido mucho, 
pues el tiempo borrascoso hacía di-
fícil el remolque, experimentó una 
fuerte avería. , 
El ; 'DioÜbíLk" « r t tiempo duro y 
ligado al " L i b e r i a , " no pudo domi-
narse y viró, dándole entonces el bu-
que remolcante un topetazo por ba-
bor, y echándolo á pique al poco 
rato. 
Se hizo penoso el salvamento á 
oaaisa de la cerrazón que había y de 
la mar gruesa, y no se pudo evitar 
que perecieran veinte y ocho perso-
nas, incluso pasaje y oficialidad. 
Uno de los maquinistas del vapor 
abordado, antes de que éste se hun-
diera. Be echó al mar y utilizó como 
salvavidas un tablón. 
A las doce horas de la catástrofe 
pasó el referido vapor alemán y re-
cogió al maquinista, quien, interro-
gado, explicó, casi sin poder hablar, 
tal era su desfallecimiento, lo ocu-
rrido. 
El a lemán vio al " L i b e r i a " p¡-
dendí) auxilio, se dirigió á él y le dió 
remolque hasta nuestro puerto. Sólo 
prdo el í£Liber ia" recoger del buque 
hundido dos pasajeros y diez t r ipu-
lante?!. 
Se llamaba—pues sucumbió en el 
naufragio—el capitán Eduardo Ca-
llot. 
El choque ocurrió como á ciento 
cincuenta millas, al Sur de Mar Pa-
lomas el maouinista que se salvó en 
la tabla ha perdido el ju ic io ; 1or bu-
ques abordante y abordado son de la 
compañía • 'Cyprian Fabre ;" el í£Li-
bor ia" está atracado al dique rompe-
olas y renara rá aqi:í sus aver ías ; 
parte de los náufragos han embarca-
do n;'ra Europa. 
Todos estos detalles los he tomado 
de un periódico local que trae una 
relación completa del accidente. 
Se ha conseguido un éxito comple-
to en las gestiones entabladas para 
cayeron como una bendie'-
aquella tierra sedienta y ^ -
se han repetido: serán, n^05^ 
cien tes para salvar la 'p^ es' ^ 
cha y para remediar la mis1^6 
ral de los herreños, si el ? 
tan seco como ahora en win?1?08! 
Aquí tampoco han caído máo 15 
tro gotas. 
El gobierno ha votado un m 
ciento cincuenta mil pesetas 
del Hierro, para las obras deb {j 
tera del puerto de la Estaca áV' 
de, que, si bien no sohicionaP|/' 
pletamente el pavoroso proWenj, 
nómico creado en aquella pobla¿' 
leña, ofrecerán trabajo y m^ 
vida á muchos necesitados, con\* 
disminuirá el conflicto. 
El Delegado Regio que hace , 
semanas estuvo en la isla Ilevand 
corros enviados por Don Alfonso j , 
I redacta por encargo del ¿ y ^ j 
moria en que consignará sus impr" 
nes personales y todos los infor^ 
noticias recogidas en su visita, de-
| siado rápida para que el señor Pê  
¡ dez Anido pudiera ver en detalle an' 
j cuadro de miseria. 
Es muy de agradecer la solki^ 
1 Monarca, y muy de desear que set 
duzca á la mayor brevedad 
buenas determinaciones de 
Hoy embarca para la Penínsu 
i adonde ha sido destinado, el ve;eri; 
| rio militar y distinguido escritor i 
i Juan Téllez López. 
I El señor Téllez, hombre de gran 
tura, deja aquí buenos reíuerdo; 
amistades. Fué el alma del notabl 
1 riódico " E s p a ñ a , " que se publicó 
esta ciudad najo su dirección y 
hizo brillantes campañas culturii 
llegando á ser un órgano de ( 
muy acreditado. Le deberaos, ada 
el intento de fundación de una Ir . 
| sidad Pjopuiar. idea que espetan 
fructificará en lo venidero, y otras i. 
ciativas fecundas, tendentes á favo; 
cer el desarrollo intelectual del.pii 
, canario. 
j Ks el señor Téllez colabowdárc 
, importantes periódicos y Revistas, 
' tuvo aquí la corresponsalía de "I 
j Mundo." 
¡ Lleva escritas varias obras, ed 
; ellas una novela, que se propone p 
blicar en Madrid, donde fijará su 
dencia. 
Ha fallecido en edad avanzadâ  
señor don Antonio de Quintana y ^ 
rena. coronel de Artillería K i 
exdiputado á Cortes, socio de V&n 
de la Económica de Amigos del m 
una de nuestras más respetables y pt* 
tigiosas personalidades. 
Don Antonio de Quintana p<?rteii« 
¡ á aquella falange gloriosa de ilustmP 
| tricios (pie consagraron su vida ® 
j ra al servicio de Oran Canaria; 
¡ es el último de todos ellos, M 
1 bien se va. La especie se lia acá 
" a c o r e s fie W T e ^ a . 
ConiDepie Séiiérale T i a sa lMipe 
m i s t n i l i n i H S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA SAINT-NA2AIRE, SANTANDER, 
CORUftA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán Paoletti 
ealdrá el día 15 de Diciembre á. las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
v S t . ETazai re 
w 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS Ü E PASAJE 
En 1? clase desde $148. m 1 L eo adelutt 
En 2* clase „ 126. Oa 
Ea 3? Prefereafce 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vueit*. 
Precios convencion&ies en camarotes do 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera d« c*da salida. 
DeraAs pormenores, «flriglrM & vu 
Eur.atario eo esta ntaxa 
L 
NOTA.—Todos fstos 
;arga y pasajeros. vapores admiten 
( N E W YORK A N D C U B A M A ; L S. S. C O . ) 
S e r v i c i o de v a p o r e » e n t r e 
c m i j i m 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, deode $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente ios martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana tedos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarote® y 
billetes: 
EL VAPOK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyartoíde' 
SALDRA PARA 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-" O; 
V A P O R E S C O B R E O S 
fe la Ceipi ia T i w í l í É a 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090, 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1476. 
HAQAMA. 
C 3664 D. 1 
A N T E S D E 
ÁUTONIO L O P E Z Y Ca 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En 1-clase aestie SUü Cy. ea a í e W e 
« 2 - ^ «126 « 
« 3 * preferefite « 3 3 * « 
» 3 - m m \ i « 16 « 
Rebajai eu pasajes rte ida y vuelta. 
Precios ccmveutrHtnata» para catua« 
rotes <le Icio. 
el 20 de Diciembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando ta corre-vSpendencia pública. 
Admite pasaj^roe y carg^i general, inclu-
so tabaco para dichow puertos. 
Recibe azúcar, ca/é y cacao en partiiaa 
flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo, Gijún, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes dfil pasaje sólo serán expo-
didos hasta .las doce del día de aalidit. 
Las pólizas de carga se firmarán por eí 
Consignatario aoites de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas 
La carga se recibe hasta el día 1 8 . 
La correspondeacia solo se recibe en la 
Adminifctraclón de Correos. 
NOTA.—Ks'ía Cvnvpañía tiene una paliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das tes demfcfi, bajo la cual pueden aseg-u-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el wtfculo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del (ypden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice wsi: 
'"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no íulmitrá bulto alguno d<j equipaje 
q ie no lave C'lara.mente esta/mpado su nom-
bre y apellido de J U dueño, así como el del 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
i lancha "Gladiator" «n el Muelle de la Ma-
i china, la. víspera y día de salida hasta las 
! diez de ¿a mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiquela, adherida, en la cual constará el 
número de billete de pesaje y el punto 
donde este fué expedido y nc oierán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuajes £ai-
tare esa etiqueta. 
Para cum^'lir el R. D. d«J Gobierno áh 
España, fecha 22 de Agosto último, no «e 
admitrá en el vapor más equipaje que eü 
declarado por el pasajero en el niomer»to de 
sacar su bülete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirlgiroe á B U consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 28, HABANA. 
3 3 6 5 Í > Í - I 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
H. en C 
m m de la m m 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r NDETITAS. 
Miércoles 6 a ian á da W tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la Ida), Giba-
ra, Vi ta , Bañe» , Sag^ia de, T á n a m o , 
Baracoa, O a n t á n a m o (solo á la ida) 
v Santiago de Cuba. 
v a p o r % m \ m n cuba. 
Sábado 9 á lai 5 -la l * (arde. 
Para Nnevi tas. Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, IVfayar.i ( Ñ i p o . Bara-
coa, Guan t á n a m o (á la ida y a l re tor -
no) y Santiagro de Cuba. 
V a p o r JÜLI1 
Sábado 16 á la* 5 de la tarde. 
Para Nnevitas rsolo a la ida> San-
tiagro de Cuba, Santo Doming-o, San 
Pedro de Macori», Ponce, Muyaffüez 
solo al re torno y San Juan de Puerto 
Rico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 16 á las t la de tarde 
Para Nuevitas, solo al retorno,). 
Puerto Padre, Chaparra, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Mayar í ('NipeÁ Baracoa 
Cuan t á n a m o ( Á la ida y a l retorno y 
Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibi rá 
carga ea la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sáuado 23 á lad •» d© la tarde. 
Para NuevitaK, Puerto Padre, 
Chaparra, Glhara, M a y a r í , cNipe> 
Baracoa, G u a u t á n a n t o ?a ia ida y al 
retorno^ y Santiagro de Cuba. 
V a p o r NPVITAS. 
Miércoles 27 A las 5 ds la tarde. 
Para Nuevitas, (solo á la ida G i -
bara, Vi ta . Bañes . Sasrna de T á n a m o , 
Baracoa, Gnnn t á n a m o (solo á la ida) 
y San t i a jo de Cuba. 
v a p o r g A i r m e o de cuba 
Silbad© 3© álas 5 da la tarde 
Para Nuevlcts. Pnercr» Padro, 
Chaparra. Gibara. Mayar í , rNipe^ 
Baracoa. Guan t á n a m o , ( Á la ida y al 
r e to rno ; y Santiagro d« Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todoa lo» martes i Utg. 5 de ta taxae. 
Para {««bata d« S«gu« y Caibariéi» 
NOTAS: 
Carga ém eabotaga 
Sr recibe hasta las trea dt, la tarüa J«í 
Carga 6% trav«i(a 
Solaaaaente se recibirá hasta las 6 a« i» 
taxde del día anterior al de la wUida. 
Atraque «n Guantinamo 
I.os vapores de los días 4, 15 y 25 a-t™ 
carAn al Muelle de Boquar^n, y 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera 
Ai retorno de Cuba el atraque )„ harin 
alempre en el Mu;^8^P«a«o-Ca imanar . 
Lo. vaperes qu« hacan ..cala en NuevL 
tas, raerban carga i flete corrido oara C. 
magüay. K " w"' 
ixw cwocimlentoa para loe emíjarox»©» 
aerAn nados eti la Casa Arma4ora y cST 
Birnataria 4 los erabarcadorea que lo 
liciten, no admitiéndose ningún «mbaraui. 
con otros con^imientos que no sean or^ 
oi^mente los que la Kmp^aa faciiiL 
Bn los conoetmientos deberá el enrbar 
cador expresar con toda claridad y 
Utud las marca*, números, número de but 
tos. cla»e d« loo mismos, contenido nalí Si 
producción. r««ld<mcla d«l recentor í Jfc 
bruto en küos y valor d« la. ™ ^ ' pe90 
no admvtléndoj ningk J ^ i ^ u ^ 1 " : 
le f a ^ cualquiera « T ^ ^ ^ ^ » 
míame que aquello* que en 1» c ^ n i l ' 
rre«p^dlente al contenido. «J £ ^ " ^ H H T 
¡as paabr^ «'efecto.." " m ^ c ^ l ^ 
bidüaa;" toda vea que por las AT... 
co^^mlento. la y - ^ 
5 » J ^ * l a correspondente al «ais ,u IH-oduccitn »e oacrtbirá ^ualnnl*^ - , palabras "Pala" 6 ' ' E ^ i * ?w ? - a* laa ^«ra-i>©ro. 6 ia« dos 
con** 
ta* 
•S el contenido deü bulto 6 bultos 
amibas cualidades. 
Hacemos público, para Z ^ ^ f j , * ^ 
miento, que no será, admitido n!lls:hrícJ! 
to que, & Juicio de los señora 
sros. no pueda Ir en las bodegas a» 
con la demás carga. -.0 
NOTA.—Batas salidas y •3caW;rí)%«' 
ser modificadas en la forma aue ^ 
veniente la Empresa. f<ot¡t 
OTRA,—Se suplica á los ^Voneí ' 
clan tea, que tan pronto estén )(̂ . ue«tí.' 
la caiga, envíen la qua tengan a»^ ^ 
&n de evitar la aglomeración en 
tlenOT'qué efectuar la salida * Ĵ̂ , 
mos días, con per.lnlclo de 10« ̂ „refi, <P 
do carros, y también de los ^ap», ^ 
a noche, o-n lor riesgos c011818̂  
íabana, Noviembre 1°. de l - 1 ' 
SOBRINOS De HERHER^ ^ o. 
C .1031 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N 
Cap i t án ; VAZQüKZ 
Este nuevo vapor saldrá 
puerto, hasta nuevo aviso» 
4, 14 y 24 de cada mes P*!* ^ 
Cabanas, Río Blanco, Wai™ 
Río del Medio, Dimas, Arroyo»» 
Beacbi y La Fe. . . n ^ ^ 1 ! 
Para informes el P r e s ^ ^ 
Compañía SR. M A N U E ^ l0 
PULIDO. Revillagigedo » ^ n > 
C 3660 - — ^ 
E L N U E V O V A P 0 R 
A L A V A 
Capitau Orsn»0 ^ 
•aldrá de eswi paarco lo« 
las ciaoo de la tarde. P 
II 
S a g u a v C a i b ^ 1 
Ber^aos ¿misi l ? J M % 
C 3C63 
i é " 
D I ARTO DE LA MAKINA. - -T/licinn cié la "mafiana.—Dicieínibre 6 de 1911. 9 
Hoy no tenemos hombres de ese tera-
^ Como diputado realizó una labor 
«ieriijoria, reeabando para la isla vaho-
gas concesiones; como militar intervi-
no pn varias guerras, ganando las cru-
Ls de San Fernando. San Hermene-
¿ lúa v otras; como patriota y hombre 
| é acrisolada cultora, siempre lo tuvi-
mos por modelo admirable Kn él en-
camaban galardamente todas las vir-
tudes cívicas, que boy todos llevan en 
los labios pero tan pocos practican. 
Cuando una epidemia de cólera mor-
bo diezmó la población de la isla en 
3851 el señor Quintana Llarena obser-
vó 'una conducta humanitaria y heroi-
ca desafiando el peligro para prestar 
asistencia caritativa á numerosas víc-
timas del terrible mal. Por esa con-
ducta y por sus grandes obras en pro 
del bien y el progreso del país, era un 
benemérito de la patria. 
Recuerda un periódico que, al esta-
llar la guerra hispano-yanqui, hallán-
dose movilizadas las reservas, el coro-
nel Quintana, ya retirado, se mandó 
n hacer un nuevo uniforme y frecuen-
temente solía vérsele recorriendo las 
baterías de la plaza, como si los años, 
los achaques y las desgracias no cau-
saran .mella en su animo cuando de la 
patria se trataba. 
E l entierro del venerable anciano 
ha dado lugar á una imponente ma-
nifestación de duelo público. Fuerzas 
de artillería tributaron al cadáver los 
honores militares que le correspondían. 
En el cortejo fúnebre figuraron todas 
las clases sociales. 
También ha fallecido, después de 
lama enfermedad, la señora doña Do-
lores del Castillo-Westerling, esposa 
del Alcalde de Las Palmas. 
Era una señora distinguidísima, muy 
virtuosa, muy culta, perteneciente á 
una de las familiar más ilustres de 
Gran Canaria, la de los Condes de la 
Vega Grande. 
Sn entierro fué otra manifestación 
de duelo general. Presidieron todas 
las autoridades y concurrió el Ayunta-
miento en pleno, con banda de músi-
ca. Concurrieron también, formando 
parte de la presidencia, el comandante 
y varios oficiales del crucero alemán 
" B e r l í n , " quienes, además, deposita-
ron una corna sobre el féretro. _ 
El Obispo de la Diócesis visitó la 
casa mortuoria y diio misa en uno de 
los altares que se habían dispuesto en 
el salón, convertido en capilla ardiente. 
La muerte de la distinguida señora 
enluta á las principales familias de 
Las Palmas, donde todo el mundo la 
quería, admiraba y respetaba. 
* 
El Globe t ro t ter" don Luis César 
de i lontalván dió en el teatro Pérez 
Galdós su anunciada conferencia, que 
•resultó interesantísima. 
En ella relató con viveza y ameni-
dad sus aventureras excursiones por di-
ferentes países, deteniéndose sobre to-
do en la descripción de la América del 
Sur y en el paso de los Andes, reali1 
zado por el viajero en medio de dramá-
ticas peripecias. 
E l público le tributó aplausos. E l 
señor Montalván ha embarcado para 
Cuba. 
—Nuestro paisano el distinguido pe-
riodista don Domingo Tejera Quesada, 
ha sido nombrado director interino de 
la Hevista "Nuevo Mundo," de la que 
ya era asiduo colaborador. 
La publicación mencionada ba su-
frido una transformación completa, re-
novándose sú personal é introduciéndo-
se en la misma grandes reformas. Es 
probable que el señor Tejera, esentor 
notable en quien puso toda su confian-
za el difunto Perojo, quede definiti-
vamente confirmado en ese importante 
cargo. 
—l ía regresado á Madrid la comi-
sión que vino á Tenerife para hacer es-
tudios relacionados con el estableci-
miento de un observatorio astronómico 
en el Teide, comisión de la que for-
maba parte, como he dicho, don Ra-
fael Alvarez Sereix. 
—Para Madrid ha hecho viaje el 
joven periodista canario don Joaquín 
Estrada Pérez, que va á terminar sus 
estudios en la Universidad Central. 
—Ha tomado posesión de la digni-
dad Arcipreste de esta Basílica, el se-
ñor don José Pérez Muñoz, hermano 
del Obispo de la Diócesis, recientemen-
te nombrado para esa prebenda. 
—Ha sido llamado á Madrid por S. 
M. el Rey el presidente del Club Náu-
tico, don Gustavo Navarro Viete. 
Créese que este llamamiento obede-
ce al proyecto de las anunciadas rega-
tas internacionales para 1912, en las 
que se interesa grandemente el Monar-
ca. Asegúrase que la.s regatas se rea-
lizarán y que vendrán los Reyes á pre-
senciarlas. 
Estas noticias han sido recibidas 
con entusiasmo. 
—En esta semana contraerá matri-
monio, por poderes, con nuestro paisa-
no don Pedro Falcón, que reside en 
Cuba, la bella señorita María de las 
Mercedes del Río y Tabares, hija del 
Inspector de la guardia municipal. 
—Ha llegado á Las Palmas el nue-
vo magistrado de esta Audiencia, don 
Miguel Sánchez Pesquera, y ha em-
barcado con su familia don Jovino Fer-
nández de la Peña, nombrado magis-
trado de la Audiencia de Zamora. 
—Inaugurada la temporada de in-
vierno en los grandes hoteles de esta 
población, ya empiezan k llegar nume-
rosos turistas extranjeros. 
P R A X C I S C O GONZALEZ D I A Z . 
picos anos 
(Para el DIARJO DE LA MARINAS 
Trombas mariBas. 
La Romana, Noviembre 13. 
En la tarde del 22 de Octubre pasa-
do, apareció en la ciudad de Sánchez 
(Samará) una inmensa tromba mari-
na, de tales proporciones, tqué los habi-
tantes llegaron á temer un desastre. En 
el curso del día se sintió en la pobla-
ción un calor sofocante, y se notó que 
había una notable calma en la bahía ; 
más tarde, se vieron grandes cúmulus 
que ocurrían al punto medio de la ba-
hía ; como á las tres y media de la tar-
de, los cúmulos se hacían más grandes 
en el intermedio de Sabana de la Mar 
y las bocas del río Tuna, y del seno de 
ellos surgió una tromba inmensa ; y co-
mo á las cuatro y diez minutos apare-
ció otra tan grande como la anterior; 
v mientras la otra tenía un color osciir 
ro, esta última era roji-blanca; de mo-
mento desapareció, debido á haber caí-
do un fuerte aguacero acompañado de 
un fuerte viento; pero á los pocos ins-
tantes se apercibió nn gran ruido en la 
selva, del E. de la ciudad, y allí se ha-
bía desencadenado el meteoro arran-
cando de raíz gran parte dé la arbole-
da ; el meteoro desfogó en el lugar de-
nominado "Los Cocos,'" que está si-
tuado como á un kilómetro de Sáncbez. 
y derribó cuantas casas de campo se in-
terpusieron en la trayectoria que se-
guía. El día 23 del mismo mes. apare-
cieron dos trombas inaa en la parte S. 
de la 'bahía, pero éstas no ocasionaron 
daño alguno. 
Extranjero pernicioso. 
Ultimamente, por orden emanada del 
Poder Ejecutivo ha sido reembarcado 
por segunda vez para la isla inglesa de 
San Mart ín el nombrado Raúl Lap-
pointe. natural del Dominio del Ca-
nadá. Lappointe es uno de los indivi-
duos que hace algún tiempo emplea-
ron dinamita para robar en la casa 
bancaria del señor Santiago Michelena. 
en Puerto Plata. 
Ha sido muy oportuna la medida to-
mada á tal respecto por el Gobierno 
Dominicano; toda vez que Lappointe 
en aquel entonces fué condenado por 
los Tribunales dominicanos, y después 
de baber cumplido su condena y extra-
ñado por el Gobierno, ha vuelto por se-
gunda vez á nuestro país, que en la ac-
tualidad no labora más que por el en-
grandeeimiento moral y material. 
Mausoleo á Hostos 
La Junta E rectora del mausoleo al 
insigne educacionista y eminente soció-
logo don Eugenio CM. de Hostos, que 
preside el gran civilista y escritor don 
Federico Ilenríquez y Carvajal, se ocu-
pa en escoger el modelo para la erec-
ción de un artístico mausoleo en la 
tumba en que descansan los restos ve-
nerados del inolvidable Maestro. A l 
fin es una realidad la erección de ese 
monumento, ofrenda á que estaba obli-
gada la República, en demostración de 
bondadosa, gratitud á aquel pensador 
insigne qne fué un apóstol de la edu-
cación •en«la República, cuyo saber hon-
do y conscienite guió al pueblo domi-
nicano hacia horizontes de verdad y de 
belleza; todo en él fué grande; la pré-
dica y la austeridad de su vida, la pro-
funda y vigorosa labor de su enseñan-
za y el alcance magnífico de su ideal. 
A l conjuro de su recuerdo nos parece 
oír aún resonar en las aulas de " L a 
Normal," sn voz conminatoria, sabia, 
redentora y noble-, su aspecto apostó-
lico a t ra ía el afecto espontáneo de 
quien lo contemplaba, y su voz mesu-
rada y elocuente hacía amarle. . . 
. La República Dominicana, ve en 
Hostos á un redentor, y como á tal, le 
rinde siempre el homenaje merecido á 
su grandeza, y es por ello qsm nuestro 
país aun no había cumplido con el de-
ber qne nace del corazón saturado del 
afecto y del cariño, hasta ahora en que 
con miras de en breve levantarle un 
mausoleo se escoge el modelo cfítíé ha de 
servir de norma para el mismo. Corpo-
raciones, Gobierno, Profesores. Bachi-
lleres, Estudiantes, el comercio y el 
pueblo; todos han contribuido gusto-
sos, aportando sn óbolo para la reali-
zación de esa obra valiosa, que si es 
verdad que ella no responde debida-
mente á la grandeza del sabio, tal como 
es el más legítimo deseo del pueblo, es 
al menos un exponente manifiesto de 
que la Patria de Duarte y Meriño no 
olvida jamás la obra luminosa de sus 
grandes benefactores, lo que basta pa-
ra que se comprenda el alcance del sen-
timiento colectivo de la Nación. Hon-
rar la memoria esclarecida de l íos tas, 
es honrar á uno de nuestros más gran-
des benefactores. Duarte fué grande 
preparando la obra del Baluarte del i 
Conde con la idea, que á veces ó siem-
pre es más grande que la espada, y más 
terrible que el rayo; Hostos fué gran- j 
de instituyendo el método racional en i 
los centros docentes de la República; 
una y otra son formas de rehabilita-
ción. 
Hostos es tan magnífico saliendo de 
Boriquen en la medianía del siglo pa-
sado con destino á España., en deman-
da de derechos para la istia triste, co-
mo al frente del "Liceo A m u n á t e g u i " 
de Chile y en las aulas de " L a Nor-
m a l " de Santo Domingo, entregado al 
sagrado magisterio de la enseñanza, en 
la que agotó la mayor parte de sus 
energías; y se nos muestra un pensa-
dor epónimo cuando sueña y trabaja 
por objetivar el magnífico ideal de la 
confederación antillana; obsesión de 
gran parte de su vicia, ideal que vislum-
braba aún cuando la Infr.isa amenaza-
ba su vida útil y gloriosa de rrfártir 
epónimo; y murió triste, porque aquel 
fué un noble, «ueño i^ue no pudo ver 
realizado y porque él. que tanto pre-
dicó contra la enfermedad social del 
rfívohicionismo, al morir, murió oyen-
do los disparos nutridos de odio v de 
venganza de las infecundas guerras ci-
vrUjr que. ían j : f^judiciaieá fueron á 
nuestro país. 
i Hace bien Santo Domingo con hon-
rar la memoria ilustre de aquel ilustre 
sabio! 
Un nuevo banco 
Próximamente llegará á nuestra ca-
pital procedente de la Habana, Mr. F . 
I . Chukley, el cual viene á la Repúbli-
ca á fumdar algunas sucursales de The 
Royal Bank of Canadá, de las cuales 
será administrador el mismo Mr. Chu-
kley. 
Aviadores. 
En nuestro país se espera que el jo-
ven cubano Fausto Rodríguez vendrá á 
este país dentro de poco, en unión de 
dos renombrados aviadores, quienes 
vienen con sus aeroplanos respectivos 
para verificar algunos vuelos en la Re-
pública. E l joven Rodríguez ha salido 
ya para la vecina isla de Puerto Rico, 
en donde realizará algunos vuelos y 
de allí se embarcará para nuestro país. 
Se nota alguna animación con tal 
motivo, y esto se comprende fácilmente 
toda vez que aun no nos ha visitado 
ninguna de las máquinas voladoras. Lo 
que justifica el visible int-erés que se 
nota en las diversas clases sociales. 
Joya histórica. 
En Roba, pequeña sección de la Co-
mún de Matanzas (Provincia de San 
Francisco de Macoris) vive aún un 
soldado de la guerra de la Restaura-
ción, llamado Tiburcio Mercedes, el 
cual conserva aún una bayoneta y una 
cartuchera de un Sargento español, el 
cual fué muerto por Mercedes en va-
liente lucha que sostuvieron cuerpo á 
cuerpo, no sin que el Sargento español 
hiriera á Mercedes con la misma bayo-
neta qne éste aún conserva, pertene-
ciente á aquel. Esos objetos tienen un 
valor histórico no común; pero como 
aún no tenemos ningún museo en que 
conservarlos, es de temer -que lleguen á. 
perderse. El Congreso Nacional en su 
última legislatura del pasado año. dió 
una ley creando un museo en la Capi-
tal de la República, el cual según lo 
ordena dicha. Ley ha, de instalarse en 
las ruinas, (restauradas para el efec-
to) del Alcázar de Colón; pero el Po-
der Ejecutivo aún no se ha ocupado 
de poner en práctica dicha Ley; pero 
tenemos fe de ipte dada la grande im-
portancia de esa obra que sería útilí-
sima á no dudarlo, el Poder Ejecutivo 
se ocupará 'de ello tan pronto las ar-
duas labores de la Administración lo 
permitan. 
No ahora, desde hace tiempo se no-
ta la sensible falta de una institución 
de esta clase; pues debido á la caren 
cáa de la misma es que se han perdi-
•Q en el país tantos objetos históri-
cos de inapreciable valor. Aun existen 
en nuestro país objetos de incuerstiona-
hle valor y muchos más se adquir i r ían 
en explotaciones á través del país, en-
caminadas á tal fin-, pero de no insta-
larse prontamente el Museo Nacional, 
tendremos la pena de perderlos, pues 
sabido es el interés de los turistas en 
conseguir esa clase de objetos; y ya á 
veces hemos tenido que lamentar la 
pérdida de algunos. 
Además la fundación de un "Museo 
Nacional es de suma utilidad para to-
do país, porque allí se hacinan las re-
liquias más preciadas de nuestra his-
toria, y por consiguiente sirven de en-
señanza objetiva á las generaciones que 
se suceden en el proceso evolutivo de 
la vida humana. Podemos decir que un 
m'vseo es la reconstrucción exacta del 
pasado • y ; cuántas cosas del pasado no 
hemos olvidado por carecer de él ! 
Fran. X . del Castillo Mkrquez. 
Cuarto.—A las dore drl día. repique pre-
neral de campanas. rlevari6n de vistosos 
globos y disparo de voladores. 
Quinto—De dos A cuatro de la tarde, 
gran paseo en la explanada, el que serA. 
amenizado por la Banda de Bomberos del 
Comercio. 
Bailes populares al aire libre. 
Cucañas y juegos diversos, con premios 
á los vencedores. 
Coros de cancioneros del país, etc. 
Sexto.—A las cuatro y media, PKOCE-
SION, que circulará la loma, precedida de 
los estandartes de las provincias españo-
las y de las asociaciones religiosas de Ma-
tanzas. 
P i e n s e usted. , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A . T R O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
DE 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Diciembre l " . 
Cumpleaños 
Ayer, con motivo de celebrar su cum-
pleaños, estuvo concurridísima la morada 
de nuestra primera autoridad, doctor An-
drés Piedra, Alcalde Municipal, y cuya 
persona es muy querida en este pueblo 
por su modo de proceder; lo aprecian lo 
mismo liberales que conservadores, y el 
comercio lo distingue. 
Doy por este medio mi felicitación al 
amigo doctor Piedra. 
RAMON BLANCO VALOIS. 
Corresponsal Especial. 
Las fiestas de Montserrat 
He aquí el programa: 
Se celebrarán los días 9 y 10 de Di-
ciembre, bajo los auspicios de la Colonia 
Española. 
Día 9.—A las doce del día y á las seis 
de la tarde, repique de campanas en la 
Erpiita y disparo de cohetes y bombas 
reales en dicho lugar y en el Casino Es-
pañol, respectivamente. 
Día 10.—Primero: A las siete de la ma-
ñana se izarán las banderas del Santuario 
de Montserrat y la del Centro de la Colo-
nia, siendo saludadas con salvas de pa-
lenques. 
Segundo.—A las diez, misa solemne, á 
gran orquesta, por la conjunción coral de 
Reverendos PP. Carmelitas y Paúles y 
orquesta de reputados profesores de la lo-
calidad. 
Tercero.—A las once, almuerzo campes-
tre, bajo el tendido de la casa de cam-
po, para el cual están invitadas las au-
toridades, corporaciones oficiales y pren-
sa periódica. 
NO SERA USTED, 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. Xo puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas qne 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLk? 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocidí 
reputación, No nos convendría 
exagerar de manera alguna S U Í 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspom 
dan; pero tampoco necesitamos d^ 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principioi 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
" E l Dr. E. Dueñas, de Buenos Aires, 
dice : Tengo el gusto do manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dósis. En las Boticas. 
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OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aquüa 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
m m m m beuügoürt 
A B O G A D O S 
Estudio: San I suac io 3 0 , de 1 á. 5 
Teléfono A-7999 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y 5 « 
Cuiíntan oon número suficiente de profesores para qua el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios psr^ realizar Us operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONFiS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes d« espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de orí „ , 4-24 
empastes 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orific.iciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 12-72 
P U E N T E S I Í E O S t O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
' C 3541 26-1 D. 
I 
Antiguj Médioo del Dispenaario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
grenoral, y .1 iae enfermedades del pecho 
éBptícialmente.—Consultan de 3 á 5 p. m. 
tolrtes, juóves y né-bados.—Iguala antitu-
berculosa para p o b n l ú n e s , miércolea y 
vlérnes á. ¡as míBma^ horas.—Monte 118 
altos, Teléfonoa 6387 y A-1S68. 
C 3619 E>. 1 
D r 0 J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas •íe 1 á 2. Neptv.no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gr&tis sólo lunes y 
miércoles. 
C 3616 JD. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico do Niñea 
Consultas de 12 & S.—Chacón 31. ««4U1B» 
* Aguacate.—Teléfono 910. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 3609 D. 1 
DOCTOR ti. ALVARfZ ARÍIS 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D- 1 
" " m T s í t á y o g. düplessis 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria» de 1 á 3 
Lealtad número 36 . Teléfono A-4488. 
C 3612 P- 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
pirai de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
ConBulta.s: Lünee. Miércoles y Vlérne* 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-8676. 
C 2351 A?i_JL_ 
DOCTOR A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
•̂"adn 98, antiguo.—De las Universidades 
<?e Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tübingen 
v»?Ót Dr. von Schleich); de Breslau, (G«-
neimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíiji-
^ Privaba del Prof. Grunert, en Bremen. 
-JlJí220_ 26-7 N. 
D R . " i M U J Í O A L F O N S O " 
Enfermedíulea do niños, señoras y ciru-
j a en seneral.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Corro 519. 
(" citilO Teléfono A-3715, ü. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedadea d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
€ 3620 P- 1 
Masaje manual y vibratorio; Olmnaala 
medica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
'lei Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 3599 | D- 1 
Sanator io del D r . IVIalbertl 
Establecimiento dedicado al tratamlen-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y ñervioEas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono ^-289. 
^ " H E R Ñ A Ñ D O S E Í ü i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GÁHlMTA MR1Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á. 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
nns en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y vierndW á las 7 de la mañana. 
C 3596 D. 1 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á. 5, 
TELEFONO A-7008. 
C 3602 D. 1 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N, 
oootor m m n vieta 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
núm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc, etc. Prado 107. 
C 3684 D. 1 
D r . A . P é r e z S V i i r ó 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
üticas. Consultas de 3 á 6. Sap Miguel 15Í, 
Teíéfono A-4318 
C 3592 D. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, l u -
pus, herpes, tratamieiicos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3 5 0 6 26-22 N. 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWEN HAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 N. 
S T O L 
Peiicnro p e fué áe la Eeal familia Española 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnadat, Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
Dr. R. Ckuat 
Tratamiento especial de Sífilis y eníeí1-
medades venéreas. Curación rápida Con-
sultas de 12 5. 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 3 6 0 5 D. 1 
Gonzalo o. n m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A - . . . . Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
D R . G 0 1 T S A L 0 A R 0 S T B 3 Ü I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096, 
C 3614 D. 1 
DR.S.ALVAREZY GUANABA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula de las escuelas d« 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA89 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. NJ. 
C 3593 D. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de tos Ojos. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5 . 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 36dl D. 1 
D r e s . ] > n a c i o P l a s e n c i a . 
é I g n a c i o B . P l a s e n c l a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Parto» j Clrujl* en jsecersi. Consol' 
tŝ . de 1 á 3. Ksupedrado 60. Teléfono 29&. 
C 3 6 2 2 i). 1 \ 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37 , antiguo, de 1 á, 3 . 
13793 26-21 N. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kopcital Número Uno. Es-
pecialista del Dlsp*nsart« "Taniayo." Vir-
tudes 1S8. Teléfcmo A- 8176. •'D-vnsultaa de 
4 á 5 y d o ? á 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 3603 D. 1 
CLINICO - Q UTMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteta Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pevos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 3613 D. 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoafn 105% pró-
ximo á Reina de 12 á, 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruja:no ds la Faouitad de Parte. 
Especialista en enrevmedades del estó 
mego 6 intestiaoa segrón el procediroients 
de los proíiBore* doctores Hayem y Win-
ter, de Parla, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, baj®& 
C 3626 D. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.-—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 1S 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: FZSÓS y 
A4218. 
Gratis á los pobres, 
C 3 6 2 4 D . 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4. 
Aguacate núm, 52, Teléfono A-4465. 
C 3 6 1 7 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 ft 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 3 6 2 4 D 1 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.-*~Pobre» gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
callente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
O 35bl 1 
DS, FRAFfOiSOa J, DE T E L i S O O 
sultas d« 12 á 2. Días festivo», de 12 á 1 
TrocadPro 14, antiguo. Teléfono A-:ó418 
C 3618 j 
DR. M V i l l OOILLÉM 
Especialista en sífilis, hernias, ímcoteo-
cia y esterilidad.—Habana número % 
consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 ' 
__ 0 3682 D. ' 1 
Vías urinarias. Estrechez de i 
^ n é r t ? ' Hidrocele. Sífiles tratada por la 
inyecci6n del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús María número 32. 
- - £ J ^ L Pi_JL. 
D r . A l v a r e z R u e í l a n 
Medicina ^ecerai. Consultas de 12 á .3 
Dr- JHaTPabío^arcí 
C 3601 • a g 
M M i o i o n j u a i s 
A M A R G U R A mimero 3 » 
Teléfono A-3159. 
— - 3 5 4 2 2(M B. 
Dr. Joan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultaa en Praáo 105 
^ 3̂ 06 ljlAm0 DE ^ MARINA 
S. Gaaci® Bello vAraag© 
ABOGADOVELEFONO 7^ABANA * 
C 3623 D 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S1F1LKS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sisteiaaB 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBEES GRATIS 
JESUS M A S I A NUMSXO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 3 5 9 8 D . 1 
DE. ADOLFO HEYES 
Enfermedades del Estómago 
4 Intestinos, exoiusivament» 
Procedimiento del profesor Hayem, aei 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anáíisis de la orina, sangrre y microscópica 
Consultas de 1 * 3 da 1» tarde. Lampa-
rl-ia 74, xltos. Teléfono 874. Automát-I 
co A-.v-^ 
C 3596 p i 
1 0 
E L C O f í M M E D I C O 
En la mañana de ayer se •celebró la 
primera sesión general del Congreso 
en el Ateneo, comenzando esta cerca de 
las nneve, bajo la presidencia del doc-
tor Robert W. Siropson, de Winuipeg, 
•Canadá. 
El acta de la última sesión oelehra-
da en Milwaukee fué leída y aprobada, 
y seguidamente se leyeron los informes 
del señor Secretario y el Tesorero. 
Procedióse á la lectura de los si-
guientes trabajos: 
Tnfonne Anual sobre Fiebre Amari-
lla en la Repiibliea de .Méjico, por el 
doctor Eduardo Licoga, Presidente 
del 'Consejo Superior de Sanidüd de 
Méjico. 
Falsa Alarma de Fiebre Amarilla en 
Bañes, en relación eon la organización 
sanitaria de Cuba, por el doctor Jnan 
O rute ras. Director de Sani dad de Cu-
ba. Este trabajo fu-' muy aplaudido, 
lovantáudose varios clcle^ados parí fe-
licitar á Cuba por la rapidez con que 
babí-H atendido á. estos casos. Inoo de 
los señores delegados por la vecina Re-
pública de Méjico, también felicitó á 
Cuba con isrual motivo. Durante su 
discurso, el doctor Gnitera« exbibi^ va-
rias fotografías de los trabajos de de-
siri,'efción realizados en î mes con yno 
tivo de la citada falsa alarma. 
Fueron muy discutidos y api andi-
dos los trabajev del :-octor Enriu-n/i B. 
rnet. sobre £iEnfermeinnes Tr^pi-
i;>!os en Cuoa " r-.! le! ' rctor José 
¿iitp'l JO Lópé.: ••' V0"* sobre "Estu-
dios de Fiebre Tifoidea en la lía ba-
ña . " 
El informe del doctor Ernesto C. 
liévy, Jefe Local de Sanidad de Rich-
mond. Va., sobre la fieibre tifoidea ru-
ral en Virginia, también recibió mucha 
aprobación. 
" E l uso de la vacuna antitífica en 
las Instituciones de "M and and." por el 
doctor Franck W. Hatebel y el doctor 
TTarry W. Stener, hié uno de los tra-
bajos que mjás promovieron las discu-
siones entre los deleorados. 
También fué discutido el informe de 
los doctores William Royal Stokes y 
Prank W. Hatchel, de Baltimore, 
"Sobre el tratamiento del agua pota-
ble de Baltimore, por el Hipoclorito 
de Calcio." 
Un nuevo éxito para la Sanidad cu-
bana, ha sido la presentación ante el 
Congreso de Salubridad Pública de nn 
trabajo sobre Homieultura, por los 
doctores Hernández y Ramos, leído en 
inglés por el señor Luis M. Pérez. 
Cuando se terminó la lectura, varios 
delegados indicaron su gran interés en 
el asunto, felicitando ¡á los autores. El 
Presidente del Congreso, doctor Simp-
, son, manifestó tá los doctores Hernán-
dez y Ramos, que ellos habían resuelto 
una cuestión á la cual se dedicaban mu-
rbos hombre^ de ciencia .'•me hasta la 
fecha no habían logrado su solución, 
y los felicitó por su notable trabajo. 
Do-.nués habló el doctor T. B. Dre^-
lai. Director dé la Junta de Educación 
de Washington, indicando cuanto se 
alegraba de conocer los trabajos de los 
doctores Hernández y Ramos que lle-
varía consigo para presentarlos en la 
Junta de que es miembro. A este efec-
to el doctor Dreslai y varios congresis-
tas más felicitaron personalmente á los 
autores, cuando se terminó la sesión, y 
le suplicaron una conferencia, que se 
efectuará esta noche en el Hotel Sevi-
lla para tratar de tan importante 
asunto. 
Por la tarde se celebrará una sesión 
de laboratorio en el de Wood. y por la 
noche celebróse una reunión la Sección 
de Estadística Demográfica y la Sec-
ción de Oficiales de Sanidad Munici-
pal. 
La nota saliente de la sesión de aver 
mañana fué aparte de lo arriba ex-
puesto con respecto á la Homieultura, 
el informe del doctor Guiteras sobre la 
honradez del gobierno cuíbano en de-
clarar los casos de Bañes, que feliz-
mente se probaron ser falsos. 
SESION INAUGURAL 
Con la solemnidad que requería la 
importancia del acto se celebró en la 
noche de ayer la sesión inaugural del 
X X X I X Congreso -Médico en los salo-
nes del Ateneo y Cireulo de la Ha-
bana. 
Concurrieron distinguidas damas y 
caballeros entre los que señalaremos á 
los doctores Guiteras, Taboadela, Cas-
tellanos, Cortina, Arteaga, Sánchez 
Agramonte, Figueras, Fortun, Custo-
dio, Méndez Capote, Sánchez de Fuen-
tes, Jacobsen, Anglada, Cueto, Cuer-
vo, Santos Fernández, Barnet, Ara-
g6u( Mendizábal, Jahson, Ravend, 
Smith, Bumunch, Tomay, Dank, Kin-
yens, Levy, Jordand, C. E. Terry, 
Winstou, Bryce y otros y como cua-
renta señoritas Jefes de las Nurses de 
los hospitales Mercedes y Número 
Uno. 
A las nueve en punto tomó asiento 
en la presidencia el señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, teniendo 
á su derecha al doctor Simpson como 
Presidente del Congreso y á su iz-
quierda al doctor Torralbas, como re-
presentante del Comité local de la 
clase médica cubana. 
El doctor Varona Suárez con elo-
cuentes frases dió la bienvenida á los 
señores Representantes y encomió las 
excelentes ventajas de la higiene co-
mo bien supremo de los pue'blos. 
Ocupó seguidamente la tribuna el 
doctor G-uiteras. Director de Sani-
dad, pronunciaaido un discurso en in-
glés que fué anuy aplaudido, y en el 
mismo idioma ha'bló también el doc-
tor Torralbas en nombre del Comité 
local para saludar á los señores Re-
presentantes del Canadá y los Esta-
do-, Unidos y en c.aste'lla/no lo hizo di-
•rigiéndose á la comisión de Méjico. 
Saguidamtente hicieron uso de l a pa-
labra el doctor Gorgas como rcpiv-
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[ sentante de los Estados Unidos y el I 
, doctor Bryce del Canadá, ambos die-
I ron las gracias por las señaladas de-
mostraciones de afectos recibidas re-
conociendo los progresos científicos 
que ha alcanzado la higiene en Cuba, \ 
llegando el segundo de dichos seño-1 
•res á significar que en su opinión hoy 
día le podía enseñar higiene á los 
mismos Estados Unidos. 
El doctor Mendizábal vepresentan- ' 
te d'e Méjico que es un orador de fá-
cil palabra é imaginación ardiente, 
reconoció los adelantos higiénicos rea-
lizados en Cuba cuya nación se podía 
vanagloriiar de haber tenido entre sus 
hombres de ciencia á un Finlay, á un 
| Albarrán, á un Agramonte y otros. 
Al descender de la tribuna cada uno 
I de los señores Congresistas la banda 
de Música del Cuartel General lo sa-
ludaba con el himno nacional de sus 
' repectivos países. i 
i Por ultimo, é doctor Símpson, co-! 
mo Presidente del Congreso, leyó en ! 
inglés un largo é interesante discur- I 
so. del 'historia.l de toda la . vasta y : 
fructífera la'bor que han llevado á ca-
bo en los distintos Congresos, á cuyo 
final así somo á 'los demás señores 
. que le habían precedido en 3>1 uso de 
I de la palabra, la concurrencia prodigó : 
i sus aplausos. 
j . La indisposición que viene sufrien-
j do el señor Presidente de la Repúbli- j 
ca le impidió el haber asistido al so- | 
leimne acto como- hubieran sido sus de- i 
seos. 
te legmísT Í l í Is l í 
VIÑALES. 
La solicitud de los telegrafistas 
5—XII—2 y 20 p. m. 
Conociendo la justa exposición que 
han elevado al Congreso los telegra-
fistas del Centro de la Habana, á 
nombre de todos los de la República 
y apoyados por el Director Geseral del 
Ramo, ruego al DIARIO y á la pren-
sa que influya con los legisiadores pa-
ra la aprobación de dicha exposición 




6_XI I—4 p. m. 
Los principales elementos de este 
mueblo mearan á ese diario que apoye 
la^ aspiraciones de los telegrafistas 
ajite el G-obdemo para obtener de las 





5 _ x n — 3 n. m. 
Se ha visto con agrado la justa pre-
tessión de los sufridos telegrafistas 
pidiendo á la Cámara el e?ta.blecimien-
to del ecalafón y la mejora de la si-
trigción. ore no obstante poseer cono-
cimientos téonioos ganan menos suel-
do qre los obreros, trabajando má,s 
que otros empl^dos del Estado. 
Nuestros leoisladores deben aten-




i Los empleados de Comíunicaciones 
6_xn—7 y 10 p. m. 
I La actitud tomada por los emplea-
dos del cuerpo de Comunicaciones júz-
ganla todos razonable, por tratarse 
de empleados laboriosos que no cesan 
: en sus tareas por alcanzar mejor éxi-
to en su cometido. Se espera que los 
representantes y senadores en masa, 
coopefrarán al objeto perseguido. 
Luís, Corresponsal. 
QUIEBRA HACHA. 
Sobre los telegrafistas 
5—XII—i8 y 26 p. m. 
Muy buen efecto ha causado las pe-
ticiones de los telegrafistas en esta 
localidad, por lo justas que son, espe-
rando ansioso este pueblo que las Cá,-
maras legisladoras resuelvan recom-
pensar esos sufridos emipleados. 
Luis Cruz, Agente 
Luis Posse, Cirilo y Nicasio Suárez, 
José María Criarte y familia, José Za-
•llamilla y dos hijos, Dorinda Fernán-
dez, Justo Domingo, Soledad Molén 
y Adela Miguel. 
EL MEXICO 
Este vapor americano se hizo á la 
mar en la tarde de ayer con destino á 
New York. 
Lleva carga general y 21 pasajeros. 
Tomó pasaje en este buque el Cón-
sul de Panamá en la Habana, señor 
Eduardo Carrasquilla Mallarine. 
También embarcaron en el expre-
sado vapor: Mr. William Malloy, don 
Leopoldo Loredo, don Laureano Pin-
tado, don José A. Losada, don Daniel 
Machis, don Arsenio Campos, Mr. Wi-
lliam T. S. Thackasa, don Isaac Fran-
cis, Mr. William H. Wager, Mr. Ken-
neth S. Robton, Mr. William Younge, 
Mr. L. Davis, Mr. William E. Lerman, 
Mr. F. Huhun, Mr. G-eorge y Mr. Char-
les A. Williams, Mr. R o b p r ^ Fans y 
Mr. Abe Feist. 
EL K. CECILIE 
Salió ayer de este puerto con desti-
no á los de Veracruz, Tampico y Puer-
to México, el vapor alemán " K . Ceci-
lie," llevando carga general y pasaje-
ros. 
CONSUL ALEMAN 
En el citado vapor embarcó el se-
ñor Ernesto Leoni, Cónsul de Alema-
nia en la Habana. 
MAS PASAJEROS 
También embarcaron en el propio 
tinque, don Mario A. Torroella, doña 
Luisa Arias Fernández y los comer-
ciantes don Félix Hamberg y Albert 
Holne. 
EL CAMAGÜEY 
El vapor cubano de este nombre sa-
lió ayer de este puerto con rumbo á 
Tampioo conduciendo carga general. 
EL OLIVETTE 
Conduciendo carga general, corres-
pondencia y 46 pasajeros, salió ayer 
para Key West y Knights Key, el va-
por correo americano "Olivette." 
Los pasajeros embarcados en este 
buque son lo ssiguientes: 
Don Ignacio Díaz, don Antonio Oon-
zález, doña María Otero, don Manuel 
Bouza, don Antonio Fernández, don 
Domingo Pérez, don José Befar, don 
D. J. Ross, don O. L. Cuesta, don F. 
Smare y señora, don O. C. Bentley, 
don H. N. Berry, 21 turistas y 12 ta-
baqueros. 
EL MORRO CASTLE 
Para New York salió el vapor ame-
ricano "Morro Castle," conduciendo 
carga y pasajeros. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Este vapor español salió ayer para 
Veracruz, con carga y pasajeros. 
MENOS GRAVE 
Juan Antonio González, vecino de 
Perdomo 10, en Regla, fué asistido en 
el centro de socorros de dicho barrio, 
de contusiones menos grave en la re-
gión oculo palpetral derecha, las que se 
ocasionó trabajando en los muelles de 
Tallapiedra, 
HURTO 
Ayer se presentó en la Estación de 
la policía del puerto don Gabino Alon-
so Sedaño, manifestando que habiendo 
llegado el día anterior á este puerto á 
bordo del vapor alemán " K . Cecilie," 
se le. acercó un individuo de la raza 
negra, el cual se hizo cargo de sus ma-
letas para trasladarlas al remolcador 
que las debía conducir á la casilla de 
pasajeros, en la Machina, y al llegar 
él á dicho Departamento, para recoger 
las ya citadas maletas, éstas no se en-
contraban en aquel lugar, sospechando 
se trate de un hurto. 
El señor Alonso dice que se consi-
dera perjudicado en la cantidad de 
$400 moneda oficial. 
remitido al Vivac á disposición del 
Juzgado de Instrucción de la Tercera 
Sección, pudiendo gozar de libertad 
provisional si presta fianza de doscien-
tos pesos moneda oficial. 
DENUNCIA DE HURTO 
Ayer tarde fueron presentados en la 
Tercera Estación de Policía das indi-
viduos de la raza blanca á quienes acu-
sa María Martínez García, vecina de 
San Nicolás 12, de que puedan ser los 
autores que recogieron ocho pesos mo-
neda americana, que se le cayeron de 
una cartera de mano, al transitar por 
debajo de los portales de Albisu. 
Los detenidos quedaron en libertad 
por no encontrar el señor Juez de 
guardia méritos para decretar su pri-
sión. 
K T J F I O A R O 
Lleno de grandes atractivos y de 
muy selectos originales literarios, he-
mus recibido el último número de es-
ta magnífica revista. En la portada, 
artísticamente presentada, í dos colo-
res, aparecen los retratos del famoso 
Manager del "Nek York," Me Graw, 
y su señora. En la primera página 
aparece el retrato de la señara Ber-
narda Toro, Viuda de Oómez, falleci-
da recientemente en esta capital; le 
sigue "Ciudad Romántica," por Jesús 
| Castellano; " En donde cayó el coloso," 
con una fotografía, por Alfredo N. 
Acosta; "Bajo otros cielos," por Fran-
cois García de Cisneros, con dos vistas; 
, " Conmemoración del 27 de Noviem-
ibre," con seis fotografías; "Los L i -
bros Buenos.'' por Héctor de Saave-
' dra, con la fotografía del señor Enri-
que Rodríguez Larreta, autor de la 
• novela "La Oloria de Don Ramiro;" 
¡ '£ Adiós á una artista,'' por Carrasqui-
I lla-Mallarino, con una caricatura de 
Virginia Fábregas, por Rom d'An. Bi-
bliografía. 'Visitas de 'E l Fígaro," 
i con cinco fotografías. 
En la interesante crónica aparecen 
los retratos del Pitcher Christy Ma-
! thewson, del club "New York," y el 
del umpire Mr. Rigler, hablanco con 
Almeida ; fotografía de la Colonia Es-
pañola de Holguín; "Soneto," por Jo-
sefina Sardiñas: retrato de la señora 
.Dolores Arrojo de Pernández. falleci-
da recientemente; retrato de la señora 
Dolores López; fotografía de la Ban-
da de 'Música Infantil de Santo Do-
mingo, (Cuba) ; retratos de las niñas 
Conchita Valdés y Roldan y Catalina 
Agüero y Fraga; retrato del niño Car-
litos Valdés y Roldan; retratos de los 
señores José Barquín y Aurelio Arre-
dondo, así como un facsímile del cable 
recibido por la gran fábrica de som-
breros "La India," en qnie se le co-
munica haber obtenido la más alta re-
compensa en la Exposición Internacio-
nal de Am'beres (Bélgica.) 
Además, contiene " E l Fígaro" va-
rias notas de interés social. 
Las oficina.-s están situadas en Obis-
po número 62, donde se admiten sus-
cripciones. 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
E l g e n e r a l A s b e r t 
Según se nos informó, anoche á las 
once, el general Asbert, Gobernador 
de esta Provincia, seguía en estado 
relati va mente satisfactorio. 
La temperatura era de 38 y 3 dé-
cimos. 




5—XII—8 y 35 p. m. 
Enterados de la petición de los te-
legrafistas al Gobierno, la oual se con-
sidera razonable y en justicia, mere-
cen se les conceda. 
El Corresponsal. 
CONSOLACION DEL SUR. 
Sobre los telegrafistas y la proposi-
ción presentada. 
5__Xn-^3 y 30 p. m. 
Ha sido bien recibida por la opinión 
la exposición con proposdeiones razo-
nables solicitando mejoras que presen-
tan al Senado y á la Cámara los tele-
grafistas del Gobierno. 
Confiase en la aprobación en justa 
recompensa á los secrvioios que loa 
meritorios y los compQejos prestan es-
ta sufrida dase, al pueblo y al Go-
bierno. 
El Corresponsal 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
LA NAVAJRRE 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
francés "La Navarre," llevando carga 
general y 16 pasajeros, entre los que 
íiguran los siguientes señores: 
D e l te 
ARROLLADO POR 
UN AUTOMOVIL 
Por el doctor Llano, médico de guar-
dia en el hospital de Emergencias, fué 
asistida ayer tarde la joven de la raza 
blanca Mercedes Zayas Romero, de 16 
años, domiciliado en San Rafael 152, 
antiguo, de la fractura completa y 
simple del radio y cubito derecho, por 
su extremidad inferior, siendo dicha le-
sión, de pronóstico grave. 
Manifestó la paciente que el daño 
que sufre, se lo causó un automóvil de 
alquiler que á toda velocidad y hacien-
do curvas, bajaba por la calle de San 
Rafael y al llegar á la esquina de 
Oquendo, por más que ella se arrimó 
á la pared, el automóvil la comprimió 
contra la misma, lesionándola. 
La lesionada considera el hecho co-
mo, imprudencia del "chauffer" que 
manejaba dicha máquina, la cual tie-
ne el núra. 429. 
Detenido el "chauffer" que dijo 
nombrarse Cayetano Cibreiro Jimé-
nez, vecino de Valla 26, manifestó que 
el accidente ocurrió por haberse parti-
do la barra de dirección al automóvil, 
por lo que perdió el dominio sobre el 
mismo, echándose, sobre la acera y le-
sionando á la joven Mercedes. 
Los familiares de la lesionada han 
designado al doctor Díaz de Castro, 
para, que se haga cargo de su asisten-
cia médica. 
Fd juez de guardia licenciado señor 
Potts, a.nte quicai corapareció el a,cu-
sudo ("obreii'o, dispitóo que éste fuese 
U n a v e n q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
L a s preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
i r r i t an t e s y pegajosas que no hacen bif»n 
fi, nadie. E l caibello cuando no está, enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve d é c i m a s 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se or ig ina de nn g é r m e n . Has ta 
a q u í la ú n i c a p re ipa rac ión que destruye 
posl tvamente ese g é r m e n nocivo, es el Her -
pioide Newbro , inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
t i n t ó r e a s y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Des t ru id la causa 
y e l i m i n á i s el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Doe t&ii:a&o6, 69 Me, y $1 en moneda 
« n e r l c a n a , 
" L a R e n n i ó n , " Vda. de Jo«é Sarrft é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo §3 y 55, Asan-
tes especiaieo. 
S E A L Q U I L A N , jun tos 6 separados, los 
dos pisos de Sol 48, moderno; el bajo pa-
r a establecimiento y el al to para fami l i a s ; 
en 15 cei^fenes cada piso. Las llaves é i n -
formes en Cuba 65, entre M u r a l l a y Te -
niente Rey. 143.38 
S E A L Q U I L A N unos altos con entrada 
independiente y derecho a l z a g u á n para 
u n a u t o m ó v i l . D i r i g i r s e por escrito á J . 
M . W . Durant , Mercaderes n ú m . 4. 
14333 4-6 
E X P U N T O C E N T R I C O 
Progreso 26, cerca de la Manzana de G ó -
mez, se alqui lan los m a g n í f i c o s bajos: sala, 
saleta, 4 habitaciones y comedor a l fondo. 
L a l lave enfrente; i n fo rma : S á e n z de Ca-
lahorra , en Neptuno 60, de 1 # 4, ó en 5a. 
n ú m . 72, esquina á B, Vedado. 
14352 8 -6_ 
S E A L Q U I L A N habitaciones c ó m o d a s y 
venti ladas, con b a l c ó n á la calle y en ca-
sa de buen orden. Consulado 111 entre 
San Rafael y San Migue l . 
14347 4-6 
I N T E R E S A N T E 
& loa comisionistas ó representantes con 
muestras. En lugar cén t r i co , comercial , 
se a lqu i l an dos amplios departamentos, 
con b a l c ó n corrido, en alqui ler m ó d i c o . I n -
formes, de 12 á 6, en A m a r g u r a 19, altos. 
14346 5-6 
S E A L Q U I L A en 3 centenes, en Perse-
verancia 62, un departamento en la azotea, 
2 cuartos, cocina y todo el servicio, en t ra -
da independiente. I n fo rman en los bajos 
y en el ú l t i m o piso. 
14370 4-6 
E N 5 C E N T E N E S se a l q u i l a " ^ ~piao 
de In fan ta n ú m . 22. á una cuadra de la 
esquina de Tejas; tiene sala, tres cuar-
tos, pisos de mosaico. I n f o r m a r á n en el 
24, bajo, 14365 5-6 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se a lqu i l a un 
a l to moderno é independiente, con gas y 
e lec t r ic idad; precio: 13 centenes. I n f o r -
m a r á n en la misma. 
__14362_ 8-6 _ 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 4 
cuartos, mosaico, en San L u i s 10, J e s ú s 
del Monte, detrás de la Iglesia, en 5 cen-
tenes. Informarán en la misma. 
14372 5-6 
S E A L Q U I L A N los altos de P e ñ a Po-
bre núm. 20. á dos cuadras de la.» princi-
pales oficinas dol Estado. 
1.^28 8-5 
O ' R E I L L Y 27, altos, antipuo, se alquilan 
con asistencia, espaciosas habjtaclppes con 
balcón á la calle. Batracia por Habana 
n04n.'66%. 14Í«:J 4-5 
S E A L Q U I L A N en Egldo ^ ^ ^ 
tve Luz y Acosta, los frescos y ^ " ^ V 
altos, con sala, saleta, comedor y 6 
taciones. Servicio separado Pa™ 
insta lac ión de luz eléctr ica y f ^ ' X ! 
cocina y baño. Informan en los bajos. 
14305 
R A Y O 58, A N T I G U O . - S e ^ f j " 
bajos de esta casa, con sala, saleta corn 
da, comedor a l fondo, 5 hermosas ^ ta 
clones, cuarto de desahogo, gran pa l o y 
traspat io, cocina, b a ñ o s y doble 
precio: 14 centenes. Informes en los altos. 
_14267 
" I N Q U I S I D O R N U M . 5, entre M u r a l l a y 
Sol, se a lqui la un gran local, de n ía s ae 
300 metros de capacidad, construido re 
clentemente, todo sobre columnas ^ nie 
rro, v propio para a l m a c é n ó comercip a l 
de ta l l ; r e ú n e excelentes cond^iones para 
cualquier giro, y se hace contrato p<i to-
do el t iempo que lo sol ic i ten; puede ye i s t 
á toda horas, y para m i s informe.., bu 
d u e ñ o : Neptuno uúm. 1 (Fornos.) ^ 
" m i h í i e l I í e r í c í _ _ 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su nano 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precioe sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida d e í u e (los 
pesos. P a r a familia y por meses, proclos 
convenclonalea. Te lé fono A-2S98. 
€ 3658 P : _ í 
A G U I L A N U I 
Se a lqui lan los frescos y oómon 
tos, independientes, de esta casa s s 91» 
cuadra de San L á z a r o , con saín 
comedor, b a ñ o , seis cuartos y s e r v í v ^ t a 
r a criados, á precio moderado. jf10 DaJ 
l.is bajos. In fo rman ú n i c a m e n t e en ^ 
fete Sola y Pcsslno, A m a r g u r a ^u-
fono A-2736. ~l> Teié, 
s e á l q I j T l a ^ 
L a nueva casa Rayo n ú m . 16 
de sala, comedor, cuatro cuartos 
! de b a ñ o , piso de mosaico é histala^r-*! 
i sanitarias modernas. 1.a llave en ¿ ne 
altos. ^ Jo , s é nflrn. 
C 3532 30 jS| 
S E A L Q U I L A N los altos ^ d e " " ] ; ^ 
Oquendo 8. moderno, compuestos de C9f 
comedor, tres cuartos y servicio 
un 
E N E L M E J O R punto de la callo Luz 
v p r ó x i m a al colegio de Belén, se a lqui la 
la casa L u z 22, de alto y bajo, indepen-
dientes uno de otro, con sala, comedor, - M , 
b a ñ o é inodoro cada piso; los suelos son 
de mosaico; y la llave e s t á enfrente. De-
m á s informes: O 'Rei l ly n ú m . 69, camise-
ría . 14286 i ü : . 5 — 
V E D A D O . — S e a lqu i la la c ó m o d a casa 
calle 2 n ú m . 114, moderno, grandes cuartos, 
j a r d í n , servicio independiente para criados 
y carruaje. Precio muy mód ico . Informes: 
Bernaza 71, A l m a c é n de Tejidos. 
_14319 9-5 _ 
S E A L Q U I L Á N á una f ami l i a de gusto, 
los altos de Vil legas 121, con sala, r ec ib i -
dor, cinco cuartos, saleta do comer y un 
cuarto de criado. En el n ú m . 123, in for -
man. 14310 8-5 
Informan en la f á b r i c a de mosai'eo^10-
Balear, Oquendo n ú m . 4, moderno ' 
_ 1 ^ 0 8-3ft 
S E A L Q U I L A , en m ó d i c o precio^ 
par tamento bajo compuesto de sala 
cuartos, comedor y cocina, dos ve'nH 8 
á la calle, entrada independiente y Hp ^ 
servicios. En Luz 97, ca si eSqUÍna á e»ias 
do, informan. 14133 
" P Á ' R X SÓCl É D A D ó o a s ^ d T h ^ i s ñ á ^ 
se a lqui lan los dos pisos altos de la ' 
sa. Paseo de M a r t í 71, antes l intel 4a' 
¡ C a r l o s . " Informas: N é c t a r Habanero p 
M , l.mZ 8-30U" 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquiT-Tr 
al to moderno é independiente, con n 
electr ic idad; precio: 13 centenes. i ^ J 
m a r á n en la misma. 
14182 4-1 
PROGRESO 26 
cerca de la Manzana de Gómez, se aloul 
lan los magní f i cos bajos, que se desocu 
p a r á n de hoy á m a ñ a n a . Dirigirse á ]0" 
mismos. 14155 
C O M P O S T E L A N U M . 98.—Se a lqu i l a un 
gran local, propio para a l m a c é n ó casa de 
c o m i s i ó n ; e s t á comprendido entre M u r a l l a 
v Sol. Para informes, calle Riela n ú m . 71, 
Te lé fono A-3450. 14307 8-_5_ 
" S E - Á L Q U I L A N los bonitos altos, y los 
bajos, independientes; con sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o s y dos ventanas, de San L á -
zaro 308, antiguo, y 254 moderno, inmedia-
tos á Escobar. I n fo rman en la f á b r i c a del 
lado, por el M a l e c ó n . 14324 4-5 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos de 
San L á z a r o 93, an t iguo; precio mód ico , y 
t a m b i é n los bajos, en 16 centenes, muy es-
paciosos. In fo rman en los altos. 
14323 4-5 
S E A L Q U I L A en la V í b o r a , n ú m . 461, 
esquina á A l t a r r i b a , una e s p l é n d i d a casa 
•con 7 grandes habitaciones, sala, saleta, 
comedor, patio, t raspat io y todo el se rv i -
cio ; l ib re de alcantar i l lado y miasmas. I n -
formes: Sol 70. Precio muy m ó d i c o . 
C 3589 4-5 
14274 15-5 D . 
I S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada 
casa de San Rafael 104, bajos. Informé 
! en S u á r e z 7, Te lé fono A-4592, y las llave, 
i en Gervasio n ú m . 81, café . 
14153 
" " S E T ^ A L Q U Í L A N ios aito.s~lír~i¡~"^gr 
Concordia 175 A. La llave on la lechería 
I m p o n d r á n : Empedrado n ú m . 34, cuarto 
n ú m . 29, de 1 á 4 p. m. 
14073 8 .29 
~ ~ O B R A P Í A N U M . 14.—Se a T ^ i í ^ T ^ 
bitaciones á precios m ó d i c o s . 
14100 8.29 
~ 8 A ~ N R A F A E L 34.—Se alquilan tartos 
altos á $7-00 oro; entrada por la som-
b r e r e r í a , y preguntar por el encargado 
_1406r) _ 8-29 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Cab 
zada del Cerro nürn . 517. esquina á Tejas 
compuestos de una espaciosa terraza, sa-
la, comedor v sel« grandes cuartos y de-
m á s comodidades. 
14056 _ _ _ 6-29 
C U B A 62, dos apartamentos compuestos 
de dos habitaciones, con cocina. So exi-
gen referencias. In forman en la misma 
14023 8-28 
S E A L Q U I L A N dos departamentos ab 
tos, compuestos cada uno de dos habita-
ciones con todo servicio; uno puede servir 
para escri torio; tienen vista á la calle; 
punto c é n t r i c o . En Zulueta uúm. ~Z. 
^ 1 4 0 7 0 _ lü-29 
^ S E A R R I E N D A C X A C A B A L L E R I A 
de t ierra en el fondo de la Quinta de Pa-
la t ino , con entrada por la Calzada de Pa-
lat ino, y r e g a d í o de la zanja real, con ca-
sa de madera, mangos, palmas y cocos, 
para cul t ivos, no para v a q u e r í a . Referir-
se á la d u e ñ a de la Quinta de Palatino. 
_J140S5 8-29 
| S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Aiv 
tón Recio n ú m . 22, casi esquina á la Cal-
j zada del Monte, con entrada independien-
1 te, con sala, saleta, cinco habitaciones, es-
j p l é n d i d a cocina y b a ñ o . I n f o r m a r á n en la 
misma. 14022 8-2S 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , espaciosas y 
ventiladas, para hombres solos y m a t r i -
monios con ó s in n i ñ o s ; precios reduc i -
dos. Oficios 74 entre Santa Clara y Luz . 
In fo rman en los mismos altos. 
14251 4 3 
R E I N A 69. inmedia ta á San N i c o l á s . Se 
a lqu i lan espaciosas habitaciones, al tas y 
bajas, pisos de mosaico, cielo raso, se rv i -
cio sani tar io moderno; precios reducidos. 
In fo rman en l a misma. 
14252 4-3 
C A S A S N U E V A S á $17 oro e s p a ñ o l . 
Completas, independientes, altos y bajos. 
Cr is t ina entre Fernandina y Cerrada. I n -
forma en las mismas (Zayas 8, al tos( Ro-
dolfo Gómez . Quedan muy pocas v a c í a s . 
14253 4-3 
V E D A D O . — E n lo m á s c é n t r i c o y en m ó -
dico precio, se a lqu i l an unos altos para 
regular fami l i a , y una h a b i t a c i ó n separada 
en 7 pesos. In fo rmes : ca fé L a Luna , Ca l -
i ^ - f L 5 ' 14246 4-3 
V I B O R A . — S e a l q u i l a la casa Luz n ú m . 
20, con 6 habitaciones, sala, saleta, come-
dor y gran p a t í o ; servicio sani ta r io com-
pleto; lugar sano y a l to ; la llave a l lado 
de la casa. Para t r a t a r en Habana n ú m . 
94, cerca de Obispo. 14243 4-3 
S E A L Q U I L A e! segundo piso de E m -
pedrado 59, esquina á Vil legas, compuesto 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, 
dos servicios, cocina, muy venti lado, y los 
entresuelos del café E l Boulevard , propios 
para oficinas. Informes café E l Boulevard , 
A g u i a r n ú m , 49, T e l é f o n o A-2494. 
C 3574 4-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — E n 19 cen-
tenes se a lqu i lan los altos de la grap ca-
sa Ancha del Nor te 221, compuestos de 
áa la , recibidor, comedor, 6|4 y servicios 
completos, con z a g u á n ; las llaves en los 
bajos. Informes: Casa Borbol la , Compos-
tela n ú m . 56, Te lé fono A-3494. 
14258 5.3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
B e l a s c o a í n 97 B, se a lqui la esta casa 
moderna, con puertas y columnas de lii*1-
rro, en nueve centenes: se hace contrato. 
Informes en Bayona n ú m . 3. 
14007 26-28 X, 
C E R R O 559 
Casa moderna, en lo m á s alto del Ce* 
r ro . con cochera v servicio sanitario com-
pleto. Se alquila'. 14004 8-2S_ 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna cons-
t r u c c i ó n , en L u y a n ó 219 v 21tí1i, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma JallS.11 
Alvarez, con todas las comodidades pai'a 
f ami l i a de gusto: sala, sai "ta y 4|1; precio: 
$31-80; la llave al lado; i r formes: Aguaca-
te 55. 14000 15-26 N ^ 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones ampl ia r y ventiladas para ofi-
cinas, hombros solos y famil ias sin niños. 
Oficios n ú m . 15, altos. 
13975 15-26 N, 
E N $8-50 ORO E S P A Ñ O L se a lqui la el 
entresuelo (una h a b i t a c i ó n ) de la casa ca-
lle del Sol n ú m . 18. L a llave en la plate-
r ía , y su d u e ñ o : Neptuno 213, entre Oquen-
do y Soledad. 14215 4-2 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s M a r í a 120^ 
an t iguo ; es moderna y r e ú n e todas las co-
modidades; tiene 4 habitaciones bajas y 2 
al tos ; la l lave en la bodega esquina á P i -
cota. ' Informes en Agu ia r 43, N o t a r í a del 
Dr . G a r c í a Huer ta , de 3 á 4, y en 8 es-
quina á 19, Vedado, á todas horas. T e l é -
fono F-1159. 14218 4-2 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y ven" 
filados altos, con sala, recibidor, 5 hermo-
sas habitaciones, g ran sa lón de comer y 
buen cuar to de b a ñ o y d e m á s comodida-
des Tejad i l lo n ú m . 8. En la misma e s t á la 
l lave é informan. 14236 8-2 
SE A L Q U I L A 
la casa San L á z a r o n ú m . 2.35, antiguo. 
13973 15-26_NL__i 
SE A L Q U I L A 
un local propio para bodega, esquina » 
tres calles. Calzada v M, Vedado, 
13974 H b ^ t ^ J ^ . 
SE A L Q U I L A N 
En m ó d i c o precio, el pr inc ipa l y segur^ 
piso de la nueva casa calle Composteia 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados de 
servicios sanitarios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puerta todos los 
t r a n v í a s y se encuentran situados á a°s 
cuadras del Colée lo de Belén, resultando 
de gran comodidad para fami l i a que tenga 
n i ñ o s en dicho plantel . Las llaves ei^ ̂  
establecimiento del bajo, é Informes en ^an 
Pedro n ú m . 6. Cosme Blanco Herrera, 
13972 -26 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s altos de Rayo n ú m . 23. moder-
no, inmediatos á Reina, propios para re-
gu la r f ami l i a . Para verlos, de 12 á 2, y 
para in formes : San Migue l 72 altos 
14172 15.1 
G. D E L MONTE 
Habana 78, moderna.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee a lqui lar algiina 
casa, puede pasar por m i Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3629 2 6 ^ 9 3 ^ ; 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Je-
s ú s M a r í a núm. 76, con z a g u á n , sala, c; 
modor, 4 cuartos, patio, cocina y Dai 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 53. 
13708 L5-'.1-—— 
E Ñ R E I N A 14 se alqui lan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, cou ^ la3 
muebles; entrada á todas horas, y |"geaB 
mismas condiciones, en Reina 49, se a-
personas ce moral idad . . , vr 
13520 J G - L L Ü L -
" S E A L Q U I L A N los bajos de la cas^ ^ 
geles 8, acabados de reconstruir, p r ^ . 
para establecimiento. I n f o r m a r á n : plaza 
del Vapor u ú m . 8, p e l e t e r í a . <r 10 
13686 
V E D A D O . — S e a lqu i l an los e s p l é n d i d o s 
bajos de L í n e a esquina á I : sala, comedor, 
5 dormi tor ios , 3|4 auxi l iares , cuarto y ba-
ñ o de criados, cocina y d e m á s comodida-
des. E n la misma informan. 
14171 J M ^ 
S E A L Q U I L A un departamento al to con 
v i s t a á la calle, independiente, por cuat ro 
centenes. Inquis idor 14, antiguo 
14125 g : 3 0 _ 
H A B A N A 1 0 1 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L . 
14107 6-29 
" " S E A L Q U I L A N los bajos de C á r c e l ^ " ! 
l a l lave en la bodega del frente. Su due-
ñ o é informes: A l c a n t a r i l l a n ú m . 42. 
14174 • 6-1 . 
S E A L Q U I L A N en diez centenesT^los 
modernos altos de Manrique esquina á San 
José . Tienen sala, comedor y cuatro cuar-
tos, y un cuarto m á s en la. azotea. 
__14173 , 5̂ 1 
B E R N A Z A 60, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquila una hermosa y amplia co-
cina, propia para dar comidas. Tam'oi^n 
.̂ e alquila un magníf ico local en la pali, 
propio para un sastre ú otU ina; precios 
m u y económicos . Hay aabltadonea, 
U-3Ó 
i s - i s ^ 




M U Y B A R A T O S se alqui lan ^ " ' ^ 1 
nes y departamentos, con suelos ^^¿{1 
co y m á r m o l , todas con ba lcón a -
y Cuba, eon todas las comodidadefe 
e l é c t r i c a . Cuba 73, esquina á M L , R A ' , : 2 6 
13993 _ 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos de L a m p a r i l l a 21; ŝ  's 
cuartos, cocina y b a ñ o ; en 7 cent 
_13970 
E N L A V I B O R A s"e alquila en $^'0ante-
la casa San Francisco 33, con ,e ,:s ade-
sala, .3¡4, cocina, dos patios y tc>dosaic0. L * 
lantos modernos; los pisos de "loS' n¡ in-
l lave en la bodega esquina á Law 
forman en Zulue ta 36 G, antiguo. g 36 
13989 —— 
• . jilO" 
E N 10 C E N T E N E S se alquila'1 1 ^ eI1. 
demos altos de la casa Encobar l ' '£eiD<i 
t re Reina y Estrel la . Informan eu 
n ú m . 131. Te lé fono A-1373. 
13980 
1 S E A L Q U I L A eh 7'centenes 
1 alto y bajo Escobar núm. 13o. ^ ]an s*' 
\ muy fresca, y e s t á compuesta ae tr0 ta^* 
. leta y un cuarto en. el bajo, y o ^ y 
, en el alto; a d e m á s patio, cocino, ^ ¡ j ) 
| servicio saflitario. 1 3 8 6 9 -"Tjtí * 
S E A L Q U I L A N habita c i ó l e s ; 0"« tai»' 
la calle y bien ventilada.0; 1^ n1(̂ , iflO' 
I blén al Interior. Habana fl^"1 „*.7,' N 
derno. 13156 
D I A R I O D E L A MAEINA.—"P^ic ión ^ la mañana.—DiciemlDre 6 de 1911. 1t 
NOTA DEL DIA 
Más cada d í a se enreda 
, '-osa, s e ñ o r dou Juan; 
rtios sabe, al paso que vamos, 
hasta donde l l e g a r á . 
llrece un rompecabezas 
f parece aquel cantar _ 
empieza con t a r a n 
, acaba con ta ra ra . 
Lnv Se dice asto; m a ñ a n a , 
tro" y no se habla m á s 
& e de' lo mismo. Si du ra 
;s{e t raer y l levar 
ñc asunto tan repetido 
muv pronto se q u e d a r á n 
i n t e r é s y sin quorum 
por toda la eternidad _ 
fa<; dos C á m a r a s , el M u m , 
¿r Consejo P rov inc ia l , 
todas las Secretarlas 
' Ses^n, y lo d e m á s 
Ue. bien colect ivamente 
^ de modo i n d i v i d u a l 
algo p in ta en la R e p ú b l i c a 
del noventa y nueve a c á . 
T O S á r b o l e s y las plantas. 
el arroyo, el r í o , el mar, 
ia flora y l a fa"na ' todo 
'eñ lenguaje universa l 
nos habla del mismo asunto 
día v noche. ¿ Q u é s e r á 
de nosotros s i esto dura? 
• Dónde iremos á parar? 
Per iódicos , folletines, 
hojas sueltas, no d i r á n 
otra cosa que la cosa 
que aun sin resolver e s t á . 
j ^ á s cada d í a se enreda 
la 
pios sabe, a l paso que vamos, 
dónde iremos á parar . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: A n s e l Calaza y Ca\ re l ra . 
Marcelino G u z m á n Dopazo. J o s é Chao y 
Carballes, J u l i á n H e r n á n d e z Calvo, Juan 
Antonio Baros Carballo, J o s é Anton io Ca-
rracedo Neira, Manue l D í a z P ¿ r e z , Ben ig -
no Vi l labal Alvarez , M i g u e l L ó ^ e z Oca, 
Pedro Naya C a a m a ñ o , D a r i o Arce Sabu-
ccdo, A n d r é s G ó m e z P é r e z , Constant ino 
Lodos Calvin . J o a q u í n R o d r í g u e z Pazos, 
Leopoldo G i r á l d e z y Boveta. Constant ino 
Vilares Rugido, Severino V i l l a r V i l l a r , A n -
tonio G a r c í a Ledo, Juan R o d r í g u e z Fer -
nández, Antonio G a v i l á n Alvarez , J o s é L e -
boran y Pereira, Pedro Hor tas , Teol indo 
Iglesias. J o s é M a r í a Barbazan. 
De a l ta : Juan Rocha M a r t í n e z , Castor 
Mosquera, Blas Seijo, J o s é M a r o ñ o , M a -
jiuel Vizoso, J e s ú s Gonzá lez , Al f redo V a l -
dés, Casiano Campos. J o s é M a r í a Galego, 
Andrés D u r á n , J o s é Rftvadulla, Segundo 
Expósito. Eugenio Mourico, A n t o n i o Ote-
ro. Antonio Llano, J o s é Ramos, J o s é I g l e -
sias, C i r í a co Pereira, Vicente 4NTovo, M a -
nuel Cajiao, Manuel Gómez . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
t "Ingresaron: Conrado Cabrera S á n c h e z , 
Eamón Pardo Tuero, Angel M é n d e z L ó -
pez, Pedro Beruff , J o s é G a r r i ó Pegueras, 
Juan S á n c h e z Alvarez . Ensebio F e r n á n d e z 
Alvarez, J e s ú s D í a z Rivera . T o m á s P é r e z 
Padrón, Francisco F e r n á n d e z Cort ina, Es -
tanislao M e n é n d e z Alonso, Juan Labour y 
Oliver, P r i m i t i v o R u b í n Cosiso, Adolfo M e -
néndez A v i l a , / o a q u í n Azcauo Gi l , Eduardo 
Fernández A r a m b u r o , J o s é M . Alonso V i -
yella, Emigdio M a r t í n e z P é r e z , F ide l Cam-
pa Alvarez, Leandro Carva ja l y Estrada, 
Benigno Grafía López , Cor sino Gonzá lez y 
Kosal, Juan R o d r í g u e z Velasco, L u i s F u e n -
te, José Alonso Alonso. Manuel S á n c h e z 
Sanfeliz. Muses Bedin. 
De alta: Angel P é r e z Iglesias. Luc i ano 
Pérez García , J o s é Reduello y R o d r í g u e z . 
Adolfo Zapatero, S i lver io M e n é n d e z A l -
; varez. J o s é G a r c í a S á n c h e z , J e s ú s Canal y 
i Fernández. Roque M . Fetue, Ju l io Alvarez 
|, Campa, Luis S á n c h e z Granda. Hor tens io 
¿Izquierdo Gonzá lez , R a m i r o S u á r e z Vega. 
,,Segundo Llano, Al f redo F e r n á n d e z M é n d e z , 
Bilfonso F e r n á n d e z Corro, Celestino R o d r í -
I guez Suárez , A r t u r o Alvarez Infiesta, Jo-
| Bé Calatras G a r c í a , J o s é M e n é n d e z G a r c í a . 
I Antonio Vi l l ey Gonzá l ez . 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
{ Ingresaron: Francisco R o d r í g u e z . A_ciui-
pino Cobos. Ceferino S á n c h e z , Pedro Car-
; bailo. 
|í De al ta: Cas imiro G a r c í a , J o a q u í n Q u i -
ñones, B e n j a m í n Real, 
i • • — — iMg>» mu» 
Casi todos los niños de amtos se-
Ipos están anémicos 7 necesitan un t6-
l'nico poderoso, inofensivo y fácil rh 
tomar, siendo el mejor el D I N A M O -
GENO S A I Z D E C A R L O S . 
""vlsimos, recibidos en l a afamada l i b r e -
ra- "Cervantes," de R. Veloso, Gallano 62, 
T^éfono 4958: 
Como vino la dicha; por Rosa M a r t í -
• p : $0-50. 
Costas y M o n t a ñ a s ; por Sneider: $0-25. 
| Chetes de L u i s Stese: $0-10. 
Fragancia de Conseja; por J. Camino 
|"ossi: $0-80. 
Robos y Homic id ios del c é l e b r e C a r t o u -
che: $0-25. 
La Juventud In te lec tua l de A m é r i c a , 
H,spa.nia, por Ale j . L u x : $0-25. 
Atlas y Tra t ado de Ortedencla ; por 
Herbts-Landete-Hozabal. 
'•icios del Jurado; por M a r t í n . 
Alma E s p a ñ o l a ; por l a Iglesia. 
A bordis y ea t i e r r a ; por Famlnore . 
' Gaspar; 2 tomos. 
varias h i s to r ias : por Machado de A s í s . 
La Gloria de D . Ban l re ; por Enr ique R. 
Aris ta . 
La evo luc ión de loa pueWos; por O. L a 
Bon. 
Enfermedades infecciosas, higiene y bac-
lereologta: por Jasch (R. V . ) y F ranke l . 
Inmunidlagn6stico é I n m u n i t e r a p i a y sus 
aP^caciones p r á c t i c a s ; por Ju l io C i t r ó n . 
T e r a p é u t i c a ; por el Dr . K i e n k a : $1-50. 
Enfermedades de los n i ñ o s ; por P faunn-
j F y Ernest: $1-50. 
- La Ortopedia y las enfermedades de los 
^ñ,aTl0s ñe l o c o m o c i ó n ; por Lange v L u d -
loff: í l - 5 0 . 
^ Tratado de P s i q u i a t r í a ; por Enmanuel 
Lo? grandes pintores : estudio b i o g r á f i -
j> * a n á l i s i s de sus principales obras: 
bens y Tiziano. 
E B P E c f á C y L O S ^ P Ü B L I C O S ^ 
| A C T O N A L . — 
jXtraordinario concierto organizado 
vj-1" las eminentes artistas señoritas 
^rta y Angela de la Torre, violinista 
'i Prista, 4 petición de la prensa y 
^ ûrnerosas familias, con el concurso 
^ Banda Municipal. 
^ ias odio en punta 
Xo hay función. 
A L B I S U . - . 
^^tógrafo. — F'unción por tan-
Unl'^^ âs 0(,bo v á la? nueve.—Est 
" diarios 
L A 
D i c e : " E l Aceite de H í g a d o de 
Bacalao e s uno de l o s agentes 
t e r a p é u t i c o s m á s v a l i o s o s ; los 
beneficios que con é l se obtienen 
en las enfermedades que causan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec -
ciones de los Nervios." 
L A E m í i L S S Ú M 
D E S Ü O T T 
contiene e l m e j o r y m á s puro 
Aceite de H í g a d o de Bacalao de 
N o r u e g a , j lo administra en la 
forma m á s digerible y asimilable 
para t o d o s los e s t ó m a g o s . No 
contiene alcohol ó substancia 
d a ñ i n a alguna. 
EXIJASE LA LEGITIMA 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
A las oclio; L a captura de Solis. 
A las nueve: L a agencia de matri-
monios. 
A las diez: E l chévere. 
S A L Ó N T Ü R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las o p h ó : Tres películas y la co-
media en un acto Eva y Adán. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media en un acto E l sueño dorado. 
En la primera tanda se exhibirá la 
grandiosa película L a rival de Richc-
lieít, y en la segunda la interesantísi-
ma vista, en seis partes, Zigamar. 
C A S I N O , — 
Cinematógrafo. — Función por tan-
das.—A las ocho y á las nueve.—Estre-
nos diarios. 
C I N E N O V E D A D E S . — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matrnées los domingos. 
C I N E X O R A I A . — CinematógraFo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
•—Función por tandas.—Matinées Tos 
domingos. 
C I R C O P U B I L D O N E S . — 
Gran Compañía Ecuestre. 
A las ocho en punto. 
Función diaria y matinée los sába-
dos y domingos.—Debuts todas las se-
manas. 
Hoy, á las ocho y media, extraordi-
naria función dedicada á la colonia 
China. 
DIA 6 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiestio en la Cate-
dral. 
Santos Nicolás do Bari, obispo, y 
Humberto, confesores; Emiliano y 
Bonifacio mártires; santas Asela, vir-
gen y Leoncia, mártir. 
San Nicolás, obispo. Nació ca la 
ciudad de Licia en el Asia Menor, fué 
santo desde que abrió los ojos á la luz. 
Sus padiv.s oran muy iricos, pero 'to-
davía eran onás piadosos. El natural 
dichoso de este 'hijo de bendición no 
necesitó 'de muchas lecciones para sa-
lir consumado en La virtud. Su piedad 
se anticipó, por decirlo así á la edad 
I de la razón. Admiraba ciertamente á 
i todos ve.r en nn niño, los ma.ravi'llo-
j sos efectos de la divina gracia: mo-
j d e s to, i n oc ent e, c a nd o ro s o, h u m ild e, 
! amable, devoto y mortificado, tal era 
| el joven Nicolás. Y coimo si esto no 
| fuese bastante para ser santo, dejó su 
patria para ser verdadero discípulo de 
Cristo, y se retiró á nn mosasterio, re-
suelto á pasar en él el resto de sus 
das, pero Dios dispuso que fu3ra con-
sagrado obispo de Mira. El celo del 
nuevo o'bispo y ¡La reputación de que 
gozaba, hizo célebre su nombre, por 
todo el mundo. El número de los mi-
gozaba, hizo célebre su nombre por 
sión es tan prodigioso, que con razón 
se le ha llamado en todos tiempos el 
Taumaturgo de su siglo. La caridad pa 
ra con todos los desventurados fué 
siempre el dististivo de este santo 
Obispo. Diremos por último, que nues-
tro Santo entregó su espritu al Señor 
el dia 6 de Diciembre hacia ©1 año 
de 327 • no se sabe en qué año de su 
edad. Los marineros y los navegan-
tes han tomado por su patrón á este 
gran Santo, y le invocan en todas las 
borrascas y tempestades. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
-demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6— Corres-
ponde visitar á Nuestra ^ Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
Monasterio de Santa Clara 
E l jueves p r ó x i m o , de seis á siete de la 
tarde, i e n d r á lugar en esta Iglesia el p ia-
doso ejercicio de la H ó r a Santa. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y d e m á s amantes fieles del 
C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A . M . D . G. 
14273 3"^ 
ISLESIH DE U MERCED 
E l jueves 7, solemne misa cantada á 
Nues t ra S e ñ o r a del Sagrado Corazón . A l 
final se c a n t a r á el h i m n o del Maestro Cra -
t i l i o Guerra. 14283 4-5 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, su 
viuda, hijo, hermanos y demás familiares y amigos que suscriben, 
ruegan á las personas de su amistad, se sirvan concurrir ¡á la casa 
mortuoria Agniar 100, para desde allí acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor por el cual les vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Habana, Diciembre 6 de 1911. 
Dolores Suárez Jnclán viuda de Meza.— José Bamón Meza y $. 
Inclán (ausente)-—Matías Meza y S.Inclán.— Federico S. Inclán.— 
Sebastián Eamirez Estenoz (ausente).— Dr. Ambrosio G. del Ta-
lle y Cañizo.— Dr. Agustín Varona y G. d&l Valle.— Dr. Alfredo 
Zkvyas y Dr. José L . Ferrer. \ 
14391 1-6 
SEORETARIÍ DE IHSTRUCGIDN PUBLICA Y BELLAS ARTES 
Secretario que fué de este Depar tamento 
H A F A L L E C I D O 
Tengo el honor de invitar á los señores: Rector y Claustro de la 
Universidad Nacional, Directores y Claustros del Instituto Pro-
vincial, Escuela de Artas y Oficios, Escuela de Pintura y Escultu-
ra de la Haibana; á las Academias de la Historia de Cuba y de Artes 
y Detrás, Superintendentes de Escuelas Públicas, Junta de Edu-
cación y demás funcionarios y empleados dependientes de esta Se-
cretaría, para que concurran á la conducción del cadáver desde 
la casa mortuoria, Aguiar núm. 100, hasta el Cementerio de Colón, 
acto que tendrá efecto á las cuatro y media de la tarde del miér-
coles 6 del corriente. 
Habana, 5 de Diciembre de 1911. 
Mario Garda Kohly. 
Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
3695 1-6 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E 
L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N D E 
L A S A N T I S I M A V I R G E N 
S á b a d o 9, á las siete de l a noche, Gran 
Salve. 
Domingo 10, A, las nueve de la m a ñ a n a . 
Misa solemne en la que of ic ia rá el M . R. 
P. N i c o l á s V i c u ñ a , Comisar io P rov inc ia l 
de la Orden Franciscana en esta Isla, y 
t e n d r á & su cargo el P a n e g í r i c o el M . R. 
P. V ica r io F ray Anton io Recondo de esa 
misma. Orden. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S índ ico del M o -
nasterio, ruegan encarecidamente á los fie-
les, la asistencia á, esos piadosos cultos. 
Habana, 4 de Dic iembre de 1911. 
14277 6-5 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l d í a 8, fes t iv idad de M a r í a I n m a c u -
lada, c e l e b r a r á n func ión solemne las Hi j a s 
de M a r í a y Teresa de J e s ú s . E l jueves fi-
las seis y media p. m., solemne salve á 
c o n t i n u a c i ó n de la novena. E l d í a 8 á las 
siete y media a. m., c o m u n i ó n general de 
la A s o c i a c i ó n . A las ocho y media. M i s a 
solemne con minis t ros , c a n t á n d o s e la m i -
sa á tres voces del M . Perosi ; s e r m ó n á 
cargo del R. P. Pedro T o m á s . Por la 
tarde, á las seis y med,a, expos i c ión , rosa-
rio , s e r m ó n á cargo del R. P. E l í s eo de 
San J o s é , reserva y p r o c e s i ó n con la i m a -
gen de M a r í a Inmaculada. 
Se suplica la asistencia de las asociadas 
á estos cultos, con la ins ignia de la Con-
g r e g a c i ó n . 14306 4-5 
LABORATORIO DENTAL 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Iglesia de la V. 0. 
Tercera de San Francisco 
Desde el d ía 29 viene c e l e b r á n d o s e en 
esta Iglesia una Novena doble en honor 
de la Inmaculada Concepc ión , Pa t rona Es^ 
pecial de las Ordenes Franciscanas; por 
la m a ñ a n a á las ocho con Misa cantada 
y ejercicio rezado y por la tarde á las 
seis la Corona franciscana, ejercicio de la 
Novena con c á n t i c o s y p l á t i c a . 
E l d í a 7, jueves, d e s p u é s del ejercicio 
ordinar io , se c a n t a r á Salve solemne. 
E l d í a ocho, fiesta solemne á las nueve 
a. m., con buenas voces y orquesta en la 
que c a n t a r á las glorias de M a r í a I n m a c u -
lada el I lus t re C a n ó n i g o Dr . A n d r é s L a -
g-o, oficiando en el A l t a r el M . R. P. Co-
misar io P rov inc i a l de los Franciscanos en 
Cuba. 
•Suplica la asistencia á los Hermanos 
Terc iar ios y d e m á s fieles, 
El P. G u a r d i á n . 
14263 l t - 4 4d-5 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
Sociedad y de acuerdo con lo prescr ipto 
en el a r t í c u l o 76 y sus concordantes del 
Reglamento General, ci to á los s e ñ o r e s 
socios para la tercera Jun t a General or -
dinar ia , que t e n d r á efecto el domingo 10 
del mes en curso, á las doce del d ía , en 
el Gran Teat ro Nacional . 
Es ta jun ta , conforme á lo determinado 
en los a r t í c u l o s , c i t a d o s , se o c u p a r á de dis-
cu t i r y aprobar, en su caso, el proyecto de 
Presupuesto de la Sociedad, que debe re-
g i r para el a ñ o de 1912. 
Se advier te á los s e ñ o r e s socios que pa-
r a tener acceso a l local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, es requis i to 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de la cuota social correspondiente a l mes 
de Noviembre p r ó x i m o pasado. 
Habana, 2 de Dic iembre de 1911. 
E l Secretario, 
Juan R. Alvarez . 
C 3575 al t . 4-2 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Consnitas de 8 á 4, 
S A N M I G U E L 6 6 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-14 N . 
LiOUlOAGION DE JOYAS 
E L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A T O 
de N . K l a n c o c H i j o 
H a b a n a A n g e l a s n u m e r o Q 
C 3659 
^ Esta es la época de los vien-
A tos frescos y de los catarros, 
¿á* También es la época de curar-
5 jos con el Licor Balsámico de 
2 brea vegetal del Dr. Gonzá-
6 lez, famoso en toda la Eepúbli-
@ ca de Cuba, y tan eficaz en las 
0 toses, asma, gripe, bronquitis 
@ y demás afecciones del pecho 
^ y la garganta, y además un po-
g | deroso reconstituyente de todo 
¿a el organismo. El Dr. GonzáJez 
^ ha descubierto que hay algu-
2 nos que imitan el Licor de 
W Brea de su preparación, por lo 
@ que advierte al público de toda 
0| la Isla que no se deje engañar. 
$ Pídase el LICOR DE BREA 
^ del Dr. González, que se prepa-
^ ra en la Botica 
m 
m 
I S A I J O S E S 
J calle de la Habana número J 
9 112, esquina á Lamparilla, y J 
9 se vende además en todas las 9 
9 farmacias acreditadas. ^ 
4| C 3632 D 1 S 
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COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
Clases á domic i l io . Mademoiselle Sainte 
Mar ie , B a ñ o s n ú m . 15, Vedado. 
14249 4-3 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Clases á domici l io . Cuar to n ú m e r o 10, 
B a ñ o s u ú m e r o 15, Vedado. 
14250 4-3 
T R A D U C C I O N E S Y C L A S E S D E I N -
glés , t a q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a y t e n e d u r í a , 
6, domici l io . Honorar ios m ó d i c o s . P í d a s e 
c i rcu la r á S u á r e z , Santa Cata l ina 27, V í -
bora. 14246 8-3 
DOS P R O F E S O R A S I N G L E S A S , D E 
Londres, que dan clases á domic i l io , de 
idiomas, que e n s e ñ a n á hablar en poco 
tÁempo, m ú s i c a é i j i s t r u c c i ó n ; una desea 
aumentar sus clases á domic i l i o ; la o t ra 
desea casa y comida 6 comida sola pa-
gando el cuarto, como de $8-00, que sea 
en la azotea, en cambio de lecciones. De-
j a r las s e ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
14240 4-3 
GRECO S C H O O L O F . L A N G U A G E S 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y traducciones de 
Ing lés , E s p a ñ o l , I ta l iano y F r a n c é s . Cla-
ses colectivas $5 mensuales. Para apren-
der Inglés bien y pronto, compre El Ins-
t r u c t o r Ing lés , por C. Grego. A M A R G U -
RA 53, Habana. 14195 S-l 
' • B O L E T I N U R B A N O " M E R C A D E R E S 
11, f ac i l i t a g ra t i s á los s e ñ o r e s P rop ie ta -
rios, cartones impresos especialmente pa-
r a anunciar casas desalquiladas y hab i t a -
ciones. 14033 26-28 N . 
de íb m m m i oe 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O K P R Í N S E N G E E K L I N G S 
E d i c i ó n de 1910. De venta en la L I B R E -
R I A N U E V A , de Jorge Mor lón , Dragones, 
frente a l Teat ro M a r t í , a l precio de $5-00 
Cy. Se remi te franco de porte á cualquier 
punto de la Isla. 
C 3463 15-19 N . 
I . B O S Q U E . — L I T O G R A F O , G R A B A -
dos y etiquetas de todas clases, s is tema 
moderno y precios e c o n ó m i c o s . Manr ique 
148, Habana. 14314 8-5 
SE C O M P O N E N O B J E T O S R O T O S D E 
porcelana, biscul t , t e r r a -co t t a y yeso, de-
j á n d o l o s como nuevos. Manr ique n ú m . 14S 
Habana. 14313 8 - 5 
S E C O M P R A 
una casa en buenas condiciones de precio, 
alrededor de $5,500. I n f o r m a n en T e j a d i -
llo n ú m . 11. 14238 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n s e ñ o r de mediana edad de por tero 6 
cosa a n á l o g a , es t rabajador y persona, se-
rla . I n fo rma en el D I A R I O D E L A M A R I -
N A el conserje de la R e d a c c i ó n . 
14337 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
cién llegada de E s p a ñ a , de cr iada de mano 
ó manejadora; sabe coser á mano y á 
m á q u i n a ; Carmen n ú m . 50, ant iguo, i n -
f o r m a r á n . 34296 4 " 5 „ 
SEJ S O U C I T A U N A " C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, blanca ó de color; 
sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . L u z 
n ú m e r o 1Í4, J e s ú s del monte. 
14343 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
l i c i t a n c o l o c a c i ó n de criadas de mano, de 
habitaciones ó de manejadoras, teniendo 
quien responda por ellas. O ñ c i o s n ú m . 35. 
14342 4-6 
U N A . C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, sol ic i ta co locac ión en casa 
de f a m i l i a ó de comercio, dando referen-
cias. Sol n ú m . 74, ant iguo. 
14341 4-6 
C O C T N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa /^í comercio 
ó de f a m i l i a ; t raba ja á la cr iol la , france-
sa y e s p a ñ o l a ; es m u y aseado y tiene quien 
lo recomiende. Calle 13 n ú m . 99, Vedado. 
14340 4-6 
U N J O V E N D E I R R E P R O C H A B L E 
conducta., r e c i é n llegado de E s p a ñ a , de 18 
a ñ o s de edad, desea colocarse en el co-
mercio. Sabe hablar el f r a n c é s y tiene re -
ferencias. I r f o r m a r á n en San Pablo n ú m . 
3, fonda. Cerro. 14380 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora de un n i -
ñ o 6 para l i m p i a r habitaciones; t iene bue-
nas referencias de las casas en donde ha 
estado. Lea l t ad n ú m . 129, altos. 
14378 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para l impieza de 
cuartos ó manejadora; es f o r m a l y t r a -
bajadora, teniendo buenos informes, y es 
cumplida . Corrales n ú m . 50, an t iguo . 
14376 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de mano en casa de res-
petabi l idad, y tienen g a r a n t í a s de su con-
ducta. Sueldo: 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
Dragones n ú m . 76, ant iguo, cua r to n ú m . 
3, d a r á n r a z ó n . 14375 4-6 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A — U N A SE-
ñ o r i t a desea hacerse cargo de trabajos de 
esta í r / lo le , ya sea en su casa 6 asistiendo 
á la, co locac ión . Referencias: A p a r t a d o 
n ú m e r o 64, Habana. 
14374 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad desean colocarse de criadas de mano; 
•ma entiende de cocina; duerme en la co-
locac ión . F a c t o r í a n ú m . 29. 
14371 4-6 
C R I A D O D E M A N O . — D E S E A C O L O -
carse un joven peninsular que tiene buena 
ropa, habiendo servido en buenas casas, 
de las cuales tiene buenas referencias. I n -
fo rman : Consulado y Trocadero, bodega. 
• 14384 4-6 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no exceda de $5.500, que sea en punto 
c é n t r i c o ; se prefiere al lado del t r a n v í a ; 
d i r ig i r se por correo a l apar tado 888, G. S. 
No soy coa-redor, deseo hacer negocio, 
14385 8-6 
S O L I C I T O U N I M P R E S O R P R A C T I C O 
dorador, para t rabajar en una m á q u i n a 
Krause, en condiciones p spec i a l é s ó á m i -
tad de uti l idades. G. S u á r e z , A m a r g u r a 63. 
"H386 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares, en casa de m o r b i d a d ; 
tienen buenas referencias. I n fo rman en 
F a c t o r í a n ú m . 9, bajos. 
14339 4 - 6 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS B I L B A I -
nas, madre é h i j a ; la p r imera de cocinera 
6 manejadora en corta fami l i a , y la se-
gunda para cr iada de mano; sabe coser y 
toda clase de labores; no se colocan sepa-
radas; inmejorables referencias. ..Calle 17 
esquina á 4, bodega La- F lo r ida , -Vedado . 
14334 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular, de mes y medio, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
n i ñ o ; lo mismo para esta ciudad que pa-
ra el campo ó el extranjero. I n f o r m a r á n 
en Angeles n ú m . 23, altos. 
14332 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, á leche entera, con bue-
na y abundante leche. I n f o r m a r á n en 
Paula n ú m . 31, c a r n i c e r í a . 
14344 4-6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera peninsular, en esta-
blecimiento ó casa pa r t i cu l a r ; cocina á la 
e s p a ñ o l a y á la c r io l l a ; es cumpl idora en 
su deber y tiene buenas referencias; I n -
f o r m a r á n en Aguacate n ú m . 19, cuarto? 
r.úm. 43. 14356 4-6 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
de comercio; sabe cumpl i r con sn obl iga-
c ión y con todo lo que se le mande á ha-
cer; tiene quien garantice su conducta. I n -
forman en A g u i a r n ú m . 92. 
_ 14355 . i 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I - I A -
cha peninsular de criandera, con buena le-
che, teniendo quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n en Es t re l l a n ú m . 77, ant iguo. 
14351 4-6 
SE O F R E C E U N D E P E N D I E N T E _ D " E 
bodega p r á c t i c o ; tiene quien lo recomien-
de. I n f o r m a n en la bodega J e s ú s Pe regr i -
no y Espada. 14S49 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejadora; 
l leva t iempo en el p a í s , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garant ice. 
Neptuno n ú m . 205, dan r a z ó n . 
__14346 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular de mediana edad, 
cumpl ida con su obligaciSn y con refe-
rencias de las casas donde ha servido; pa-
r a fuera de l a Habana hay que pagarle 
los carros. Informes : San Rafael 155. bo-
dega. 14369 4-6 
S E Ñ O R A C U L T A Y D E M O R A L I D A D ^ 
desea encontrar una fami l i a para ayudar 
en los quehaceres de la casa en cambio 
de h a b i t a c i ó n y una m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
A m i s t a d n ú m . 70, ant iguo, altos. 
14368 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A -
na de mediana edad, p r á c t i c a en el ser-
vic io , ac l imatada y con referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 11 n ú m . 150, 
entre J y K . 14367 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de mano 
ó manejadora; es humi lde y t rabajadora, 
y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; i n f o r m a r á n en 
Revil lagigedo n ú m . 50 ant iguo, 46, mo-
derno. 14363 4-6 
C R I A N D E R A . — U N A E X C E L E N T E N O * 
driza castellana, de tres meses, desea co-
locarse, e s t á recomendada por el doctor 
Tremols . Calzada de A y e s t e r á n n ú m . 20. 
14361 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i ada de mano 6 cocinera; sa-
be su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
f o r m a n : calle 9 y J. Vedado, bodega " L a 
Estre l la ." 14357 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo quien 
la garantice. Gervasio n ú m . 109 A, a n t i -
guo. 14383 4-6 
mA}¡ &GFNCÍA DE COLOCACIONES 
Vil iaverde y Ca.—O'Reii ly 13 .~Tel f . A-234 
Esta acredi tada casa cuenta siempre 
con un personal de criados escogidos pa-
ra casas par t iculares , dependencia en to -
dos giros, para hoteles, fondas, ca fés , pa-
n a d e r í a s , casas de h u é s p e d e s , etc., etc. Se 
mandan pa ra cualquier punto de la Is la 
y cuadr i l las de trabajadores para el campo. 
143S2 4-6 
A M E D I A O L E C H E E N T E R A , B U E N A 
y abundante, de un mes, desea colocarse 
una joven cr iandera peninsular que tiene 
quien la garant ice. M a l e c ó n n ú m . 6, B. 
1^377 4 .J 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E : U N N E -
gocio e s p l é n d i d o y de poco cap i t a l : se so-
l i c i t a un socio con $400 ó $500; se garan-
t iza su dinero y se asegura buen resul ta -
do; puede verse. I n f o r m a n : Concha, n ú -
mero 19, v i d r i e r a . 14294 8-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S á í í 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. I n fo rman : calle I n ú m e r o 6, 
Vedado. 14292 5 . 5 
D O S - P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano ó m a n e j a d o r a » ; 
saben su ob l igac ión y tienen referencias. 
I n fo rman : San L á z a r o n ú m . 295 
4 ^ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe su o b l i -
g a c i ó n ; prefiere Vedado ó J e s ú s del M o n -
te; tiene referencias. I n f o r m a n : Zanja 73, 
bodega. . 14290 4.5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C 0 -
locarse, una de cocinera y o t r a -de cr iada 
de mano; saben bien la o b l i g a c i ó n ; no Ies 
i m p o r t a i r a l campo, y tienen buenas re-
comendaciones; son formales. I n f o r m a r á n 
en Inqu i s idor n ú m . 29. 
14289 4.5 
E N E L V E D A D O , P A S E O 42, SE S o -
l i c i t a una cr iada peninsular para la l i m -
pieza, que sepa gTser de todo y vest i r se-
ñ o r a s ; ha de traer referencias; buen suel-
do. 14288 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P l E í l N S u T 
la r de cr iado de mano ó por tero ; sabe 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido; no se coloca menos 
de 4 centenes. In fo rman en M a l o l a 178 
14287 4-5 
SOCIO C O N $5,000, SE N E C E S I T A P A -
r a amp l i a r Indus t r i a en plena prosperidad, 
que p r o d u c é $25,000 a l a ñ o . Di r ig i r se á 
Colón n ú m . 1, de 11 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
14321 4.5 
G R A N C R I A N D E B A P E N I N S U L A K , D É 
un mes, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante y con referencias de 
casas en que ha hecho otras c r í a s . San 
L á z a r o n ú m . 225, ant iguo. 
14320 4.5 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , SE O F R E -
ce para casa pa r t i cu la r : t r aba ja á la f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y americana, y buen repos-
tero; d i r ig i r se á la ral le D esquina á 21, 
Vedado 14318 4-5 
/ 2 DIARIO DE L A MARINA.—Eaición de la mañana 
NTINA 
P I E R R O T T U V O U N A I D E A 
Aquella noche, mientras los. eoiater-
tulios de siempre conversaban en 
griiipo en el ]\Iesón de los Tímidos, 
apáreéió Pierrot, de pronto, borracho 
dé alegría. 
—¡ He tenido una idea!—gri tó des-
de el umbral. 
—lina i d e a . . . — m u r m u r ó el alcal-
d-e, sin disimular su asombro. 
—¿Una idea?—articuló el merca-
der, paílpándose los bolsillos. 
—¡Una idea!—rugió el gendarme, 
apretando la empuñadura de la es-
pada. 
—Sí, señores, una idea—Tepitió Pie-
rrot, acariciando la piel de terciopelo 
del gato obscuro que lo acompañaba 
siempre en las noches de luna, cuan-
do sale á dialogar con las estrellas. 
Tin siilencio angustioso reinó en la 
sala enorme donde humeaban las pi-
pas. Se hubiera dicho que todos espe-
raban la catástrnfe. Pero el dueño de 
la fonda se adelantó ceñudo: 
—¿Y qué tenemos que ver con eso? 
—gruñó empujando al interruptor 
hacia el portal. 
—Yo no lo he hecho expresamente— 
declaró Pierrot intimidado;—iba por 
el camino que conduce al bosque y de 
pronto vi brillar una luz dentro de 
mí. La acción fué tan brusca que ape-
nas tuve lugar para dar un manotón 
con el recuerdo, como cuando se caza 
una mariposa. 
¿Quién podía pensar que bastaba 
un relámpago para saber que. . .? 
—¡Chitón!—aulló un rústico ta-
pándole la boca. 
—Nada de imprudencias irremedia-
bles—dictaminó el alguacil. 
—Hay que manipular ese producto 
con mucho tacto—gimió el farmacéu-
tico. 
—Una idea es como una bomba de 
dinamita,—exclamaron todos. 
Y en un áspero remolino de volun-
tades, sin atender á las lágrimas n i 
á. las súplicas como si urgiera conju-
rar un peligro, los hombres expulsa-
ron al soñador y. ganados por el pá-
nico, le echaron llave á la puerta. 
En vano hizo crujir Pierrot los al-
dabones, en vano reunió todos sus 
músculos en una sola arremetida con-
l tra el obstáculo. Ni cedieron los ce-
rrojos, ni se ablandó el corazón de los 
que le dejaban part ir sin utilizar sus 
complicidades con la luna; y sin pre-
guntarse si aquel poeta que se aleja-
ba llorando por el valle silencioso,-
donde los árboles y las almas dormían 
la misma muerte, sabía acaso el gesto 
ó la fórmula que puede hacer posible 
la felicidad. 
M A N U E L UGARTE. 
T O D A P E R S O N A 
DIO A M B O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
o Que tens-an medios de viña, pue-
aen casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo cotí sello, muy for' 
mal y confidonciarr/i'-nte. al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos númerr ],0i4. Habana, Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez- , 
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




D E C A B L E S 
S i s t e m a " B E N S I J S G E R " 
Morra la mitad de las p a i r a s 
S e a p l i c a á t o d a s l a s c l a v e s 
q u e t e n g a n n ú m e r o s 
1 l i b r o $ 2 . 6 0 , 2 l i b r o s * * . 0 0 , 
€> l i b r o s $ 9 . 0 0 
0 B 1 S P 0 3 9 
J O U R C A D E . C f í E W S Y COMPAÑIA. 
L A Z I L I A 
T e l é f o n o A - 1 5 9 B 
cemos un colosal 5urt.do de rop^ p 
fortuna», «sí como ' ^ / / y pi/nos no W P 
E n prendas, ^ b { e L y ^ \ a a rescaten o 
surtido tiene en todo. 5e av 
Hi S u á r e z 4 t 3 y 
tros precios no tienen co 
s clases para el invierno vPstl5,ici 
ara el campo y para la . ' J . ^ a -V.-
uede peair mas: esta es \a Ut* 
prorroguen los contrato^ Casa ^ 
C 3491 s veic ,d> 
m m m m m m m m S - m i ñ E 0 0 G l 0 V E R D A D 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones 6 
todo trabajo de la casa; prefiere el Veda-
do. Informan en O'Re'.lly 22, casa de Men-
dy. 14221 4-2 
DOS J O V E N E S D E C O L O R : D E S E A N 
colocarse de criadas de cuarto 6 maneja-
doras, y en la misma una para coser en 
casa particular. San Rafael 87, cuarto n ú -
mero 23. 14219 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ! 
cha peninsular de manejadora ó criada de i 
mano; tiene quien la garantice; informan j 
en Cuba núm. 1, antiguo, ó 9 moderno. | 
14217 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N B U E N 
criado, práct ico en este servicio, para casa 
particular, ó para un caballero solo; tiene 
•buenas referencias; y una buena cocinera 
de mediana edad. Informan: Virtudes 1 7 , 
altos. 1 4 3 1 7 4-5 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se; tiene buena y abundante leche. Infor-
marán en Marina 3, frente al Hospital de 
San Lázaro. 14316 4-5 
" " U Ñ A " S E Ñ O R A , . . . . P R O F B S O B Á PÉJ / D I -
bujo y pintura, ofrece dar clases á domi-
cilio; posee t í tu los y obras que demues-
tran su capacidad. Manrique 148, Habana. 
.• 14315 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N l Ñ S L Ñ 
lar de criada de mano; sabe su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende; no se coloca 
menos de 3 centenes. Salud núm. 3, pele-
tería. 14312 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea arrendar un solar ó casa de vecindad, 
aceptando la plaza de encargados. Refe-
rencias en Suspiro núm. 16, cuarto núm. 38, 
J . M. Méndez. 14311 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpiar habita-
ciones y coser; prefiere una casa america-
na. Villegas 126, antiguo, dan razón. 
14330 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O P R E -
ce como criado de mano para casa par-
ticular ó de comercio, práct ico en todo 
servicio; Ueno buenas referencias: no se 
coloca menos de 4 centenes y ropa limpia. 
In formarán: Obrapía núm. 85, moderno. 
14329 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano ó manjedora; es ca-
r iñosa con los n iños y tiene quien l a reco-
miende; informan en Prado núm. 85, v i -
driera. 14327 4-5 
D E S E A CODO C A R S E ' U Ñ A " P E N I N S U -
lar de criada de mano, durmi-endo en la 
colocac ión; tiene referencias. Cerro núm. 
616, taller de lavado, dan razón. 
14326 4-5 
S E " S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
blanca, para limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa. Línea y J , núm. 30, anti-
guo. Vedado. 14325 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; sabe d e s e m p e ñ a r su trabajo y es ca -
r iñosa con los n iños Oquendo núm. 9. 
14322 . 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
recién llegada, á leche entera, de seis me-
ses, teniendo buenas referencias. Infor-
marán en L u z núm. 78. 
14295 • 4-5 
" Ü Ñ A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A D E -
sea encontrar co locac ión; no tiene preten-
siones. Dirigirse á Revillagigedo n ú m e -
ro 47, bajos, Srta. A. A . 
14293 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
lar de mediana edad para manejadora ó 
criada de mano; sabe cumplir su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Cuba núm. 
1. altos. 14272 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E "ÜN P E N f N S U ^ 
lar de mediana edad de cocinero, en es-
tablecimiento ó finca próx ima á la H a -
bana. Informan en Salud núm. 79, anti-
guo. 14271 5-5 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A Ñ Á 
edad desea colocarse para la cocina, en 
establecimiento ó casa partkmlar; tiene 
quien responda por1 ella. Salud núm. 3, 
altos. 1426!) 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no; tiene buenas referencias. Monte n ú -
mero 2, letra A, informarán. 
14268 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E E D U C A C I O N ; 
buena cocinera y repostera, á la española , 
con grandes referencias, desea casa de 
moralidad; no duerme en el acomodo ni 
v a al Vedado. Egido 4, moderno. 
14266 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ' 
cha peninsular para limpieza de habita-
ciones y coser á mano y á máquina; tiene 
quien la garantice. Informan en la fon-
da L a s Nuevitas. 14262 4-5 
B U E N I N T E R E S : í ,080 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. Dir í jase á Oficios 16, Escritorio 
núm. 5. 14280 15-5 D. 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A C R I A D A 
de mano; tiene quien la recomiende, y es 
de mediana edad; San Rafael núm. 194, 
M, cuarto núm. 8, dan razón. 
14284 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D l F r ^ R L V D A " D E 
mano 6 manejadora, una joven peninsular 
que sabe cumplir con su obl igación. San 
Mariano y Lawton. J e s ú s del Monte, bo-
dega. 14279 4-5 
C O C I N E R O " Y R E P O S T E R O D E ~ P R I -
mera clase, blanco, trabaja en cualquier 
estilo, se ofrece para casa de comercio ó 
particular, con buenos informes. Angeles 
y Estrel la , café. 14278 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E T T Ñ Á J O V E N P E -
ninsular para coser y limpiar habitacio-
nes. Estre l la núm. 52, por San Nico lás , 
informarán. 14276 4-5 
D E S E A C O L O C X R S E " U Ñ A " P E N T N S U -
lar de criada de mano 6 manejadora; sa-
be cumplir con su obl igac ión; no asiste 
por tarjetas. Informan: Carmen n ú m . 46, 
antiguo. 14309 4-5 
D E S E A N " C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R D 
tas para escribir en máquina ó como ins-
titutrices ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s ; tam-
bién otra necesita un cuarto en la azotea 
de una familia particular, pagando $8, ó 
en cambio de lecciones de inglés. Dejar 
las señas en Escobar núm. 47. 
14308 4.5 
S E S O L I C I T A . E N V I R T U D E S 39, U;ÑA 
buena criada, que es té acostumbrada á 
servir y á vestir s eñoras ; tiene que saber 
coser bien y dar referencias de las casas 
en que haya servido. 
14300 4.5 
D O S P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E ^ 
gadas desean colocarse de criadas de ma-
no 6 manejadoras; saben coser á mano y 
á máquina; tienen referencias. Apodaba 
núm. 17, informan. 14299 4-5 
OR&fc&A.—S|B ÍÍBCESITjA i ñ i S T ^ M Í 
nea 513, nuevo, entre 14 y 1*6; sueldo: 3 
centenes. E n la misma se necesita una 
cocinera; ^sueldo: 3 centenes. 
14298 4.5 
S E ' O F R E C E A L ^ T ^ ñ ^ ^ i r T ' Ü N ~ j ( > 
ven que posee el inglés con corrección y 
I T ' í c t i c o en el comercio, sin pretensiones, 
Buenas i*eferebclas. C. Díaz, Neptuno 206,' 
altos, artiguo. IIMIU 4-5 
T E f ^ E E M B R £ § E L I B B O S 
Se ofrece para toda clase de trabajo» J« 
ctmtabilidad. H e v a libros *>n horas desoca-
pauas. Hace balances, Uquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A . . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para casa de h u é s -
pedes ú hotel; e s t á acostumbrada al tra-
bajo y tiene buenas referencias. Informa-
rán en Amargura núm. 94, antiguo. 
14244 4-3 
L'N P E N I N S U L A R D E S É A ~ C O L O C A R ^ 
se de Floricultor ó Agricultor; no tiene 
inconveniente en salir para el campo; di-
rigirse á A g u s t í n Nieto, Teniente Rey n ú -
mero^ 63. 1425C 4-3 
A S E Ñ O R A S O L A , D E M E D I A N A E D A D 
ó con hijo ó hija que pase de 10 años , se 
le ceden dos habitaciones amuebladas, co-
cina con sus av íos , luz e léctr ica y 2 cen-
tenes mensuales, por cuidar una casa en 
el Vedado. L a s ofertas con referencias y 
detalles, dir í janse al Apartado 715. 
14239 8-3 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocac ión en casa particular; ella para 
hacer cuartos ó manejadora, él para cr ia -
do de mano, comedor, portero ó cosa aná-
loga (habla inglés . ) Amistad 134, cuarto 
número 130, Manuel Durán. 
14255 4-3 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A , C O N ] 
bastante leche y buenas referencias, de- 1 
sea encontrar una casa buena y de con-
fianza; no tiene inconveniente en ir al I 
campo. Informes: Estre l la núm. 14, mo- I 
derno. 14216 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E - D ^ — C R I A D A D E 
mano una joven peninsular con buenas re-
comendaciones. Vives núm. 169, bodega. 
14228 4-2 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O ^ H E Ñ " P E - i 
ninsular, para criada de mano ó costure- ' 
ra ; San J o s é núm. 48, bajos. 
14232 4-2 | 
E N C E R R O NXJJT. 442, M O D E R N O , S E 
necesita una cocinera para corta familia, 
que tenga buenas referencias. 
14231 4-2__ | 
D E S E A C O L O C A R S E U N I B Ü E Ñ ^ C O - | 
cinero peninsular de mediana edad; sabe 1 
muy bien su obl igac ión; en casa particu- i 
lar 6 establecimiento; cocina á la española , i 
criolla y francesa; sin pretensiones; Ber-
naza y Teniente Rey, a l m a c é n de víveres . 
14233 _ 4-2 
S E S O L I C I T A N DOS ~ C Í Ü A D A S ^ ' P E T 
ninsulares, de mediana edad, una cocinera 
y otra criada de mano, para ir á Sagua; 
se les paga buen sueldo. Neptuno núm. 5, 
antiguo. 14198 4-2 
U N A M O D I S T A P E Ñ I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Acosta núm. 65, antiguo. 
14234 4-2_ 
A N T I G I J A A G - E N O I A DE~COLO(Í!ACJí O -
nes " L a Primera de Aguiar." Todo el que 
no pida sus criados y dependievues á es-
ta casa e s t á expuesto quedar mal servi-
do. Aguiar núm. 71, Te lé fono A-3090, J . 
Alonso. 14197 8-1 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A 
joven, blanca, de mediana edad, para ma-
nejar un niño. H a de traer buenas refe-
rencias. L ínea núm. 41, Vedado, casa de 
Cosme Blanco Herrera. 
14201 8-1 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
S I no es tán reñidos con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al apartado 1028, dando su dirección. 
14026 15-28 N. 
Se vende un establecimiento industrial 
en próspera marcha, que produce enormes 
utilidades. Bastan diez ó doce mil pesos 
para adquirir y continuar el negocio. D i -
rigirse al señor Antonio Fuentes, Apar-
tado núm. 343. 14350 4-6 
S E V E N D E U N A E S P A C I O S A ~ Y Bo" 
nita casa nueva, en la calle de Aguila, 
acera y cuartería á la brisa, con sala, sa-
leta, 5|4 grandes, sala, comedor al fondo, 
gran patio y traspatio, buen servicio y pi-
sos finos; á media cuadra de los t ranv ías ; 
precio: $8,700. Informa su dueño: Aguila 
2 2 0 . 14348 8-6 
E Ñ P R E C I O D E G A N G A , Y S I N I N -
tervenc ión de corredor, se vende una ca-
sa moderna situada en la Vívora (Calza-
da) á media cuadra de la Avenida de 
Estrada Palma. Informa su dueño en la 
calle de Cuba núm. 62, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 14366 4-6 
ÜE MUEBLES Y WMÍ 
L T E R M A C Í O H A L 
E L S A B A D O * DK ^ 
1911. A L A S T ^ J n S M E " R E M A T i : 
T A R D E . V E N D E R E M O S f v q S T E N C I A S 
P U B L I C O T O D A S ¿ ^ T R ^ E N C I A : 
D E M U E B L E S , E N N U E S T R A A ^ 
A N I M A S 92. * r ~ — r = , 
^ l Á N Ó T - I S E ^ ^ N D E l * ^ * ° J £ 
uso en perfecto es,tad"' 9erdreSpo 56, vie-
por haber otro «n la casa Crespo 00, 
j-o. altos, esquina á Trocadero. ^ 
14213 ^ p r ^ A M A ^ m C A PIANO-
v m . 1<16* ^ — 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , HA^ 
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V B N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N. 
J Í 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O F O R -
mal, educado y sin pretensiones y que 
tenga alguna instriaunión de carpintería , 
para enseñarle un oficio de arte. Prec isa 
que venga recomendado y según aptitudes 
se le dará sueldo. Acosta 19, entrada por 
el zaguán. 14254 4-3 
C R I A D A D E M A N O . — E N T R O C A D E T 
ro núm. 71, antiguo, bajos, se solicita una, 
no muy joven, que sepa sus obligaciones 
y que esté dispuesta á irse al campo. Suel-
do: S20 moneda americana. 
14259 6-3 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P E N 1 N -
sular, para establecimiento ó casa particu-
lar; entiende la cocina criolla, e s p a ñ o l a y 
francesa, y tiene referencias de las casas 
en donde estuvo. Informes: Malo j a 111, 
carnicería . 14208 4-2 
en dónde residen J o s é y Manuel H e r n á n d e z 
y Ojeda, hijos de Manuel y Antonia, natu-
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
vinieron á Cuba el año de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para dirigirse 
al Central "Chaparra." Los solicitan sus 
familiares, recientemente llegados do C a -
naria» y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la provincia de Matanzas, á donde pueden 
dirigirse las solicitudes ó los informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N. 
G A N G A 
E n $2,500 se vende una casa de mampos-
tería en la calle Carmen, cerca de Monte; 
servicio sanitario mderno. Informa el Sr. 
Sáenz de Calahorra, en Neptuno 60, de 1 
á 4. _ 14353 4-6 
S E V E N D E L A C A S Á ~ S Ü A R E Z NUM". 
30,̂  antiguo, compuesta de sala, saleta, 7 ¡ 
habitaciones; de buena cons trucc ión; á 
cuadra y media de la Calzada del Monte; 
libre de gravamen, y t í tulos limpios. I n -
forman en Campanario núm. 211. 
,.Í4.385 8.6 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S C A S A S 
modernas, calle Aguila: sala, saleta, 3|4; 
precio: $4,200. Someruelos: sala, saleta, 
2|4 bajos y 2 altos; precio: $4,600. R a -
zón: Monte núm. 64, Menéndez. 
14304 4-5 
MENOS E L PIANO 
C A S A S E N V E N T A 
Aguila: $4,500; Revillagigedo, $4,900; 
Misión, $2,500; Tejadillo, $9,000; J e s ú s Ma-
ría, $14,000; Sol, $2,800; Cuba, $20,000; 
Merced, esquina, $12,500. Evelio Martínez, 
Habana 66, antes 70, Notarla. 
14301 10-B 
B A R B E R O S . — S E V E N D E U N S A L O N 
de barbería en el mejor punto de la capi-
tal, por no poderlo atender su dueño. I n -
formarán en Mercaderes 23, barbería. 
.14282 5-5 
B U E N I N T E R E S : 1.000 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. Dir í jase á Oficios 16, Escritorio 
núm. 5. 14281 15-5 D. 
M A R I A M O 
S O L A R E S B A R A T O S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
CO, CON A G U A D E V E N T O Y L U Z 
E L E C T R I C A . 
I N F O R M A : M A R T I N E Z 
S A N F E D E R I C O 10.—QU E M A D O S 
T E L E F O N O N U M . 7041 
C 3417 a l ^ 12-12 
G A N G A . — C A S A N U E V A , S A L A , S A -
leta, dos cuartos; gana $12-72: $1,000 Cy. ; 
se deja algo en hipoteca. Lago Laca l l c , 
San José 28, de 12 k 4, Te lé fono K-5500. 
C 3578 4-3 
H A Y Q U E H A C E R U N C H A L E T P A -
ra el Verano en la L o m a del Mazo ( V í b o -
ra.) Se venden 600 metros á $4-50 Cy., 
calle Patrocinio, al lado de los tanques. Ñ o 
se trata con corredores. San Rafael núm. 
1, N é c t a r Soda. 14209 10-2 
P A R A U N C H A L E T , H E R M O S O T E -
rreno, en el Vedado; con frente á tres ca-
lles. Son m á s de mil metros. Se da por 
$ 5 , 5 0 0 . Informan: Manrique i.úm. 131, an-
tiguo, altos, señor Llano. 
14230 4-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Informarán en Habana 64, 
antiguo. 14261 4-3 
COCIÑERO, Q U E S E A V E R D A D E R A ^ 
mente bueno, y si no que no se presente, 
se solicita: V i l l a Carolina, calle 15 esqui-
na á E , Vedado. 14260 4-3 
Por Pinar iel Eio 
Se necesita una finca en Vuelta 
Abajo, que dé buen tabaco. 
Mr. Beers, Cuba 37, altos, 
c. 3563 4-2 
M O D I S T A F R A N C E S A , B U É Ñ T A - C O R ^ 
tadora, se ofrece para coser en casa par-
ticular ó taller de moda. Puede ir fuera 
de la Habana. Industria 101, antiguo; 8 5 , 
moderno. 14241 4-3 
¿ L E I N T E R E S A A U l > . 
U N A B Ü K N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un maarnífico imoermeabie, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 78th. St. New York. 
13139 26-5 N. 
D E I N T E R E S 
U n joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, Lien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó correspo/isal. 
P a r a informes y Í eferencias. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A. 
D i n e r o é H i p o i e c a s 
A V I S O 
Ofrece sus servicios para viajante iMa 
persona inteligente y práct ica en toda la 
Isla, con las mejores referencias mercan-
tiles. Teléfono F - 1 3 3 0 , 9a. 42 , esquina á F , 
Vedado. 1 4 2 1 2 4 - 2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á la española y criolla y que 
puede ir al campo, solicita co locac ión en 
familia ú comercio, teniendo referencias. 
Sitios núm. 42. 14206 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A ~ J O V E N E s -
pañola, para criada de mano; inl'onnau 
en Dragones núm. 10, esquina á Amistad. 
14203 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA~C7RIAÑDE~ 
i ra peninsular de tres meses, con buena 
y abundante leche, reconocida por el doc-
tor Alfonso Betancourt. Informarán en 
F a c t o r í a núm. 78. 14257 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ao, peninsular, para matrimonio sin hijos, 
que sepa coser, sea fina y traiga buenas 
recomendaciones; se paga buen sueldo. E s 
inútil se presente sin esos requisitos en 
Carlos I IJ esquina á Infanta, bajos. 
14202 4-2 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solicita colocarse en casa de Comer-
cio ó particular; sabe su oficio á la espa-
ñola y criolla y un poco á la francesa; 
cumplida en sus deberes. Calle J núm. 2i>, 
entre 15 y 17. 14199 4-2 
D O Y $2,000 O R O ESPAÑOL 
en primera hipoteca, sobre casa en l a H a -
bana. Dirigirse á Neptuno 60, de 1 á 4, 
esquina á Galiano, al Sr. Sáenz de C a l a -
borra. 14354 4-6 
~$T00 L E R ^ Ñ f A Ñ l ! Í _ Y ^ T o ' ' M E Ñ S U A ~ 
les; de $300 y $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sii\ trabajarlo. Informes gratis. 
Oficina central de P r é s t a m o s , Prado 101, 
de S á 11 y de 12 á 4. 
14358 8-6 _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S ' A L 6, 7 Y 8 ^ 
para todos los barrios de la Habana y el 
campo, desde $300 á $100,000. Dinero en 
pagarés , prendas y alquileres de casa. I n -
formes gratis: Oficina Central de P r é s t a -
mos, Prado 101, de 8 á 11 v de 1 á 5 
14285 8-5 _ 
F A C I L I T O E N H I P O T E C A , S O B R E 
fincas rúst icas , del 7 al 1 por 100; vendo 
800 cabal ler ías y 2 ingenios, 1 café de los 
mejores de la Habana; varias bodegas, 
fondas, hoteles y fruter ías . Aguiar núm. 
72, Roque Gallego. 14227 4-2 
T E R R E N O D E E S Q U I N A ; V E N D O 
uno -con 5 0 0 metros, propio para hace- ca-
sitas Su dueño: Delicias entre Pocito y 
Luz , frente a] núm. 41. 
14229 8-2 
G. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende á media cuadra de Mura-
lla una casa en $14,000. Renta $111.30 
oro español. 
Dinero en hipoteca al 61/'. 
C 3528 "26-29 n. 
A toda persona que en este mes coi^-
pre al contado un piano del afama-
do Rk'liards. alemán, ó uno de los tan-
tos fabricantes que tenemos á la venta, 
«e le obsequianá con lo siguiente: < 
1. —Una bonita banqueta modernista, 
gratis. 
2. Un elegante ou'breteclado, gra-
tis. 
3. xTn Juego de aisladores, grans. 
4 _ U n ¿niego de candeleros, gratis. 
5_Se íe afinará siempre, gratis.̂  
6.—T por último se le conducirá. 
gratis. 
Nadie compre piano sin ver primero 
los que vende la 
SUCURSAL DE SALAS 
NEPTUNO 4 2 . ESQÜIRA A AMISTAD 
T e l é f o n o A - 1 . 0 8 8 
Maquinarias do Carriim 
y á plazos. B E R L I N n4r,a « 
Teléfono A-3268. ' ^ 
C 3671 
ABONOS 
E n módico precio s© venri 
«aria completa para nv.2 .l,e Una ^ 
IICKOOÍO. Informan (.n V . ^ J K . ^ / 
baiiak ]4'205 5; 
Al contado y ,1 plazos, l0<, i 
t izándolos , Vilaplana 
Uy 1111111. 
" 367: 
IÍT. Habana, " ^ d o , J 
M O T O R E S 
Al contado y a piazos, en lo' " 
L I X , O'Reilly uúm. 67 ToiÁf 
B O M B A S 
A precios sin competencia 
das. P.omba de IHO galones nnpe.ar,{ í 
su motor: ?; 10-00. P . E R l j y A , D 0 , U 
« 7 Teléfono A - ; ! ^ * ' 5ilh ' mero 6 . 
C 3670 
AVISO A LOS 
V E N D O P O S T U L A S D E T \ B A O , 
T O D A S C A N T I D A D E S , D E L S Í 
D I C I E M B R E K X L O A D E L ^ N T * i 
C I O S C O N V E N C I O N A L E S , E \ T V 
C I E N D A S A N J U A N D E Z A Y ÍR \ 
D E N D I R I G I R S E A E M I L I O " 
F A L A C I O S . 14247 «OSA. 
C 3580 4-5 
n 
A G E N C I A 
DE REMATES Y COMISIONES 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
1911, á las tres y media de la tarde, en 
nuestra agencia, A N I M A S 92, daremos 
principio al remate públ ico de todos los 
mueblets que distinguidas familias nos 
mandaron para su venta; constante de: 
Escaparates con dos lunas, Vestidores, 
Peinadores, Juegos de sala de majagua y 
otras clases. Mesas correderas, Cocuyeras 
y Liras . Camas. Consolas y Espejos, S i -
llas, Síl loBes, Butacas, So fás de mimbre y 
umerkanos, é infinidad de objetos que es-
tarán & la vista. 
N O T A . — L a s familias que deseen vender 
sus muebles, pueden pedir informes á esta 
Agencia. 14224 6-2 
N A N O S ORAN MODELO 1911 
Avisamos á las familias que hemos reci-
bido 89 pianos alemanes, gran modelo y ga-
rantizados por 25 años . Es tán reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguales en elegancia, sonido y duración. 
Los vendemos al contado y á plazos. T a m -
bién tenemos un gran surtido de pianos 
franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el mejor autopiano. No com-
pre su piano sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones gratis. 
Angeles 10, joyer ía y muebler ía , t e l é fo -
no 1810. Mariano Larín. 
C 3492 26-23 N. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado. J e s ú s del Monte y Ce-
rro: compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
la esquina, y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e s t á situa-
da, se le vende también. Sin intervenc ión 
de corredor. Informan: Zapata 20. 
14170 15-I D. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S ^ CIGARRO^S 
y billetes; SP vende una en buen punto; 
venta diaria, de $18 á $20; ganancias al 
mes, de $180 k $200. Precio: $800; ha de 
ser antes del 15. Informes: A . del Busto, 
Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
14048 8-28 
S E V E N D E N — 
Ooho mi] cien metros d « i c r r e a o á 
una cuadra ctal ferrocarril áe M a r i a -
nao y á dos del ti'AQVía del Vedado, 
en lo mejor d<> l a Ceiba de Puentes 
Giaudcs, cercavios de mamposíería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
l a Administración de este periódico. 
C 3656 D. 1 
S E V E N D E U N M A C W I F I T O " Á U T c T 
móvi l Packard, de todo lujo, nuevo, y se 
da en la tercera parte de su costo, por 
ausentarse su dueño. In formarán: calle 
17 número 320, Vedado. 
L O S T R E Í H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés. Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N. 
1 armatoste con puertas de cristal y 2 
vidrieras m e t á l i c a s que costaron $400; se 
venden por la mitad. LTtiles para quinca-
'lería. Farmacia . Jugue ter ía 6 Café. Com-
postela uúm. 116, moderno. 
14187 8-1 
f i E C 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA, 
Sigue construyendo sus acrediti 
ques de hierro de todas medidas par 
das las aplicaciones dsi giro 
t.'e Zanja y Salud. 
13870 15-22 
< • para los Anuncios Franceses son los 
] \ S r e s L * 
^ 1S. rué de la Grande-Saíe/m, 
JAQUECAS-NEí/ñALSlÁS 
REUMA TiSMOS 
F I E B R E S y C A m m 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
fíecefac/as 
por toaos ios médicos 
B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , Faraacéulis 
en LA fíOCHELLE (franela) ' 
La Habana: DR0C¡ ' SABRA; Dr K 
S E V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E 
Alberto, c^n una hermosa yegua, nuevo 
todo. En Santo T o m á s núm. 25, casi es-
quina á Infanta, puede verse. 
u m 8.6 
U N A U T O M O V I L 
nuevo, francés , de 15-20 H. P., que consu-
me solamente $16 mensuales de gasolina, 
se vende á bajo precio. Cuba núm. 37, Ofi-
cina núm. 5, de 8 á 11 a. m. 
._112I5 8-5 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
rro para materiales con su pareja de muias 
y arreos, y un Tílburi con su qábaUO y 
arreos. Marcos Fernánde?:, Matadero h 
13886 N. 
14027 8-28 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy bien situada 
en punto de mucho tráns i to ; casi toda su 
venta es de cantina; paga muy poco a l -
1 quiler; tiene buen contrato, y ae da en 
| bastante proporción; no se quieren curio-
sos ni corredores. De 2 á 3, vidriera, del 
café Monte y Rastro. 
14151 15-30 N. 
D[ mimi 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos facilito criados, camareros, 
dependientes, cocineros, cocheros; criadas, 
cocineras, camareras y crianderas y tra-
bajadores para toda ia Isla. 
14226 4-2 
C R I A N D E R A . — C N A E X C E L E N T E N O -
driza de tres meses, que garantiza y 
recomienda el doctor Tremols, se coloca, 
en Prado A. altos, cuarto núm. 17. 
HS23 ^ _ 4.2 
D E S E A C O L O C A R S l í D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad; cocina 3 la 
españo la y criolla; tiene quien responda 
por ella. Kazon: Tonioute Roy 79-81 
1 4 - 2 ' 4_2 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; informes en 
la Bolsa Privada. Amargura 3, de 2 á 3, 
Fernando Garrido. 14364 15-6 D. 
Se vende la hermosa y fresca casa Ce -
pero 4. esquina á Santo T o m á s , y frente 
á la Iglesia, coi. portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones enrridas. cuarto de baño, y 
de criados; patio, corredor al traspatio, 
con dos hermosas habitac3on;?.H y corredor, 
jardín y servicio sanitario. L a d u e ñ a en 
Santo T o m á s n ú m e r o 41, 
H 3 6 0 ^ lo-fi 
S E V E N D E 
la casa Churruca núm. 37. Cerro; toda de 
canter ía , acabada de fabricar, preparada 
para recibí* aiio*. Informes: Fefnandina 
núm. 75. 1 1359 s-tí 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, Tn-
• dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno y en varias calles m á s . desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
i bre fincas urbanas al 7 y 8%, según lugar. 
O'Reilly 23, de 2 & 5. 
13899 26-24 N . 
U N G R A N N E G O C Í O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L C E R R O . E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
S E A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 3 8 , C E R R O , E S Q U I N A A C A R -
1 B A J A L , B O D E G A . 
| 1 3 8 9 4 26-11 N . 
I B O T I C A : S E V E N D E P R O X I M A A H I 
H.ii'ana y ú n i c a en el pueblo; fácil y c ó -
moda c o m u n i c a c i ó n ; buen negocio, y qu« 
(¡ojo PC -.enríe por circunstancias especia-
les, [nforman en la Droguería Je SJarrá 
i n m\ MÍ 
E s una preciosidad. No hay perro m á s 
grande ni m á s bonito en la Habana. Man-
rique 156, por Estre l la (Carpinter ía . ) 
14214 6-2 
S E V E N D E N S E I S ^ A B T L L O S ~ M A E S ^ 
tros de tiro y monta; un coche de alqui-
ler. Informa F . Blanco, en Morro núm. 30. 
14126 9.30 
m M A Q U I N A R I A . 
D É G R I M A U L T Y C 1 * 
D e p u r a t i v o por excelencia 
P A R A 
LOS 
n í n o s 
VENTA AL POR MAYOR 
8.RueVivienne,PAWS 
y las 
A L i V i O y luego 
para adultos 
do sabor muyagraj j 
para criaturas vuifios 
Predos moderadisiaos 
- n A • 
DEPÓSITO en Cí^' :„ 
F O ü L O N f c p ' S 
^ J ^ s c u u R D E m m v 
* CIMCENTRADO É lUALTERASLE 
SECONSTITlfERTE 
Vendemos donkey» con vá lvu las , cami-
M L S , baxras, p i s tón^» etc., de bronce, paxa 
pozos, r íos y todos &*rvictos. Caldera» y 
motores de vapor; la-s mejores romanas y 
báscu la* de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, finges, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Ba.*-
teirechea Herivanos, Te l é fono A~2960, 
Apartado 321. Te légrafo "Framl-aste." 
L a m i a r i b a faúiuero a. 
»'» «13-11 K. 
Recomendado por e( c,ierp° 
en el tratamiento ^ ' ^ 
T U B E R C U L O S I S - f ( ^ ¡ 
D I A R R E A S C R O N I C ^ 
CONVALECENCIA* n 
E X C E S O D E T R ñ B W 
DEBILIDAD 
A TRO FIA 
Por inavor; É t a b l i s s e m e n t s » 
en G E N T I L L Y c c i c a d c j ^ ^ 
Vóndssa en todas tas i ' ^ 
farmacias v Orog^^> 
del D I 
fmprents y l ^ r f f Á " *1 
A R I O D E L *rad0. 
N A 
Teniente Rev v 
